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University of Notre Dome du Loc 
1984 Commencement I Moy 18-20 
Events of the Weekend 
Events of the 
Weekend 
Friday, Saturday and Sunday, May 18, 19 and 20, 
1984. Except when noted below all ceremonies and 
activities are open to the public and tickets are not 
required. 
FRIDAY, MAY 18 
6:30p.m. 
8 p.m. 
9 p.m. 
LAWN CONCERT-University 
Concert Band-Administration Build-
ing Mall. 
(If weather is inclement, the concert 
will be cancelled.) 
GODSPEL~NDjSMC 
Theatre-O'Laughlin Auditorium. 
Senior Dance and Buffet-Athletic 
and Convocation Center-North 
Dome. 
SATURDAY, MAY 19 
10 a.m. 
11:30 a.m. 
2 p.m. 
to 
3:30p.m. 
4 p.m. 
4:20p.m. 
5 p.m. 
to 
6:30p.m. 
ROTC COMMISSIONING-
Athletic and Convocation Center-
South Dome. 
PHI BET A KAPPA Installation-
Memorial Library Auditorium. 
(Initiates are requested to arrive at 
11 a.m.) 
UNIVERSITY RECEPTION-
by the Officers of the University in the 
Center for Continuing Education. 
Families of the graduates are cordially 
invited to attend. 
ASSEMBLY for the Academic Pro-
cession-Athletic and .Convocation 
Center-AL and BA-Gymnasium 
above Gate 8; EG, GB, L W, 
MAjMS, PhD and SC-Gymnasium 
above Gate 10. 
ACADEMIC PROCESSION begins 
BACCALAUREATE MASS-
Athletic and Convocation Center-
South Dome. 
2 
7 p.m. 
to 
8:30p.m. 
9 p.m. 
COCKTAIL PARTY AND 
DINNER-(Tickets are required and 
may be purchased at the ticket booth/ 
Gate 3; any inquiries regarding tickets 
will be handled at the ticket booth/ 
Gate 3. Reserved table assignments 
are indicated on the tickets.) Athletic 
and. Convocation Center-North 
Do~e-Enter Gate 3 or 4. 
CONCERT-University of Notre 
Dame Glee Club-Stepan Center. 
SUNDAY, MAY 20 
9 a.m. 
to 
1 p.m. 
10 a.m. 
12:30 p.m. 
1:05 p.m. 
2 p.m. 
·4:30p.m. 
BRUNCH-North and South Dining 
Halls. (Tickets may be purchased in 
advance or at the door; graduates with 
meal-~alidated identification cards 
need not purchase a ticket.) Dining 
hall designation indicated on ticket. 
GRADUATE DIVISION: BUSI-
NESS ADMINISTRATION 
DIPLOMA CEREMONY-
Washington Hall. 
DISTRIBUTION OF BACHE-
LOR'S AND MASTER'S 
DIPLOMAS (Doctor of Philosophy 
degrees will be individually conferred 
during the Commencement Cere-
mony.) -Athletic and Convocation 
Center~North Dome. Graduates 
only-Enter Gate 3. 
ACADEMIC PROCESSION begins 
-Athletic and Convocation Center-
North Dome. 
COMMENCEMENT AND CON-
FERRING OF DEGREES-Athletic 
and Convocation Center-South 
Dome. (Tickets for admission to the 
Commencement Exercises are required 
for parents and g~ests.) 
LAW SCHOOL DIPLOMA 
CEREMONY -Sacred Heart Church. 
Boccoloureote Moss 
Athletic and Convocation Center 
(South Dome) 
University of Notre Dame 
Notre Dame, Indiana 
At 5 p.m. (Eastern Standard Time) 
Saturday, May 19, 1984 
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Baccalaureate Mass 
The Ministers of the Mass 
Presiding Celebrant and Homilist 
Rev. Theodore M. Hesburgh, C.S.C. 
Presiding Prelate 
The Most Reverend William E. McManus 
Readers 
Louis Nanni 
Elizabeth Duffy 
Musicians 
Mr. Calvin M. Bower 
Chairman of the Music Department 
and Director of the Chapel Choir 
Mr. Robert F. O'Brien 
Director and Music Arranger 
Notre Dame Band 
Mr. James S. Phillips 
Associate Director, Notre Dame Band 
Rev. Peter D. Rocca, C.S.C. 
Cantor 
Ms. Peggy Jones 
Psalmist 
Communion Ministers 
Master of Ceremonies 
Rev. Daniel R. Jenky, C.S.C. 
Acolytes 
Students of the University 
Mr. Carl Starn 
Conductor, Notre Dame Chorale 
Ms. Gail Walton 
Assistant Director of the Chapel Choir 
Rev. George Wiskirchen, C.S.C. 
Assistant Director, Notre Dame Band 
University of Notre Dame Band 
University of Notre Dame Chapel Choir 
University of Notre Dame Chorale 
University of Notre Dame Liturgical 
Brass Ensemble 
Communion will be distributed by priests of the University community and by 
residence hall staff members who are Special Ministers of the Eucharist. 
This Eucharistic Celebration is planned and prepared under the direction of the 
Office of Campus Ministry in cooperation with the Department of Music. 
Rev. Daniel R. Jenky, C.S.C. 
Rev. Peter D. Rocca, C.S.C. 
Liturgical Coordinators 
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Baccalaureate Mass 
BACCALAUREATE MASS 
FIFTH SUNDAY OF EASTER 
Opening Rites 
ACADEMIC PROCESSION During the procession please remain 
seated in prayerful silence. 
Marc he Triomphale . .......................................... Sigfried Karg-Elert 
Ave Maria . .......................................................... Vittoria 
Hail Mary, full of grace, 
The Lord is with you. 
Blessed are you among women 
and blessed is the fruit of your womb, jesus. 
Ho(y Mary, Mother of God, 
Pray for us sinners 
now and in the hour of our death. 
Sine Nomine ......................................... . Ralph Vaughan Williams 
Haec est dies ............................ ......................... Jacob Handl 
This is the day the Lord hath made; 
we will rejoice and be glad in it. 
Alleluia. 
Psalm XIX . ............................................... Benedetto Marcello 
Ubi Caritas· . ......................................................... Durufle 
Where charity and laue are, there God z's. 
The laue of Christ has brought us together in one. 
let us exalt and be joyful in him; 
Let us fear and laue the living God, 
and let us laue from a sincere heart. 
Non Nobis Domine . .............................................. Roger Quilter 
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Baccalaureate Mass 
PROCESSION OF MINISTERS AND CLERGY . Please stand. 
0 Clap Your Hands . ................................... Ralph Vaughan Williams 
0 clap your hands, all ye people: 
shout unto God with a voice of triumph. 
For the Lord most high is terrible: 
He is a great King over all the earth. 
God is gone up with a shout: 
the Lord with the sound of a trumpet. 
Sing praises to God; sing praises unto our King. 
For God is the King of all the earth; 
Sing ye praises everyone that hath understanding. 
God reigneth over the heathen, 
God sitteth upoiz the throne of His holiness. 
Sing ye praises unto our King, sing praises! 
Te Deum . ................................................... David Clark lsele 
You are God; we praise you; 
You are the Lord: we acclaim you; 
You are the eternal Father; 
All creation worships you. 
To you all angels, all the powers of heaven, 
Cherubim and Seraphim, sing in endless praise; 
"Holy, holy, holy Lord, God of power and might, 
Heaven and earth are full of your glory. " 
The glorious company of apostles praise you. 
The noble fellowship of prophets praise you. 
The white-robed army of martyrs praise you. 
Throughout the world the holy Church acclaims you; 
Father of majesty unbounded, true and only Soil, 
Worli!J. of all worship, and the Holy Spirit, 
advocate and guide. 
You Christ, are the king of glory, eternal Son of the Father. 
When you became man to set us free 
You did not disdain the Virgin's womb. 
You overcame the sting of death and opened the kingdom 
of heaven to all believers. 
You are seated at God's right hand in glory. 
We believe that you will. come, and be our judge. 
Come then, Lord, sustain your people, 
brought with the price of your own blood 
and bring us with your saints to everlasting glory. 
Save your people, Lord, and bless your inheritance. 
Govern and uphold them now and always. 
Day by day we bless you; 
We praise your name forever. 
Today, Lord, keep us from all sin. 
Have mercy on us. 
Lord, show us your love and mercy 
For we put our trust in you. 
In you, Lord, is our hope, may we never be confounded. 
AMEN. 
GREETING 
PENITENTIAL RITE 
GLORIA 
1& 2 } 2 :h I J ' J) 
Glo -ry to God in 
1& 
3 
r f' r J 
r---3 -----. j 
peace to his peo - ple on 
r 
A men, a men, 
OPENING PRAYER 
jJ I J 
the high 
I j> 
earth. 
a 
6 
j 
est_ 
Please sing at the direction 
of the cantor. 
J j 
and 
I<:J II 
,, II 
men. 
Liturgy of the Word 
READING I Acts 6:1-7 
They elected seven men filled with the Spirit and wisdom. 
PSALM 33 
J. I J J J I J r 1 
May your love be up- on us, 0 
& ~ ~ II j I J. g J I J J 
as we· place all our trust in 
READING II 1 Peter 2:4-9 
You are a chosen race, a ro_yal priesthood. 
I 
Baccalaureate Mass 
Please be seated. 
Please sing at the direction 
of the cantor. 
Lord, 
J. II 
you. 
GOSPEL ACCLAMATION Please stand and sing at the 
direction of the cantor . . 
GOSPEL 
HOMILY 
Chant 
"~ J' !Q [J ,l II 
AI - le - Iu - ia, .'--' al - le - lu - m, __ al - le - lu - ia. 
John 14:1-12 
I am the w~y, the truth and the l~(e. 
Rev. Theodore M. Hesburgh, C.S.C. 
President of the University 
There will be a few moments of silent reflection 
after the homily. 
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It is customary for menJ 
although not for women 
wearing academic garb, to have 
their caps removed during the 
Gospel and homily. 
Please be seated. 
Baccalaureate Mass 
PROFESSION OF FAITH 
We believe in one God, 
the Father, the Almighty, 
maker of heaven and earth, 
of all that is seen and unseen. 
We believe in one Lord, Jesus Christ, 
the only Son of God, 
eternally begotten of the Father, 
God from God, 
Light from Light, 
true God from true God, 
begotten, not made, 
one in Being with the Father. 
Through Him all things were made. 
For us and for our salvation 
He came down from heaven: 
GENERAL INTERCESSIONS 
All bow at the following words 
up to: and became man. 
by the power of the Holy Spirit 
He was born of the Virgin Mary, 
and became man. 
For our sake He was crucified 
under Pontius Pilate; 
He suffered, died, and was buried. 
On the third day He rose again 
in fulfillment of the Scriptures; 
He ascended into heaven 
and is seated at the right hand 
of the Father. 
He will come again in glory 
to judge the living and the dead, 
and his kingdom will have no end. 
J j 0 
Lord, hear our prayer. 
II 
Please stand. 
We believe in the Holy Spirit, 
the Lord, the giver of life, 
who proceeds from the Father 
and the Son. 
With the Father and the Son 
He is worshiped and glorified. 
He has spoken through the prophets. 
We believe in one holy catholic 
and apostolic Church. 
We acknowledge one baptism 
for the forgiveness of sins. 
We look for the resurrection of the dead, 
and the life of the world to come. Amen. 
Please sing at the direction 
of the cantor. 
Liturgy of the Eucharist. 
PREPARATION OF THE GIFTS 
BEARERS OF THE GIFTS 
Officers of the Senior Class and Their Parents 
Patricia Ann Romano 
Eric Eugene Wicchart 
William Walter Kirk 
Patrick John Barry 
Please be seated. 
Alleluia . .................................................. Randall Thompson 
PRAYER OVER THE GIFTS 
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Baccalaureate Mass 
Eucharistic Prayer 
INTRODUCTORY DIALOGUE + PREFACE It is customary for men, although not for women 
wearing academic garb, to have their caps 
removed during the Eucharistic Prayer. The 
caps may be replaced at the end of Communion. 
SANCTUS 
Choir: Holy, Holy ... power and might. 
People: 
&~h J J J pll 11 j I I !1 !3 J 
Please sing at the direction 
of the cantor. 
J I J. 
Ho-ly, ho - ly, ho - ly Lord. God of pow'r and might. 
Choir: heaven and earth ... God of power and might. 
People: ' li\z R n J J I <J. J 
God of pow'r and might. 
Choir: Hosanna in the highest ... 
People: 
Ho - san- na in the 
'Iii' j j I j I r· 
high- est. Ho 
D 1J J I 
san 
J 
- na 
j 
high- est. Ho - san - na in the high - est. 
Choir: Blessed is he who comes in the name of the Lord. 
People: 
in the 
! 
&~>" J 1 J J J p 1 J J 1J 1 n n J J 1 J J I J 1 
Ho- san - na in the high - est. Ho - san - na in the high -~st. Ho -
'lilz r ~ n J I J J I J I F f' I ~ J :l I j ~I e II 
san - na in the high- est. Ho- san - na in_ the high -est._ 
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Baccalaureate Mass 
MEMORIAL ACCLAMATION Please sing at the direction 
of the cantor. 
&thd.JlJ!JJd IJ- JiF J IJ J J J ~~~~~ 
When we eat this bread and drink this cup, we pro-
--J I I I J I J J. II J J J J J J J J J 
claim your death, Lord Je-sus, un - til you come in glo-ry. 
GREAT AMEN . Please sing at the direction 
· of the cantor. 
·~ 
J I JQ£]£} I J t t:J1 
A men. A men. A -
men. men. 
Communion Rite 
LORD'S PRAYER + SIGN OF PEACE 
BREAKING OF THE BREAD + AGNUS DEI Please sing at the direction 
of the cantor. 
Cantor: All: $/J Jlj Jl J Ji 0 Jj,J J Ji j JiJ J ~~~ 
Lamb of God, you take a - way the sins of the world: have mer - cy on us. 
Lamb of God, you take a - way the sins of the world: grant ____ us peace._ 
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Baccalaureate Mass 
RECEPTION OF COMMUNION Those who wish to receive are asked to remain 
in their seats until the usher directs each 
row to the proper communion station. 
Caro Mea . ................................................... Andrea Gabrieli 
My flesh is very food, 
my blood true drink. 
Those who eat my flesh and 
drink my blood 
abide in me, and I in them. 
Ave Verum Corpus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Byrd 
Hail, true body, born of the Vi~gin Mary, 
having tru(y endured sacrifice for humankind 
on the cross, 
whose side was pierced, from whence blood and 
water flowed; 
Let this be a foretaste for us of death's trial. 
0 tender, 0 loving, 0 Jesus son of Mary, 
have merc_y on me. Amen 
Bless the Lord, 0 My Soul . .......................................... Paul Johnson 
Bless the Lord, 0 M_y soul, 
and all that is within me, bless his ho(y name. 
Bless the Lord, 0 M_y soul, 
and forget not all his benefits. 
Who forgiveth all thine iniquities, 
Wlzo healeth all thy diseases, 
Wlzo redeemeth tl~y l~fe from destruction, 
who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. 
Bless the Lord, 0 M_y soul, 
and all that is within me, bless his ho(y name. 
(from Psalm 103) 
Sleepers, Awake . ................................................... .J. S. Bach 
Hymn of Praise . ............................................... Anton Bruckner 
Worthy Is Christ . ............................................... Richard Hillert 
~ ~ r r r I r\.!QJJ 
This is the feast---
Al-le- lu · ia, ai-le 
Worthy is Christ, the Lamb who was slain, 
whose blood set us free to be people of God. 
Power, riches, wisdom, and strength, 
and honor, blessing, and glory are his. 
PRAYER AFTER COMMUNION 
11 
J I J?] J J j I J. 
of vic- to-ry for our God. 
lu- ia, al - le - lu ia. 
Sing with all the people of God, 
and join in the hymn of all creation: 
Blessing, honor, glory, and might 
be to God and the Lamb forever. Amen. 
For the Lamb who was slain has begun his reign, 
Alleluia. 
II 
Baccalaureate Mass 
Closing Rites 
THE BLESSING OF THE FLAG As the flag bearers enter, please rise 
and join in the singing of the hymn. 
BEARERS OF THE FLAG 
Seniors with the highest academic ranking in the undergraduate colleges. 
Larry Mark Augustin Joanne Elizabeth Ellery Nicholas Leonard Giampietro William Richard Seitter 
Christopher Eugene Barat Barry Joseph Fay Therese Claire Hartung Mary Carmel Sokolowski 
Marie Theresa Devlin David Francis Germano Lynn Dee Moffa Albert Michael Thompson 
HYMN 
Eternal Father, Whose A !mighty Hand text: vss. 1,2: Daniel 
Roberts 
~ b ==t=J=:t ~ J=! · vs. 3: John Peaccy ~~~~~~~~~J~ .. ~~~-~~~~~j~J~J~~~-~~j ~~=~~~~~!~y 
E ter - nal Fa ther,whose al- mighty hand 
4¥\W 
Leads forth in · beau - - ty all the glo-rious band 
ijp ~ J r=rlf· Pbr F rJ I 0 
Of shin-ing worlds in splen-dor thro' the skies, 
if§~r -jrf-· ffl~· ~ 
Our grate- ful songs be-fore your throne a- rise. 
2. Your love divine has led us in the past; 
In this free land by you our lot is cast; 
Oh, be our ruler, guardian, guide, and stay; 
Your Word our law, your paths our chosen way. 
PRAYER OF BLESSING 
Then the hymn continues: 
3. Now with the mind of Christ set us on fire, 
That unity may be our great desire. 
Give joy and peace; give faith to hear your call, 
And readiness in each to work for all. 
4. Father, whose bounty all. creation shows; 
Spirit, from whom all life in fullness flows; 
Christ, by whose willing sacrifice we live; 
To you with grateful hearts ourselves we give. 
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GREETING AND BLESSING OF ASSEMBLY 
Bishop: Peace be with you. 
All: And also with you. 
Bishop: Blessed be the name of the Lord. 
All: Now and forever. 
Bishop: Our help is in the name of the Lord. 
All: Who made heaven and earth. 
Bishop: May almighty God bless you . 
DISMISSAL 
ALMA MATER Notre Dame, Our Mother 
O'Donnell-Casasan ta 
,~ ;; ~ ~I~ • J I j j I F ~ F r I (J J 
No- tre Dame our Mo-ther, ten-der, strong and true, 
&~ii J ' ~ J J j ~ ~ ~ J )1 •. ;f t) e) 
Proud-ly in the heav-ens gleams thy gold and blue. 
,,~ ~ 
•· 
~ ~ t' j j J ~ ±J J t) 
e; 
Glo- ry's man- tie cloaks thee, gold- en is thy fame, 
,~li J ~ ~ J w w I j j?J J Jl a 
And our hearts for- ev- er praise thee No- tre Dame, 
~#;: J }' J J 3 J I J " ;H f f 9 II ~ 
And our hearts for- ev- er love thee No-tre Dame. 
RECESSIONAL 
La Rejouissance ............................................................................... George Frederick Handel 
~ 
Acknowledgments 
GLORIA by D.C. Isele. Published by exclusive license agreement with GIA Publications, Inc., 
7404 S. Mason, Chicago, IL 60638. Used with permission. All rights reserved. License #1180. 
SANCTUS, MEMORIAL ACCLAMATION, and GREAT AMEN (from "The Festival 
Eucharist") by Richard Proulx. Published by GIA Publications, Inc. Used with permission. All 
rights reserved. 
WORTHY IS CHRIST by Richard Hillert. Published by Augsbu~g Publishing House, Min-
neapolis, MN. Used with permission. All rights reserved. 
PSALM 33 and AGNUS DEI by C. M. Bower. Used with pcrmission._AII rights reserved. 
PLEASE REFER TO FOLLOWING PAGE FOR ANNOUNCEMENTS. 
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ANNOUNCEMENTS 
PLEASE RETAIN THIS BOOKLET AND BRING IT WITH YOU TO 
THE CONFERRING OF DEGREES CEREMONY TOMORROW. 
GUESTS MAY ENTER GATE 10 BEGINNING AT 12~30 P.M. 
Participation in this Baccalaureate Mass fulfills the Sunday obligation. 
Gate4 
-E-N 
Gate3 
Gate2 
Those attending the cocktail party and dinner are asked to leave the building 
and enter the North Dome through Gates 3 and 4. 
Please note your present location and the location of Gates 3 and 4 on the above 
diagram of the Athletic and Convocation Center. 
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One Hundred Thirty-Ninth 
Commencement Exercises 
The Graduate School 
The Law School 
The College of Arts and Letters 
The College of Science 
The College of Engineering 
The Graduate and Undergraduate Divisions of 
the College of Business Administration 
Athletic and Convocation Center 
(South Dome) 
University of Notre Dame 
Notre Dame, Indiana 
At 2:00p.m. (Eastern Standard Time) 
Sunday, May 20, 1984 
Order of Exercises 
Processional 
America the Beautiful-Ensemble and Audience 0 beautiful for spacious skies., 
For amber waves of grain 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain. 
America! America! 
God shed his grace on thee., 
And crown thy good with brotherhood 
from sea to shining sea. 
Convening of the Convocation 
by Timothy O'Meara, Ph.D., 
Provost of the University 
Valedictory 
Nicholas Leonard Giampietro 
Glenview, Illinois 
Citations for Honorary Degrees 
The Provost of the University 
The Conferral of Honorary Degrees 
by Thomas P. Carney, Ph.D. 
Chairman of the Board of Trustees 
and 
the Reverend Theodore M. Hesburgh, 
C.S.C., S.T.D~, President of the University· 
Presentation of the Award and Prize Winners 
The Provost of the University 
Presentation of Candidates for Degrees 
The Doctor of Philosophy degree 
by Robert E. Gordon, Ph.D. 
Vice President for Advanced Studies 
The Juris Doctor degree 
by David T. Link, J.D. 
Dean of the Law School 
The Master degree 
by Robert E. Gordon, Ph.D. 
Vice President for Advanced Studies 
The Master of Business Administration degree 
by Frank K. Reilly, Ph.D. 
Dean of the College of Business Administration 
The Bachelor degree in the College of Arts and 
Letters 
by Michael J. L~ux, Ph.D. 
Dean of the College of Arts and Letters 
The Bachelor degree in the College of Science 
by Francis J. Castellino, Ph.D. 
Dean of the College of Science 
16 
The Bacheor degree in the College of 
Engineering 
by Roger A; Schmitz, Ph.D.. . 
Dean of the College of Engmeenng 
The Bachelor degree in the College of Business 
Administration 
by Frank K. Reilly, Ph.D. 
Dean of the College of Business Administration 
The Conferral of Degrees 
The President of the University 
Citation for the Laetare Medal 
The Chairman of the Board of Trustees 
Presentation of the Laetare Medal 
The Laetare MedalJ the University of Notre DameJs 
highest honorJ has been conferred annually sinre 1883 ~n 
American Catholic men and women who have served wzth 
distinction in their chosen fields of endeavor. It is so 
named because the recipient is announced on Laetare 
Sunday) the Fourth Sunday of Lent. 
to John T. Noonan 
Berkeley, California 
Commencement Address* 
by Loret Miller Ruppe 
Washington, D.C. 
Charge to the Class 
·The President of the University 
Closing of the Convocation 
The Provost of the University 
Notre Dame, Our Mother*-University Band and 
Audience 
0' Donnell-Casasanta 
Notre Dame., Our Mother., tender, strong and 
true 
Proudly in the heavens gleams thy gold and blue. 
Glory's mantle cloaks thee, golden is thy fame 
And our hearts forever praise thee, Notre Dame: 
And our hearts forever love thee, Notre Dame. 
Recessional of the Platform Party 
*It is customary for menJ although not for womenJ wearing 
academic garb to have their caps removed during the 
Commencement Address and the singing of the Alma 
Mater. 
-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Degrees Conferred 
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Monsignor John J. Egan 
Chicago, Illinois 
Theodore M. Hesburgh, C.S.C. 
Notre Dame, Indiana 
Jorge Prieto 
Chicago, Illinois 
Claire Randall 
New York, New York 
Loret Miller Ruppe 
Washington, D.C. 
Frank E. Sullivan 
Newark, New Jersey 
William J. Welsh 
Washington, D.C. 
Marina v.N. Whitman 
Detroit, Michigan 
Robert K. 'Vilmouth 
Chicago; Illinois 
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Victor F. Weisskopf 
Chicago, Illinois 
THE DEGREE OF DOCTOR OF 
ENGINEERING, HONORIS CAUSA, ON: 
Michel Boudart 
Stanford, California 
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Graduate School 
In the Graduate Scho.ol 
THE DEGREE OF DOCTOR OF · 
PHILOSOPHY ON: 
+'Matthew Jacob Baasten, Portland, Oregon 
Major subject: Theology. Dissertation: Pride in 
the Moralia of Gregory the Great. Director: 
Dr. J can LaPorte. 
David Scott Becker, Louisville, Kentucky 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Silicon 
Semiconductor Electrodes. Director: Dr. Robert G. 
Hayes. 
*Adrienne Marie Birecree, Lake Grove, New York 
Major subject: Economics. Dissertation: Decer-
tification: A Case in Point. Director: Dr. Charles 
Craypo. 
John C. Bridges, Sanford, Florida 
Major subject: Sociology. Dissertation: Social 
Policy, Changing Legal Attitudes, and Violence 
in American Sport, 1875-1980. Director: Rev. 
C. Lincoln Johnson. 
Robert A. Burnham, Brookline, Massachusetts 
Major subject: Psychology. Dissertation: Effects 
of the Couple Communication Program on the 
Marital and Family Communication of High and 
Low Socio-Economic Status Couples. Director: 
Dr. Willis E. Bartlett. 
Francis Marvin Clough, III, New Castle, Delaware 
11ajor subject: English. Dissertation: Theme, 
Symbol, and Narrative in the Homilies of the 
Vercelli Book: A Descriptive Index. Director: 
Dr. Lewis E. Nicholson. 
*Jacquelyn Diane Collins, Edwardsburg, Michigan 
Major subject: English. Dissertation: Architec-
tural Imagery in the Works of Doris Lessing. 
Director: Dr. Joseph M. Duffy, Jr. 
Helen Spidell Cummings, Warsaw, Indiana 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Structure-
Function Relationships in Human Plasminogen 
and Plasmin as Defined by Monoclonal Anti-
bodies. Director: Dr. Francis J. Castellino. 
*] anuary 1 5~ 1984~ graduates 
Graduate School 
Joan Doverspike Davison, St. Louis, Missouri 
Major subject: Government and International 
Studies. Dissertation: Raymond Robins and 
United States Foreign Policy Toward Revolu-
tionary Russia. Director: Dr. George A. Brinkley, 
Jr. 
Kenneth Paul Dudek, Farmington, Michigan 
Major subject: Electrical Engineering. Disserta-
tion: The Total Synthesis Problem for Linear 
Multivariable Systems with Disturbances. Direc-
tor: Dr. Michael K. Sain. 
*Eugene R. Dykema, Grand Rapids, Michigan 
Major subject: Economics. Dissertation: Meth-
odology and Scope in Gunnar M yrdal's Eco-
nomics. Director: Dr. Charles K. Wilber. 
Constance Bartels Elko, River Ridge, Louisiana 
Major subject: Mathematics. Dissertation: Em-
bedding 4k-Manifolds Up to Cobordism. Direc-
tor: Dr. Laurence R. Taylor. 
David A. Elko, Pittsburgh, Pennsylvania 
·Major subject: Mathematics. Dissertation: Ex-
tending Semifree Actions of Finite Groups on 
Spheres. Director: Dr. Francis X. Connolly. 
Maria Lucia Fania, S. Giovanni Rotondo, Italy 
Major subject: Mathematics. Dissertation: Ex-
tension of Modifications of Ample Divisors on 
Four folds. Director: Dr. Andrew J. Sommese. 
Kathleen B. Fatton, Charlottesville, Virginia 
Major subject: English. Dissertation: The Novels 
of Alex La Guma: The Representation of a 
Political Conflict. Director: Dr. Joseph M. Duffy, 
Jr. 
·*Alicia Anne Finn, Lynbrook, New York 
Major subject: Psychology. Dissertation: Self-
Schema Functioning in Depression: Towards the 
Resolution of an Empirical Debate. Director: 
Dr. C. William Tageson. 
Carlton Donovan Fisher, South Bend, Indiana 
Major subject: Philosophy. Dissertation: Rational 
Entitlement. Director: Dr. Alfred ]. Freddoso. 
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Steven Joseph Gregoritch, South Bend, Indiana 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Calcula-
tion of Valence Auger Spectra by the MS-Xa 
Technique. Director: Dr. Robert G. Hayes. 
Helen Ann Hudson, St. Louis, Missouri 
Major subject: English. Dissertation: Robert 
Frost's Sense of an Ending: The Eden Myth, 
Eschatology and Poetic Closure. Director: Dr. 
James P. Dougherty. 
Richard Joseph Janet, Cape Girardeau, Missouri 
Major subject: History. Dissertation: The De-
cline of General Fasts in Nineteenth-Century 
Britain. Director: Dr. Marvin R. O'Connell. 
+=·Kerry L. Kiphart, Granger, Indiana 
Major subject: Civil Engineering. Dissertation: 
The Kinetics of Sorption Reactions at the Goeth-
ite-Aqueous Interface. Director: Dr. Thomas L. 
Theis. 
Beth Elaine Kurtz, Jackson, Michigan 
Major subject: Psychology. Dissertation: Meta-
cognition and Reading Comprehension in Im-
pulsive and Reflective Children: A Longitudinal 
Investigation. Director: Dr. John G. Borkowski. 
*Byung Hyun Lee, Seoul, Korea 
Major subject: Chemistry. Dissertation: The 
Total Synthesis of the Microbial Iron Chelators 
and Analogues. Director: Dr. Marvin]. Miller. 
Charles Michael Lepkowsky, Novato, California 
Major subject: Psychology. Dissertation: The 
Clinical Assessment of Anorexia Nervosa and 
Bulimia Using the Millon Clinical Multiaxial In-
ventory: An Empirical Entree into Eating Dis-
orders. Director: Dr. C. '.Yilliam Tageson. 
Rodney Craig Luhn, Sturgis, Michigan 
Major subject: Physics. Dissertation: Deuteron 
Breakup on 4 He at Low Bombarding Energies. 
Director: Dr. Sperry E. Darden. 
Ann L. Makinen, Lake Linden, ~fichigan 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Active 
Site Studies of Avian Liver Phosphoenolpyruvate 
Carboxy kinase. Director: Dr. Thomas L. Nowak. 
Paul John McGinn, Peoria, Illinois 
Major subject: Metallurgical Engineering and 
Materials Science. Dissertation: Mechanism of 
Liquid Phase Sintering of a High-Temperature 
Alloy. Director: Dr. Albert E. Miller. 
Christopher Paul Menzel, Tacoma, Washington 
Major su~ject: Philosophy. Dissertation: Mathe~ 
matical Realism and the Theory of Sets. Co-
Directors: Dr. Alvin Plantinga and Dr. Penelope 
Maddy. 
Joseph P. Morris, South Bend, Indiana 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Regula-
tion by Fibrinogen and Anions of the Activation 
of Human Plasminogen by Streptokinase. Direc-
tor: Dr. Francis J. Castellino. 
Alfred Porter Morrissey, Jr., East Brookfield, Massa-
chusetts 
Major subject: Economics. Dissertation: An 
Econometric Analysis of Home Energy Expendi-
tures and Need. Co-Directors: Dr. Richard Coe 
and Dr. William I. Davisson. 
'"Matthew Kenneth Musho, Elkhart, Indiana 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Lattice 
Statistical Theory of Reaction-Diffusion Processes . 
• Director: Dr. John J. Kozak. 
Vernon Francis Nicolette, Mt. Pleasant, Pennsyl-
vania 
Major subject: Mechanical Engineering. Disserta-
tion: Transient Natural Convection Inside En-
closures. Director: Dr. K wang-Tzu Yang. 
-¥.·Peter Joseph Norris, Christchurch, New Zealand 
Major subject: History. Dissertation: Robert 
Parsons, S.J., ( 1546-1610) and the Counter Ref-
ormation. in England: A Study of His Actions 
'.Yithin the Context of the Political and Religious 
Situation of the Times. Dir·ector: Dr. Marvin R. 
O'Connell. 
Dennis Allan O'Connor, Omaha, Nebraska 
Major subject: Economics. Dissertation: Quality 
Circles: A New Direction for Labor Relations? 
The Case of the ABC Rubber Products Company. 
Director: Rev. Mark J. Fitzgerald, C.S.C. 
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Graduate School 
Farid Azad Parpia, Mysore, India 
Major subject: Physics. Dissertation: The Rela-
tivistic Time-Dependent Local-Density Approxi-
mation Theory and Applications to .l:..tomic · 
Physics. Director: Dr. Walter R. Johnson. 
Ross DeMonte Primm, Bothell, Washington 
Major subject: English. Dissertation: The Dream 
Poem and Sixteenth-Century English Poetry. Co-
Director: Dr. Edward A. Kline. 
Joel Mason Schartzer, Elkhart, Indiana 
Major subject: Psychology. Dissertation: Positive 
and Negative Signal-Food Relations: Behaviors 
Directed with Regard to the Signal or Site of 
Food Delivery in Rats. Director: Dr. Charles R. 
Crowell. 
Melita Christina Schaum, South Bend, Indiana 
11ajor subject: English. Dissertation: ''Vallace 
Stevens: A History of Critical Appropriation. 
Director: Dr. Joseph A. Buttigieg. 
Stephen Frederick Schneck, South Bend, Indiana 
Major subject: Government and International 
Studies. Dissertation: Personalism as Political 
Theory: A Study of the '"' orks of Max Scheler. 
Director: Dr. Fred R. Dallmayr. 
Patricia Ann Schoelles, Webster, New York 
Major subject: Theology. Dissertation: Disciple-
ship and Social Ethics: A Study in the Light of 
the '"' ork of Dietrich Bonhoeffer and Johann B. 
Metz. Director: Dr. Stanley M. Hauerwas. 
·:+Abdulla Abed Shaikh, Dhahran, Saudi Arabia 
Major subject: Chemical Engineering. Disserta-
tion: Studies on the Steady-State Behavior of Gas-
Liquid Reactors. Director: Dr. Arvind Varma. 
Graduate School 
*Judson Rayford Shaver, Newport Beach, California 
Major subject: Theology. Dissertation: Torah 
and the Chronicler's History vVork: An Inquiry 
into the Chronicler's References to Laws, Festivals 
and Cultic Institutions in Relation to Pentateuchal 
Legislation. Director: Dr. Joseph Blenkinsopp, Jr. 
-t:·Steven'Paul Smalley, Mt. Prospect, Illinois 
Major subject: Philosophy. Dissertation: The 
Reasons of the Heart: An Inquiry into the Psy-
chology and Logic of Religious Discovery. Direc-
tor: Dr. Gary M. Gutting., 
William Lawrence Smith, Geneva, Illinois 
Ivfajor subject: Sociology. Dissertation: Urban 
Communitarianism in the 1980s: Seven Religious 
Communes in Chicago. Director: Dr. David M.· 
Klein. 
Marina Bridget Smyth, South Bend, Indiana 
Major subject: Medieval Studies. Dissertation: 
Understanding the Universe in Seventh-Century 
Ireland. Director: Dr. Stephen Ellis Gersh. 
Stephen A. Steiner, Lebanon, Ohio 
Major subject: Chemistry. Dissertation: The 
Effect of Monovalent Cations on Activated Bovine 
Protein C. Director: Dr. Francis J. Castellino. 
*\Villiam F. Stickle, Mishawaka, Indiana 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Electron 
Spectroscopy; A Study of Multiplet Structure of 
Transition Metal Compounds, Instrument(ltion, 
and Auger Transitions. Director: Dr. Robert G. 
Hayes. 
Donna Manfredi Summerfield, West Terre Haute, 
India,na 
Major subject: Philosophy. Dissertation: Re-
gresses, Rules, and Representation: Wittgenstein's 
Gordian Knot. Director: Dr. Penelope Maddy. 
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Kern Robert Trembath, South Bend, Indiana 
Major subject: Theology. Dissertation: Evangeli-
cal Theories of Biblical Inspiration: A Review and 
Proposal. Director: Rev. James T. Burtchaell, 
c.s.c. 
·lf.J es~s Gerardo Turrubiate-Marin, Monterrey, Mex-
Ico 
Major subject: Economics. Dissertation: Interna-
tional Trade, Employment and the Distribution 
of Income in Mexico. Director: Dr. K wan Suk 
Kim. 
*Gregory John William Urwin, Dodge City, Kansas 
Major subject: History. Dissertation: The De-
fenders of Wake Island: Their Two Wars, 1941-
1945. Director: Dr. Robert Lee Kerby. 
*Paul L. Van Patten, Jr., Buena Park, California 
Major subject: Government and International 
Studies. Dissertation: B.O.B. and F.D.~.: A Stage 
in the Growth of the Institutional Presidency. 
Director: Dr. Peri E. Arnold. 
Patricia Anne Vaughan, Teresina, Piau!, Brazil 
Major subject: English. Dissertation: Conver-
gences of Ignatian and Scotist Elements in the 
Poetry of Hopkins. Director: Dr. Eugene J. 
Brzenk. 
Pornpen Vorasopontaviporn, Bangkok, Thailand 
Major subject: Economics. Dissertation: Trade 
Regimes for Growth, Employment and Equity: 
The Case of Thailand. Director: Dr. K wan Suk 
Kim. 
Cynthia Ann \Vatson, Burke, Virginia 
Major subject: Government and International 
Studies. Dissertation: Argentine Nuclear Develop-
ment: Capabilities & Implications. Director: Dr. 
Michael L. Francis. . 
Keri Anita Weed, Sonoma, California 
Major subject: Psychology. Dissertation: Meta-
cognition and Attributions as Mediators of Strat-
egy Use and Transfer. Co-Directors: Dr. Jeanne 
D. Day and Dr. Ellen B. Ryan. • 
*James Alan Wheeler, LaCrosse, Kansas ,.. 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Photo-
chemical Reactions Utilizing Colloidal Silica and 
Silica Gel in Comparison to Micellar Systems. 
Director: Dr. J. Kerry Thomas. 
Shang Jung Yuh, Taipei, Taiwan, Republic of China 
Major subject: Chemical Engineering. Disserta-
tion: Kinetic and Mechanistic Studies of the 
Steam Gasification of Coal Chars Catalyzed by 
Alkali Metal Salts. Director: Dr. Eduardo E. 
Vvolf. 
Stephen Yurkovich, Shawnee, Kansas 
Major subject: Electrical Engineering. Disserta-
tion: Multilinear Modeling and Linear Analysis 
of Nonlinear Systems. Director: Dr. Michael K. 
Sa in. 
+:·Zhi-Ying Zhong, Changsha, Hunan, China 
Major subject: Mechanical Engineering. Disser-
tation: Variable Property Natural Convection 
with Thermal Radiation Interaction in Square 
Enclosures. Director: Dr. Kwang-Tzu Yang. 
THE DEGREE OF MASTER OF 
DIVINITY ON: 
David Joseph Gentry Akin, Houston, Texas 
Thomas Vincent Bednar, C.S.C., Kansas City, 
Missouri 
Richard James Chase, C.S.C., \'\'alnut Creek, Cali-
fornia 
James Francis David, C.S.C., New Bedford, Massa-
chusetts 
Mary Patricia Farnand, O.P., Milwaukee, Wisconsin 
Kevin Lee Joseph Fete, Canton, Ohio 
John Francis Kurtzke, Jr., Falls Church, Virginia 
James E. McDonald, C.S.C., Poughkeepsie, New 
York 
Kevin Patrick O'Connell, South Bend, Indiana 
Ann Marie Petri, O.P., Adrian, Michigan 
Jeffrey A. Schneibel, C.S.C., Minneapolis, Minnesota 
Kathryn Ann ·schneider, Arlington, Texas 
Stephen Cole \Vorsley, Greenville, North Carolina 
THE DEGREE OF MASTER OF 
MEDIEVAL STUDIES ON: 
Rev. John Fortin, Manchester, New Hampshire 
Thomas Stewart Hibbs, College Park, Maryland 
Mary Frances Sparrow, South Bend, Indiana 
THE DEGREE. OF !vfASTER OF 
FINE ARTS ON: 
Patricia Carbonara Bunner, Elkhart, lndtana 
Curt Wayne Labitzke, South Farmingdale, New 
York 
Alfredo Augusto Marin-Carle, South Bend, Indiana 
Patrick Joseph Melnick, Bedford, Ohio 
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Graduate School 
Jeffrey Lee Noska, Cloquet, Minnesota 
Kathleen Ann Reddy, South Bend, Indiana 
Thesis: The Ease-L: A Portable Outdoor Easel 
Design. Directors: Dr. Thomas S. Fern, Dr .. 
George Tisten. 
Richard Webb, Berkeley, California 
Thesis:· Elysian Fields: Landscape Painting As 
PersonaL Expression. Directors: Dr. Thomas S. 
Fern, Dr. Don G. Vogl. 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS ON: 
Nada Ibrahim Asfahani, Beirut, Lebanon 
Major subject: Modern and Classical Languages. 
Garrett Porter Barton, III, Frankfort, Kentucky 
Major subject: History. 
*Mary Patricia Beckman 
Major subject: Economics. 
Sarah Doane Bell, South Bend, Indiana 
Major subject: Music. Thesis: Christus Vincit, 
Christus Regnat, Christus lmperat; The Medieval 
Laudes Regiae. Director: Dr. Calvin M. Bower. 
Gustavo Adolfo Bermudez Calderon, Managua, 
Nicaragua 
Major subject: Economics. 
Stephen Bennett Bevans, S.V.D., Agoura, California 
Major subject: Theology. 
*David John Boomsma, Palos Heights, Illinois 
Major subject: Economics. 
Pamela Mary Bright, Brisbane, Australia 
Major subject: Theology. 
*James Manley Butterfield, Osceola, Indiana 
Major subject: Government and International 
Studies. 
·:fFreda Sungchu Chao, Arlington, Virginia 
Major subject: Government and International 
Studies. 
Robert L. Craft, Moorhead, Minnesota 
Major subject: Theology. 
*Augusto Patricio de la Torre, Salem, Oregon 
Major subject: Economics. 
Carol Jane Descoteaux, C.S.C., Manchester, New 
Hampshire 
Major subject: Theology. 
Laird Roy Oakes Edman, New London, Minnesota 
Major subject: English. 
*Jean Louise Engelhardt, Cedar Rapids, Iowa 
Major subject: Psychology. Thesis: The EfT ect of 
Prior Knowledge and Text Structure on Com-
prehending Expository Prose. Director: Dr. 
Jeanne D. Day. 
.-----
Graduate School 
-¥-·Dorothea Esche Flory, South Bend, Indiana 
Major subject: Modern and Classical Languages. 
Luis Francisco Franco C., Notre Dame, Indiana 
l'vfajor subject: Modern and Classical Languages. 
·~Thomas Michael Gregg, Taunton, Massachusetts 
Major subject: History. 
Fawzia Haider, Lahore, Pakistan 
Major subject: Modern and Classical Languages. 
*Lynda Kae Hall, Dayton, Ohio 
Major subject: Psychology. Thesis: Predicting 
Individual Differences in Generalization. Direc-
tor: Dr. Jeanne D. Day. 
G. Simon Harak, S.J., Boston, Massachusetts 
Major subject: Theology. 
Mary Ellen Hermann, Decatur, Illinois 
Major subject: English. 
Gerda Helene Hess, Vienna, Austria 
Major subject: Modern and Classical Languages. 
·:-:-Gerard Joseph Hills, Lansing, Michigan 
Major subject: Government and International 
Studies. 
*Edward A. Hjerpe, III, Northboro, Massachusetts 
Major subject: Economics. 
Louise Judi Houle, Keeseville New York 
Major subject: Modern and Classical Languages. 
Carla Marie Iacona, St. George, Utah 
Major subject: Modern and Classical Languages. 
*Albert Mark Illig, Glenview Illinois 
Major subject: Theology. ' 
*Stewart Emmett Kelly, Middletown New Jersey 
Major subject: Philosophy. ' · 
Elizabeth Marie Kerns, Medina Ohio 
Majors subject: Psychology. Thesis: Schemas and 
the Cognitive Assessment of Heterosocial Situa-
tions: A Multidimensional Analysis. Director: Dr. 
Thomas V. Merluzzi. 
Dirk Matthew Killen, Quincy, Illinois 
Major subject: English. 
Chantal S. Knier, Sheboygan Wisconsin 
Major subject: Governm~nt and International 
Studies. 
Tcri Lynne Kott, Kaukauna, Wisconsin 
Major s~bject: ~sycholofSY .. Thesis: Memory for 
Infonnat10n Wh1ch Vanes m Relation to Sche-
matic Expectations. Director: Dr. John B. Pryor. 
~-:-victor Jorge Krebs, Lima, Peru 
Major subject: Philosophy. 
*Henry Bernard Kreuzman, III, Cincinnati Ohio 
Major subject: Philosophy. ' 
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·~Marie Ann Kumasaka, San Francisco, California 
Major subject: Government and International 
Studies. 
Michael Thomas Latino, Streator, Illinois 
Major subject: Economics. 
·~Paul Martin Lauer, South Bend, Indiana 
Major subject: Government and International 
Studies. 
Hector Ricardo Leis, Rio de Janeiro, Brazil 
Major subject: Government and International 
Studies. 
*Joanna Ruth Lines, Bloomington, Indiana 
Major subject: Art, Art History & Design. 
Paul Lopez, Santa Barbara, California 
Major subject: Sociology. 
·X·Sean qhristopher Madden, McKeesport, Pennsyl-
vama 
Major subject: History. 
Patrick L. Malloy, Bridgeport, Connecticut 
Major subject: Theology. 
Kathryn Anne Massman, Kansas City, Missouri 
Major subject: English. 
Sylvia S. Mayr, Innsbruck, Austria 
Major subject: English. Thesis: The Translation 
of Afro-American Literature: A Sociolinguistic 
Analysis of Black English Vernacular in Fiction. 
Director: Dr. Lynn J. Thiesmeyer. 
·~nom Benedict B. McCaffree, O.S.B., Shawnee, 
Oklahoma 
Major subject: History. 
Patrick Joseph McCormack, Austin Minnesota 
Major subject: Sociology. ' 
-=~·Rev. Isaac S. McDaniel, St. Meinrad, Indiana 
Major subject: History. 
*Stephen Iloba Monye, Lagos, Nio-eria 
Major subject: Economics. 0 
Dianne Rostan Moran, South Bend Indiana 
Major subject: Psychology. The~is: The Primary 
and Secondary Effects of a Play-Oriented Parent 
Training Program for Mothers of Developmen-
tally Delayed Infants. Director: Dr. Thomas L. 
Whitman. 
Patrie~ Jame~ Moskal, Saginaw, Michigan 
MaJor subJect: Psychology. Thesis: Curvature in 
Cro:s-moda.lity Matching Functions of Individual 
SubJects. Director: Dr. William E. Dawson. 
-¥-·Mar~ Bishop Newell, Verona, New Jersey 
MaJor subJect: Histmy. 
Terrence A. Nufer, \Vinamac Indiana 
Major subject: Theology. ' 
·X·Alberto Lopez Pulido Imperial Beach California 
Major subject: Socio'Iogy. ' 
~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carrie Turner Rager, North Manchester, Indiana 
Major subject: Economics. 
John Edward Reardon, Norwood, Massachusetts 
Major subject: Economics. 
·*Jose Miguel Sagardia, Guaynabo, Puerto Rico 
Major subject: Art, Art History & Design. 
Carol Ann Sanz, Hialeah, Florida 
Major subject: Sociology. 
Steve Sherlock, Grand Rapids, Michigan 
Major subject: Sociology. Thesis: Myth in Ad-
vanced Capitalism. Director: Dr. Fabio B. Dasilva. 
Ralph Frederick Smith, Annapolis, Maryland 
Major subject: Theology. 
Sybil Theonia Smoot, St. Louis, Missouri 
Major subject: Art, Art History & Design. 
·*Mark Alan Stewart, Sacramento, California 
Major subject: Psychology. Thesis: A~titudes 
Toward Young and Older Adult Male Speakers: 
Effects of Varying Speech Rate. Director: Dr. 
Ellen Bouchard Ryan. 
·*Kathleen Jane Stirling, Olympia, \Vashington 
Major subject: Economics. 
·Y.·Martha Ann Stouder, Dillon, Colorado 
Major subject: History. 
James Donald Stout, Germantown, vVisconsin 
Major subject: Theology. 
·*Mary Elizabeth Stuckey, Davis, California 
Major subject: Government and International 
Studies. 
·*Darryl Ralph Sycher, Allentown, Pennsylvania 
Major subject: History. 
·*Rev. Richard Frederick Szippl, S.V.D., Techny, 
Illinois 
Major subject: History. 
*Timothy Matthew Thibodeau, Old Town, Maine 
Major subject: History. 
*Scott Henry Vander Linde, Holland, Michigan 
Major subject: Economics. 
·*Carol Ann Wambeke, Billings, Montana 
Major subject: Economics. 
·x-p~tul Wen-Long \Vei, Chengdu, China 
Major subject: Government and International 
Studies. 
!vfary. Ellen Werner, O.P., Sheboygan, Wisconsin 
Major subject: Theology. 
Susan Jan 'V\'hite, South Bend, Indiana 
Major subject: Theology. · 
-~~Rev. Ruth Carolyn \Vickersham, South Bend, 
Indiana 
Major subject: Theology. 
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Graduate School 
''f\Villiam Owen Winchell, Lincoln, Nebraska 
Major subject: Art, Art History & Design. 
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC ON:. 
Judy Kay DeBruyne, Superior, \Visconsin 
Michael Richard Hollman, Fort \Vayne, Indiana 
Denise Ann Kuehner, Evanston, Illinois 
Elizabeth Jane Weisbrod, Kansas City, Missouri 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE ON: 
Victor Hernando Arevalo, Valle, Colombia 
Major subject: Physics. 
*Sujata Arvind Banavaliker, Bombay, India 
Major subject: Biology. Thesis: .Juvenile Hor-
mone Receptors in Aedes atropaljms. Director: 
Dr. Morton S. Fuchs. 
·:+Malan Kashim1th Bhatki, Bombay, India 
Major subject: Mathematics. 
Hung-Che Chon, Honolulu, Hawaii 
Major subject: Chemistry. Thesis: Solubilization 
of Glycolipid Sialyltransferases ·from Embryonic 
Chicken Liver and Brain. Use of Radiolabeled 
Glycolipids in Vitro to Assay Sialyltransferases. 
Director: Dr. Subhash Chandra Basu. 
·Y.·Therese Debiak, Le Creusot, France 
Major subject: Chemistry. Thesis: .B-Lactamase 
Inhibitors: Clavulanic Acid Analogues. Director: 
Dr. Marvin J. Miller. 
-Y.·Daniel John Dwyer, Crystal Lake, Illinois 
Major subject: Biology. Thesis: The Effect of 
Lucke Virus Transformation on Frog Pronephric 
Cell Cytoskeleton. Director: Dr. Kenyon S. 
Tweed ell. 
Mary Kay Fettes, Ashton, Iowa 
Major subject: Chemistry. Thesis: Cyclizations 
of N-AI)'lalkyl-2-hydroxy-3H-pyrrol-3-ones. Direc-
tor: Dr. Jeremiah P. Freeman. 
Sean Gerard Fitzsimmons, Urbandale, Iowa 
Major subject: Physics. 
Chi-Chien Ho, Taipei, Taiwan 
Major subject: Physics. 
Guangtsai Lei, Lanzhou, China 
Major subject: Physics. 
*Joseph Peter Lobo, Karachi, Pakistan 
Major subject: :tv!athematics. 
·*Bhanumati R. Nayak, Bombay, India 
Major subject: Mathematics. 
Elizabeth Marie Niehaus, Bay Village, Ohio 
Major subject: Microbiology. Thesis: The Search 
for a Hormonal Marker System in the Develop-
ment of andfor Susceptibility to Prostate Cancer 
in Rats. Director: Dr. Morris Pollard. 
Graduate School 
·:+David Burke Palladino, Troy, New York 
Major subject: Chemistry. Thesis: Formation of 
a Metallacarborane via a Route Utilizing a Metal-
lacycle and [BH3]. Director: Dr. Thomas P. 
Fehlner. 
*Hemant Kumar Tiwari, Unnao, India 
Major subject: Mathematics. 
~~Hong '"'an, Beijing, China 
Major subject: Mathematics. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
AEROSPACE ENGINEERING ON: 
Barry Nelson Young, Stevensville, Michigan 
Thesis: Propeller Performance Analysis For Small 
Computers. Director: Dr. Robert C. Nelson. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
CHEMICAL ENGINEERING ON: 
Irene Saraunchalee Liau, Acton, Massachusetts 
Thesis: High Pressure Fluid Phase Behavior of 
Solid Polymer-Supercritical Solvent Systems. 
Director: Dr. Mark A. McHugh. 
Feliciano Maglaqui Llave, Manila, Philippines 
Alan K. McClellan, Seascale, Cumbria, England 
John Robert Regalbuto, Fort Worth, Texas 
-:-:·Nicole Ann Remily, Huntington, New York 
Thesis: Supercritical Solvent Extraction of Model 
Paraffin-Naphthene System. Director: Dr. Mark 
A. McHugh. . 
*Emile Laurence Richard, Rumford, Maine 
Thesis: The Application of the Bayesian State 
Estimator. Director: Dr. Jeffrey Claire Kantor. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
CIVIL ENGINEERING ON: 
'fM. J. Alix Cauvin, Petionville, Haiti 
*Richard Gerard D'Souza, Mishawaka, Indiana 
Edward Mehnert, Tulsa, Oklahoma 
Thesis: An Improved Physical Description of 
Saltwater Intrusion in Coastal Aquifers. Director: 
Dr. Aaron A. Jennings. 
Frederick Eugene Otte, II, Go~don, Nebraska 
Michael R. Walkiewicz, Beavertown, Oregon 
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THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING ON: 
Debora Sharon Berry, Lancaster, California 
Daniel Jude Bugajski, South Holland, Illinois 
Thesis: Monomial Reduction of Nonlinear Tensor 
Models. Director: Dr. Michael K. Sain. 
*Stuart Thomas Cain, Grammer, Indiana 
-:f-Matthew John Carrico, South Bend, Indiana 
*Roger An-Fa Chang, Taipei, Taiwan 
Thesis: Electrical Characterization of Short Time 
Incoherent Light Annealed Ion Implanted Si. 
Director: Dr. Yee Chuk Richard K wor. 
Muhammad Iqbal Chaudhry, Tehsil Chunian, 
Pakistan 
Gregory Joseph Erjavac, Schaumburg, Illinois 
Thesis: Systems Software for Device Independent 
Computer Graphics. Director: Dr. Eugene W. 
Henry. · 
Oscar Raul Gonzalez, Lima, Peru 
Thesis: Regulation Problem with Internal Sta-
bility (RPIS) : Compensator Structure and In-
ternal Models. Director: Dr. Panagiotis J. 
Antsaklis. 
Richard Paul Hairsine, Ridgewood, New Jersey 
·X·Bellave S. J ayaram, Bangalore, India 
Thesis: Application of the Heat Balance Integral 
Method in the Modeling and Analysis of a Heat 
Conduction Problem Involving Phase Change. 
Co-Directors: Dr. William C. Strieder and Dr. 
Walter J. Gajda. 
Shamsher Khorana, Granger, Indiana 
Thesis: Two Dimensional and Three Dimensional 
Interactive Graphics. Director: Dr. Mark Herro. 
Rodolfo Francisco Lopez, Managua, Nicar~gua 
Thesis: Multi variable Control Design via Poly-
nomial Interpolation Methods. Director: Dr. 
Panagiotis J. Antsaklis. 
*Bernard Lourdes Menezes, Bombay, India 
Thesis: Computer Networking for a Microproces-
sor Laboratory. Director: Dr. John J. Uhran, Jr. 
Charles Raymond Moon, Mishawaka, Indiana 
Thesis: Fluctuation Spectroscopy Using Conven-
tional Methods of Spectrum Analysis for Con-
. ductance Measurements of Organic Semiconduc-
tors. Director: Dr. William Stan china. 
Joseph Andrew O'Sullivan, St. Louis, Missouri 
Thesis: The Computer Implementation of the 
Tensor Solution to the Nonlinear Optimal Con-
trol Problem. Director: Dr. Michael K. Sain. 
Tenkasi Vaideeswaran Ramabadran, Madras, India 
*Richard Joseph Skertic, Hammond, Indiana 
Michael Raymond Trombley, Germantown, Ten-
nessee 
*John Thomas W eizeorick, Lisle, Illinois 
Thesis: Graphics Terminal Interface with an 
LSI-11/2 and TMS9918A. Director: Dr. John J. 
Uhran, Jr. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
ENGINEERING ON: 
Mary Elizabeth Hayes, Elkhart, Indiana 
· Thesis: Anaerobic Treatment of Phenol and 2-
Chlorophenol in a Dispersed Growth System. 
Director: Dr. Lloyd H. Ketchum, Jr. · 
Luis G. Munoz S., David, Panama 
Thesis: Innovative Solids Separation in a Bio-
logical Sequencing Batch Reactor. Director: Dr. 
Lloyd H. Ketchum, Jr. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING ON: 
Stacey Marie Bilski, Goleta, California 
Thesis: Experimental Investigation of the Natural 
Convection Velocity Field in Square and Com-
plex Enclosures. Co-Directors:. Dr. John R. Lloyd 
and Dr. Kwang-Tzu Yang . 
. -x-Judith A. Bintinger, Oak Brook, Illinois 
Paul Conrad Daiber, Buffalo, New York 
Benoy Piedade DeSouza, Bombay, India 
·X·Soraya Eisa, South Bend, Indiana 
Anthony Paul Gurule, Albuquerque, New Mexico 
+:jagdish Shantilal Joshi, Bombay, India 
·:<·Mark Duane Klem, Jasper, Indiana 
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-x-sun-chwen Kenneth Lin, Pindon Hsien, Taiwan 
Thesis: Reassessment of Barenblatt's Concept on 
Cohesive Zone in Fracture Mechanics. Director: 
Dr. Nai-Chien Huang. 
*Chien Hsien Liu, Tou lu, Yunlin, Taiwan, Republic 
of China 
Thesis: Fracture Mechanics in Lifting an Ice 
Sheet from a Substrate. Director: Dr. Lawrence 
H. N. Lee. 
*Michael Timothy O'Toole, Hanover Park, Illinois 
*Ugo Piomelli, Naples, Italy 
Thesis: Numerical Analysis of Solid Blocking 
Effects for Two-Dimensional Flow Past an Airfoil 
in a Wind Tunnel. Director: Dr. Terrence J. Akai. 
*Darrel McKinley Powell, Mishawaka, Indiana 
Thesis: Effects of Variable Viscosity on Stiffnesses 
of an Infinite 180° Hydrodynamic Journal Bear-
ing. Director: Dr. Kwang-Tzu Yang. 
+:·Glenn Alan Richardson, Mishawaka, Indiana 
Rajiv Bal Samant, Bombay, India 
Henry Ellsworth Steele, Granger, Indiana 
John .Jerald Wirth, South Bend, Indiana 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
METALLURGICAL ENGINEERING AND 
MATERIALS SCIENCE ON: 
Po-Nien Chang, Taipei, Taiwan 
*Jessica Lynn Nickerson, South Bend, Indiana 
Thesis: Characterization of Surface Behavior of 
a Ni-Si Alloy via Electrochemical and Surface 
Analyses. Director: Dr. Gordon A. Sargent. 
*Derrick Tanner, Detroit, Michigan 
Thesis: The Subcritical Crack Growth Kinetics 
of a Model Ni2Cr Alloy in an Aqueous Hydrogen 
Generating as a Function of Aging Time and 
Phosphon1s Content. Director: Dr. Gordon A. 
Sargent. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
ADMINISTRATION ON: 
Kathleen Hennessy Ratliff, South Bend,. Indiana 
Law School 
The Law School 
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR ON: 
Gregory A. Andrews, Erie, Pennsylvania 
Dean Arthur Antilla, Republic, Michigan 
Alan Conover Arnall, Claremont, California 
Shelley Joan Bacon, Brookfield, Wisconsin 
Jane Ellen Barker, River Forest, Illinois, Cum Laude 
'Valter Phillip Begley, Gallatin, Tennessee, Cum 
Laude 
John Howard Bemis, Elkhart, Indiana, Cum Laude 
Nandia Palmer Black, Glenview, Illinois 
Michael Herman Blakey, South Bend, Indiana 
Jon Andrew Bomberger, Stevensville, Michigan 
Thomas Joseph Brilbeck, Marcellus, New York 
Timothy Paul Broden, South Bend, Indiana 
Leslie Ann Budewitz, Billings, Montana 
Paul Francis Burke, Troy, New York 
Peter Michael Burrell, Cincinnati, Ohio 
Mark Andrew Byrne, Los Angeles,· California 
Kristen Margaret Campfield, Brea, California 
James Thomas Canfield, Staten Island, New York 
Robert Mark Carney, Elmhurst, Illinois 
James Roland Carr, South Bend, Indiana 
William Thomas Cavanaugh, Jr., Leawood, Kansas 
Sonia Chopko, Seven Hills, Ohio '-
Cathy Ann Chromulak, Donora, Pennsylvania 
Donald Joseph Cleary, Akron, Ohio 
James Gerard Clynes, Ithaca, New York 
Diane Marie Cotton, Elizabeth, New Jersey 
Carol L. Couch, Taos, New Mexico 
Karen A. Cavy, Livonia, Michigan, Cum Laude 
Lawrence Martin Cuculic, 'Vhiting, Indiana 
Michael Gerard Cumming, St. Clair Shores, Michi-
gan 
Mark Ellsworth Cummins, Niles, Michigan 
Randy Joseph Curato, Rumford, Maine, Cum Laude 
Emily Jane Dark, Springfield, Missouri 
Richard John DeFeo, Jr., Havertown, Pennsylvania 
Joy Ellen DenHouter, Grand Rapids, Michigan 
Michael Louis Dever, Sharon, Pennsylvania 
Peter Burke Freeman Dill, Bellevue, 'Vashington 
James Fitzgerald Donovan, South Bend, Indiana 
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William James Doyle, Kansas City, Missouri 
Victoria Maria Duebbert, Alton, Illinois 
Matthew Joseph Dunn, Carlinville, Illinois, Cum 
Laude 
Yolanda Lillie Edwards, Seattle, Washington 
Dana Lloyd Eismeier, Greenville, Michigan 
James C. Ellis, Niles, lviichigan, Magna Gun'{ Laude 
Christine Adele Ferber-Valenta, Montreal, Quebec, 
Canada 
Stephen Vincent Finnen, Lancaster, Ohio 
John Clifford Firth, South Bend, Indiana 
Kirk Matthew Flagg, Owosso, Michigan 
Steven Robert Foland, Farmington Hills, Michigan 
Sheilah Ellen Foley, Melvin, Michigan, Cum Laude · 
Gregory Scott Folley, Granger, Indiana 
AbeL. Frank, Saint Joseph, Michigan 
Patrick Christian Frank, Bellevue, Washington 
Shaw Robert Friedman, La Porte, Indiana 
Sally J o Galer, Mio, Michigan 
Douglas Arthur Gallegos, Silver Spring, Maryland 
John Patrick Galvin, Jr., Santa Ana, California 
Mark Evan Garrard, Ukiah, California 
Joseph B. Gilbert, El Paso, Texas 
John Thomas Goldrick, South Bend, Indiana 
Michael David Gorman, Peoria, Illinois 
Barbara Ellen Grady, Darien, Connecticut 
Thomas William Grant, Hinsdale, Illinois 
Mary Macrina Groody, Basking Ridge, New Jersey 
Michael Damien Guinan, Petersburg, Illinois 
Patricia Ann Haim, South Bend, Indiana, Summa 
Cum Laude 
Todd Edwin Haines, Leesburg, Indiana, Cum Laude 
Peter James Haleas, Burr Ridge, Illinois 
Christopher Gene Hamill, San Diego, California, 
Cum Laude 
Gerald Arthur Hanrahan, Twillingate, Newfound-
land, Canada 
Mary Frances Hasson, Mishawaka, Indiana 
Shelley Kaye Heger, Mishawaka, Indiana 
Kenneth J. Hendricks, Elmhurst, Illinois 
Daniel Carroll Hoffman, Augusta, Wisconsin 
Kevin Dale Hofman, Holland, Michigan 
John Patrick Holbrook, Juneau, Alaska 
James Middleton Hostetler, Jr., Meyersdale, Penn-
sylvania 
Michael Laurence Howard, Grand Rapids, Michigan 
Donald Joseph Hubbard, Middlefield, Connecticut 
Edward Everett Hunt, III, Aurora, Colorado 
Nancy Louisa Ickier, South Bend, Indiana, Summa 
Cum Laude 
James R. Jurgens, Evergreen Park, Illinois 
Adam Louis Katz, Lebanon, Pennsylvania 
Mary Kate Kearney, Chicago, Illinois 
Michael Kevin Kelley, Spokane, Washington 
Thomas Michael Kelly, Barre, Vermont 
Paul George Kolesnikovas, Worcester, Massa~husetts 
Christopher Barth Kuner, Springfield, Illinois 
Janet Julia Losso, North Reading, Massachusetts 
Kevin Walter Luby, Framingham, Massach~setts 
John Michael Maciejczyk, Pitts!Jurgh, Pennsylvania 
Michael Victor Maggio, Glenwood, Illinois 
Ann Marie Maloney, Albuquerque, New Mexico 
Thomas Richard Marek, Bayonne, New Jersey 
Walter Kenneth Martinez, Jr., Grants, New Mexico 
Keith Francis Maxfield, Syosset, New York, Cum 
Laude 
Sheila Callichan McCarthy, St. Joseph, Michigan, 
Cum Laude 
Karen Ciupak McConnell, Reynoldsburg, Ohio, 
Magna Cum Laude 
John Peter McCormick, South Orleans, Massachu-
setts 
Michael R. McCurdy, Elmhurst, Illinois 
James Daniel McCurrie, Pittsburgh, Pennsylvania, 
Cum Laude 
Eileen McDermott, Charlotte, North Carolina 
Maurice McFarlin, Jr., Chicago, Illinois 
Robert Francis Melone, Rockford, Illinois 
Stephen Mendoza, Merrillville, Indiana 
Timothy Gerard Merker, Sagamore Hills, Ohio 
Matthew T. Miklave, North Canton, Connecticut 
James P. M<:>lloy,. Great Falls: Montana, Summa 
Cwn Laude 
Brian Thomas Moynihan, Marietta, Ohio 
\Villiam Mark Mullineaux, Hatboro, Pennsylvania, 
1.\1 agna Cum Laude 
James Coyle Murphy, Topeka, Kansas 
Judith Diethelm Murtagh, Toledo, Ohio 
Robert George Musson, Tonawanda, New York 
Michael Gerald Oddo, Downers Grove, Illinois 
Rita Parsons, Flagstaff, Arizona, Cum Laude 
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Wayne Michael Patrick, Kearny, New Jersey 
Patrick Joseph Pedro, Oakfield, New York 
Frank Michael Peraino, Roseville, ·Michigan, A1 agna . 
Cum Laude 
Kenneth Francis Plifka, Kings Park, New York 
Maria Cristina Portela, Chicago, Illinois 
David Paul Pusateri, Burgettstown, Pennsylvania 
Jeffrey William Ray, Pawtucket, Rhode Island 
Peter J. Reilly, Syosset, New York 
Richard Allen Rice, Mishawaka, Indiana 
Edward Louis Ristaino, Franklin, Massachusetts, 
Magna Cum Laude 
Sherrie Elaine Robinson, Indian Head, Maryland 
Mark J efry Robison, Marshall, Michigan 
Linda Susan Rue!, Enfield, Connecticut 
Scott James Rynearson, Allen Park, Michigan 
Gregory Gerard St. Arnauld, Newberry, Michigan, 
Magna Cum Laude 
John James Scanlon III, El Paso, Texas 
Thomas Dqvid Schroeder, Aurora, Nebraska 
Matthew Schultz, Staten Island, New York, Cum 
Laude 
Joe Flores Sepeda, Uvalde, Texas 
Peter Richard, Sgro, Jr., Agana, Guam 
Steven Keith Sharpe, Haxtun, Colorado 
Colleen Valentine Short, Edina, Minnesota 
Lawrence George Sirhall, Jr., Boise, Idaho 
James Francis Slattery, Garden City, New York 
Robert Patrick Slevin, Massapequa Park, New York 
Amy Elizabeth Smith, Birmingham, Michigan 
Montgomery Clayton Stewart, Chicago, Illinois 
Ann Margaret Stockmann, Elgin, Illinois 
Maureen Hannan Sullivan, Chicago, Illinois 
Stephen Thomas Toohill, Saint Charles, Illinois 
Loraine Powell Troyer, Middlebury; Indiana 
Ana Cristina Uben, New York, New York 
Aguinaldo Valdez, Melrose Park, Illinois 
Ernest Lee Vallorz, Jr., Chatham, Illinois 
Ann Louise VanderLaan, Grand Rapids, Michigan 
Andrea Marie Vargo, Wheeling, Illinois, Cum Laude 
Robert Charles von Ohlen, Jr., Miami, Florida 
Stephen Paul Walroth, Mexico City, Mexico 
Thomas James \Vaters, Potomac, Maryland 
Mark Joseph \Velzenbach, Davenport, Iowa, 1.\1 agna 
Cum Laude . 
Karen Elizabeth \Verme, Kalamazoo, Michigan 
Brian Douglas \Villiams, Huntington, Indiana, Cwn 
laude 
Sherrie Anne \Volfe, Granger, Indiana 
*Kym Loren \Vorthy, Southfield, Michigan 
.Theresa Anne Zeman, Grand Rapids, Michigan 
Arts and Letters 
The College of Arts 
and Letters 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
FINE ARTS ON: 
Susan Marie McEntee, JtVith Honors, Houston, 
Texas 
Jeffrey Carl Ripple, JtVith High Honors, Elm Grove, 
'Visconsin 
David Anthony Sundry, Barrington, Illinois 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS ON: 
Gregorio Alejandro Joco Abad, South Daytona, 
Florida 
Christine Elizabeth Abeyta, JtVitlz Honors, Espanola, 
New Mexico 
Stephen Vincent Abowd, Farmington Hills, 
Michigan 
Teresa Marie Abrams, Bainbridge Island, Wash-
ington 
Todd Troy Aiken, Lake Os,\:'ego, Oregon 
Alyssa Mari Aimette, Souderton, Pennsylvania 
''"James Steven Albertoli, Orange, Connecticut 
Thomas 'Villiam Allen, III, New City, New York 
Patricia Ann Mendes de Almeida, With Honors, 
South Bend, Indiana 
Abiud Abiram Amaro, Guayama, Puerto Rico 
Ruby Kathleen Anderson, Jackson, Mississippi 
Jcseph Ignatius Anthony, Bethlehem, Pennsylvania 
Helen Marie Antrobus, Baton Rouge, Louisiana 
John Kevin Appleby, Manchester, Missouri 
Mari ta Juanita Aragones, Rochester, Michigan 
Peter Joseph Argue, Pittsfield, New Hampshire 
Teresita Arvelo, San Juan, Puerto Rico 
Michael Albert Baki, Mansfield, Ohio 
Nancy Elaine Ball, Akron, Ohio 
Ellen Jeanne Banovetz, With Honors, Minneapolis, 
Minnesota 
David Michael Barber, Hillcrest Heights, Maryland 
John Lawrence Bardsley, Clinton Comers, New 
York 
Christopher Mark Barille, Barrington, Illinois 
Mary B~th Barnhorst, With Honors, Kansas City, 
Missouri 
Charles Stephen Barrett, IV, Maplewood, New 
Jersey 
Michael Edward Barrett, Chicago, Illinois 
Susan Michele Barszcz, Robinson, Illinois 
Mary Alice Bauchman, Idaho Faiis, Idaho 
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Thomas Anthony Bauer, With Highest Honors, 
'Vauwatosa, Wisconsin 
Joseph Paul Baumann, Iselin, New Jers:y 
vVilliam Joseph Beatty, South Bend, Ind1ana 
'Villiam Joseph Becher, With High Honors, Browns-
burg, Indiana 
·:+Mark Gerard Beedenbender, Lynchburg, Virginia 
*Gregory Leon Bell, Columbus, Ohio . 
Joseph James Berrigan, With Honors, Athens, 
Georgia 
Ellen Roberta Beston, Peabody, Massachusetts 
John Thomas Bianco, With High Honors, Lake-
wood, Ohio 
Alfred Joseph Bilik, Jr., Rockville, Maryland 
Robert Eugene Bill, Jr., Cleve~and, Ohio 
Kevin John Binger, Minneapolis, Minn~sota 
Christopher Allen Block, Los Gatos, California 
Rachel Anne Blount, With Honors, Waukee, Iowa 
*'Villiam Joseph Bollinger, South Bend, Indiana 
Anthony Albert Bonacci, Paradise Valley, Arizona 
Anthony Marshall Bonadio, Port Huron, Michigan 
Ronald Joseph Borden, Sarasota, Florida 
John 'Villiam Borkowski, With Highest Honors, 
South Bend, Indiana 
Purnima Bose, South Bend, Indiana 
*i{.oberta Ann Bottei, With High Honors, South 
Bend, Indiana . 
*Kevin John Allan Brandon, Holmdel, New Jersey 
Geoffrey Ward Branigan, Woodcliff Lake, New 
Jersey · 
Christopher Eugene Brence, South Windsor, 
Connecticut 
Michael Ledwith Brennan, Amherst, New York 
Sharon L. Brennan, Paw Paw, Michigan 
John Joseph Breslin, Barrington, Illinois 
*Gregory John Brombach, Minneapolis, Minnesota 
Felicien Joseph Brown, With High Honors, New 
Orleans, Louisiana 
Robin Lee Brown, With Honors, San Francisco, 
California 
Stephen Jeffrey Brown, With High Honors, Media, 
Pennsylvania . 
Michael Gerard Browne, Stamford, Connecticut 
Karen Marie Brownlee, Williamsport, Pennsylvania 
Carl Otto Bruning, III, Mt. Lebanon, Pennsylvania 
David Alexander Bruscino, With Highest Honors, 
Rocky River, Ohio 
Daniel Thomas Buckley, Camp Hill, Pennsylvania 
John William Burbridge, Mine Hill, New Jersey 
Daniel Edward Burke, With Honors, Cincinnati, 
Ohio 
John Robert Burke, Jefferson, Iowa 
Emily Ann Burns, South Bend, Indiana 
Martha Joan Burns, Wappingers Falls, New York 
Michael Davey Burton, Clinton, Indiana 
James Michael Bustamante, Dearborn, Michigan 
James Michael Byrnes, Chicago, Illinois 
Mary Beth Calenti, With Highest Honors, Pough-
keepsie, New York 
Mary Suzanne Callan, Waterbury Center, Vermont 
Patrick Joseph Callans, With Honors, Joliet, Illinois 
Maureen Louise Canavan, With Honors, vVinthrop, 
Massachusetts 
Kevin James Canfield, Torrington, Connecticut 
Michael Charles Cannon, vVheaton, Illinois 
Daniel Gaughan Carey, Louisville, Kentucky 
Stephen Matthew Carlile, Arlington, Virginia 
Philip Whitney Carmichael, Apple Valley, Minne-
sota 
Stephen Robert Carmody, Carlinville, Illinois 
Margaret J. Carrico, With Honors, Indianapolis, 
Indiana 
·~Phillip Vincent Carter, Tacoma, Washington 
Christine Ann Casey, Vv ebster Grove, Missouri 
Patricia Anne Cashman, Hopkins, Minnesota 
William Timothy Cavanaugh, fVith Highest Honors, 
Saint Charles, Illinois 
Laura Ann Chagnon, Phoenix, Arizona 
Gary Stephen Chamberland, Great Barrington, 
Massachusetts 
Catherine Marie Chopp, With High Honors, 
LaGrange, Illinois 
Jeffrey Martin Choppin, Washington, D.C. 
John Michael Christ, Indianapolis, Indiana 
Douglas R. Christensen, Park Ridge, New Jersey 
Andrew William Cier, Salt Lake City, Utah 
Peter Joseph Ciotta, Buffalo, New York 
Carol Anne Cizauskas, Falls Church, Virginia 
·Xjohn Calvert Clay, South Bend, Indiana 
Paul Stokely Clay, South Bend, Indiana 
·Linda Brister Miller Coffin, Dallas, Texas 
Edward Michael Colbert, Ionia, Michigan 
Norman Wayne Coleman, Winston-Salem, North 
Carolina 
Anne Elizabeth Colligan, With Honors, Endwell, 
New York 
Carol Ann Comito, LaJolla, California 
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Kenneth Douglas Compton, \Vest Carrollton, Ohio 
Melissa Anne Condon, Tulsa, Oklahoma 
Anne Christine Conley, With Honors, Orchard Park, 
New York 
Mark Patrick Conner, Katy, Texas 
Ted Allan Connor, Joliet, Illinois 
Kenneth Michael Conroy, Quincy, Illinois 
Brian Joseph Conway, Noank, Connecticut 
Susan Willyard Corbett, South Bend, Indiana 
Joseph Stewart Cosgrove, With Highest Honors, 
Kenilworth, Illinois 
·A-Robert Patrick Costello, Scottsdale, Arizona 
Kenneth Paul Cotter, Mishawaka, Indiana 
Mark Joseph Courtois, With Honors, Orlando, 
Florida 
Gina Terese Crinella, Posthumously, Costa Mesa, 
California 
John David Cromie, West Caldwell, New Jersey 
Brian Thomas Crouth, Ballston Spa, New York 
Francis Anthony Crowe, Jr., Chattanooga, 
Tennessee 
Patricia Anne Cruz, Boca Raton, Florida 
\Villiam F. Cunniff, Avon, Connecticut 
Edward Francis Cunningham, Orange, California 
Maureen Patricia Cunningham, Downers Grove, 
Illinois 
Laura Anne Curliss, Blanchester, Ohio 
Frank Robert Curme, South Bend, Indiana 
John P. Curran, Mishawaka, Indiana 
Suzanne Marie Cushing, fVith High Honors, Joliet, 
Illinois 
Margaret Ann Cyr, Freeport, Texas 
Lee Ann Dargis, South Bend, Indiana 
Lisa Rachelle Daubert, fVith High Honors, Scott 
City, Kansas 
·>-'Peter Winston Dawes, McLean, Virginia 
*Susan Elizabeth de Carvalho, fVith High Hon·ors, 
Springfield, Illinois . 
Mary Colleen De Coursey, Topeka, Kansas 
David Anthony DeJute, T1'ith Highest Honors, 
Defiance, Ohio 
Colleen Marguerite Delaney, Salt Lake City, Utah 
·A-Daniel Michael DeLaus, Jr., Rochester, New York 
Joseph William DeLave, fVith Honors, Grosse Pointe 
Farms, Michigan 
Jeffrey Russell DeMartino, Phillipsburg, New Jersey 
Michael John Demchsak, J11ith Honors, San 
Antonio, Texas 
vVilliam John Dempsey, Pittsford, New York 
Patrick Lee DePace, Westlake, Ohio 
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Robert Michael DeSiato, Miami, Florida 
Mark Joseph DeTrempe, ~Vith Honors, Peoria, 
Illinois 
Gregory Andrew Devere, Fort Smith, Arkansas 
Mea-anne Diamond, With Highest Honors, Palos b •• 
Park, Illmms 
Jon Joseph DiCerchio, Reading, Pennsylvania 
John Samuel Dierna, With Honors, Elyria, O~io 
Timothy Joseph DiNapoli, Danbury, Connecticut 
Sharon Annette DiNicola, Huntington, New York 
Julia Ellen Dir, Lake Oswego, Orego~. . 
Michael Jerome Dixon, Brookfield, \'\ Isconsm 
Thomas Martin Dixon, Phoenix, Arizona 
· *Charles Dobson, Jr., Cascade, Maryland 
Kathleen Mary Doering, ~Vith High H-onors, South 
Bend, Indiana 
Joseph James Dolan, Los Angeles, California 
Kevin Charles Dolan, Bergenfield, New Jersey 
Mark Keith Donahue, Albuquerque, New Mexico 
Karen Leslie Dondanville, Brentwood, Tennessee 
Kevin Donius, Duxbury, Massachusetts 
David Glen Doyle; Elkhart, Indiana 
Michael Sheridan Doyle, Houston, Texas 
Lawrence James Drabot, Palatine, Illinois 
Celia Elizabeth Driscoll, Huntington Station, New 
York 
Janet Lynn Drobinske, With Honors, Woodcliff 
Lake, New Jersey 
David S. Drouillard, Dowagiac, Michigan 
Elizabeth Ann (Dolly) Duffy, Fort Pierre, South 
Dakota 
James Robert Dunlap, Jr., ~Vith High Honors, 
Omaha, Nebraska 
Mara Reid Dunworth, Huntington, West Virginia 
David A. Durbala, Cedar Falls, Iowa 
David John Dziedzic, La Habra, California 
Anthony Lankenau Ehler, Sidney, Ohio 
Joanne Elizabeth Ellery, With Highest Honors, 
Indianapolis, Indiana 
Brian Patrick Enright, Brighton, Michigan 
Mara Leigh Erkins, Bliss, Idaho 
Carmela Marie Esposito, Middletown, Ohio 
.Jeanette Frieda Euch, Hartland, Wisconsin 
Thomas John Euteneuer, Boca Raton, Florida 
Mary Kay Evans, Northbrook, Illinois 
Claudia Lee Fabiano, With H on·ors, Mount 
Pleasant, Michigan 
Susan Marie Faccenda, With Honors, South Bend, 
Indiana 
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Randy Charles Fahs, With High Honors, Buffalo, 
New York 
Louise Curry Fallon, With Honors, New City, New 
York 
Thomas Patrick Fanning, Buffalo, New York 
Michelle Marie Fanto, With High Honors, Casper, 
Wyoming 
Paul Stephen Fath, Jr., Franklin, Massachusetts 
Patrick John Fearon, With High ·Honors, Saint 
Ignatius, Montana 
Elizabeth Mary Feely, ~Vith High Honors, Flossmoor, 
Illinois 
Joan Rosemarie Feltes, With High Honors, West 
Chicago, Illinois 
Melinda Dee Fey, Bedford, Indiana 
Joseph Francis Fiala, With Honors, Parma, Ohio 
Mark Allen Ficco, Greensburg, Pennsylvania 
James Marion Filar, Jr., Baitimore, Maryland 
Kevin Andrew Finney, Franklin Lakes, New Jersey 
Maria Lynn Fiore, Weston, Massachusetts 
Pamela Mary Fischette, I, Liverpool, New York 
Daniel Joseph Flannery, Lakewood, Ohio 
Kathryn R. Flint, Chicago, Illinois 
Daniel Joseph Flynn, Saginaw, Michigan 
Vincent Andrew Foley, \.Yatertown, South Dakota 
Margaret Ellen Ford, Bonita Springs, Florida 
Paul Thomas Foster, With Honors, Morgantown, 
\.Y est Virginia 
Christopher Anthony Fraser, With High Honors, 
Milltown, New Jersey 
Heather Anne Fraser, With High Honors, Prince 
George, Canada 
Robert Vaughan Freebairn, III, With H-onors, 
Chagrin Falls, Ohio 
Mary Susan Freeman, South Bend, Indiana 
Regina Ann Marie Fucci, Germantown, Tennessee 
Julia Aileen Gabler, Minneapolis, Minnesota 
\Vesley Ray Gainey, Indianapolis, Indiana 
.James Francis Gallagher, Holland, Pennsylvania 
John Martin Gallagher, Cleveland, Ohio 
Mary Katherine Gallagher, Fairfax, Virginia 
Mary Rose Gallagher, With Honors, Oak Park, 
Illinois 
Susan Gallo, Southport, Connecticut 
Virginia Marie Garrett, With High Honors, Baton 
Rouge, Louisiana 
Michael John Garvin, Los Altos, California 
Lynn Maureen Gattozzi, Chagrin Falls, Ohio 
Geoffrey Corbett Gaughan, Marshfield, Massachu-
setts 
Thomas C. Geagan, Cassopolis, Michigan 
Maura Judith Geissler, With Honors Granger, 
Indiana 
Edward Alfred Gemerchak, III, Maumee, Ohio 
David Francis Germano, With Highest Honors, 
·south Bend, Indiana 
Brian James Gibbons, South Bend, Indiana 
Daniel Vincent Girzadas, Jr., With Honors, Palos 
Heights, Illinois 
Laurie Ann Giunti, Manteno, Illinois 
Robert John Gleason, With Honors~ Doylestown, 
Pennsylvania 
Susan Margaret Gordon, With Honors, Peoria, 
Illinois 
Guy Gerard Joseph Gorman, JtVith Honors, Murrys-
ville, Pennsylvania 
Brigette Marae Goulet, Fairborn, Ohio 
Christopher Watson Grady, Middletown, Rhode 
Island 
Peter Anthony Graham, Chicago, Illinois 
Brian S. Grall, Bend, Oregon 
Richard Lloyd Gray, Mount Rainier, Maryland 
Edward Hartman Green, Jr., Beaumont, Texas 
Richard Morton Green, Jr., Middletown, Delaware 
Bridget Anne Griffin, Dubuque, Iowa 
Piper Dinita Griffin, New Orleans, Louisiana 
Richard Grimaldi, New York, New York 
Edward Patrick Grogan, Clifton Park, New York 
Martin S. Grogan, JtVith Honors, Schooley's Moun-
tain, New Jersey 
Barbara J. Grubbe, Schaumburg, Illinois 
David Lee Guffey, Mount Carroll, Illinois 
John David Guido, Paramus, New Jersey 
Kevin Maurice Guillet, vVest Hartford, Connecticut 
Mark James Guinan, Dublin, Ohio 
Michael Peter Gurdak, Ludlow, Vermont 
Geoffrey Peter Gustavsen, Boise, Idaho 
Thomas Aloysius Hackenberg, Grand Forks, North 
Dakota 
Joyce Ann Hanak, JtVith High Honors, Johnstown, 
Pennsylvania 
Elizabeth Anne Haneman, Downers Grove, Illinois 
Leslie A. Hanna, Lima, Ohio 
\Villiam Joseph Hannigan, Framingham, Massachu-
setts 
Tonia Ann Hap, JtVith Hon·ors, Union City, Indiana 
Anne Hard art, Bronxville, New York 
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Kenneth Alan Harkenrider, Fort V\7ayne, Indiana 
~r.Mari Donita Harness, With High Honors, South 
Bend, Indiana 
Jeffrey Michael Harrington, With Honors, Toledo, 
Ohio 
Michael Joseph Harrington, Logansport, Indiana 
Patrick Paul Hartigan, Chicago, Illinois 
Michael Joseph Harty, Jr., Memphis, Tennessee 
Stephen James Haudrich, Bridgeton, Missouri 
Karl Francis Hausmann, Everett, \Vashington · 
Theodore Joseph Haussler, Ansonia, Connecticut 
Daretia Maria Hawkins, Birmingham, Alabama 
John Francis Hayko, Binghamton, New York 
Jane Frances Healey, vVith Honors, Park Ridge, 
Illinois · · 
Jean Margaret Healy, Granger, Indiana 
Robert Dyer Healy, Portland, Oregon 
Dennis John Hefferon, With High Honors, Ridge-
field, Connecticut 
Julianne Marie Heinz, With High Honors, Creve 
Coeur, Illinois 
Julie Ann Henderson, Middletown, Pennsylvania 
James Joseph Hennigan, Livingston, New Jersey 
Clare Louise Henry, Pittsburgh, Pennsylvania 
Jayne F. Herman, vVith Highest Honors, Saratoga, 
California 
Ronald James Herman, Jr., With Honors, York, 
Pennsylvania 
James Michael Herr; Pontiac, Illinois 
Hester Neveen Herring, Deer Park, New York 
Maureen Ann Hesburgh, TYith Honors, Pacific Pali-
sades, California 
Mary Elizabeth Heslin, Latham, New York 
Catherine Hess, T~Vith High Honors, Ogden, Utah 
James A. Hickey, Bethlehem, Pennsylvania 
Robert Edward Hickey, With Highest Honors, 
Minnetonka, Minnesota 
Mats Olof Riden, TYith Honors, Mishawaka, 
Indiana 
Otto Karl Hilbert, II, Colorado Springs, .. Colorado 
Terence John Hildner, Fairfax, Virginia 
Randolph James Hill, Bath, New York 
Beth Ann Holloway, Kresson, New Jersey 
Joseph Eugene Holtern1ann, JtVith Honors, Mil-
waukee, \Visconsin 
Cheron Elizabeth Hopkins, Chicago, Illinois 
Melinda Hopkins, JtVith Honors, Portage, Indiana 
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George Edward Horn, Jr., fVith Honors., Sturgis, 
Michigan 
Susan Hoffelder Horn, J1lith High Honors., \.Yhite 
Pigeon, Michigan 
Lesli Kae Hosford, Des Moines, Iowa 
William F. Hough, Monticello, Iowa 
Dana Scott Hovig, Lake Oswego, Oregon 
Joseph Anthony Hunckler, Huntington, Indiana 
Anthony Wayne Hunter, Cincinnati, Ohio 
Charles Dominic Ignacio, With Honors., Richmond, 
Indiana 
Karen Lynn Imbus, Batavia, Ohio 
Joseph Charles Incardona, II, With Honors., Mem-
phis, Tennessee 
John David Inwood, South Bend, Indiana 
Michael Joseph James, North Canton, Ohio 
Jeffrey l\tfichael Jankowski, South Bend, Indiana 
Rachelle Briggette Janush, Palmer Woods, Michigan 
John Randall Jefferies, Boulder City, Nevada 
Anne Marie Jehle, Buffalo, New York 
Alan Edward Jilka, Salina, Kansas 
Edward Francis Johnson, Dallas, Texas 
Robert Thomas Johnson, Batavia, Illinois 
Margaret Annette Jones, Fort Calhoun, Nebraska 
Sonya Michelle Jones, Cincinnati, Ohio 
*Susan Evelyn Jost, Largo, Florida 
Eduardo Jaime Juarez, San Antonio, Texas 
Robert Patrick Judge, Fullerton, California 
Robert John Kacergis, J1'ith Honors., Richboro, 
Pennsylvania 
David Mark Kadavy, Davenport, Iowa 
John C. Kairis, Columbus, Ohio 
Kathryn Ann Kalata, Erie, Pennsylvania 
Glenn \Villiam Kane, Kenmore, New York 
James Patrick Kane, Philadelphia, Pennsylvania 
Gail Marie Kassel, Jackson, Mississippi 
Sharon Elizabeth Keane, Barrington, Illinois 
Joan Elizabeth Kellcnbcrg, South Bend, Indiana 
John Vincent Kellenbcrg, South Bend, Indiana 
Daniel Sean Kelley, Cincinnati, Ohio 
Margaret Anne Kelly, fVith Higlz Honors, South 
Bend, Indiana 
Michael Joseph Kelly, Jr., Chicago, Illinois 
Thomas Francis Kelly, Jr., Chester, New York 
Cletus Michael Kennelly, Bethesda, Maryland 
Daniel Fitzpatrick Keohane, Natick, Massachusetts 
Eileen Tracey Keough, Atlanta, Georgia 
Amy Elizabeth Kerwin, River Forest, Illinois 
Daniel Burke Kerrigan, l\tlichigan City, Indiana 
Timothy Paul Keyes, Morrison, Colorado 
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Cyrus Lee Anthony King, Ft. Lauderdale, Florida 
Mary Caroline Kirk, Wellesley Hills, Massachusetts 
Jennifer Louise Klauke, Glenview, Illinois 
*Jeffry Louis Kolbus, Hammond, Indiana 
Paul V. Kollman, Jr., With High Honors, Cin-
cinnati, Ohio 
Edward Brent Konrady, Crown Point, Indiana 
Paul Gregory Konstanty, South Bend, Indiana 
Benedict Salva tor Konzen, With Honors, Maumee, 
Ohio 
Kathryn Ann Koon, Dickson, Tennessee 
Daniel John Kopp, Anderson, Indiana 
Karen K. Korowicki, Doylestown, Pennsylvania 
Ellen Therese Kosco, St. Marys, Pennsylvania 
Nannette Koslow, New Castle, Pennsylvania 
James Gerard Kramer, South Bend, Indiana 
Michelle Marie Lenore Kranicke, Chicago, Illinois 
Kimberly Ann Krasevac, Reading, Pennsylvania 
John David Kromkowski, Baltimore, Maryland 
Jeanne Marie Krug, St. Louis, Missouri 
Ann Marie Kucera, Arlington Heights, Illinois 
Stanley Thaddeus Kusper, III, Chicago, Illinois 
Anne Marie Kwak, Glenview, Illinois 
Steven John Labate, J1lith Highest Hon·ors, Bangor, 
Pennsy 1 vania 
Ramon San Jose Lacson, Manila, Philippines 
Eric John Ladd, Munster, Indiana 
Donald Victor LaMonica, \Vest Hempstead, New 
York 
Laureen Mary Langan, Middletown, New Jersey 
'"'Timothy Scan Larkin, Cincinnati, Ohio 
Richard Thomas Laughlin, Houston, Texas 
Ezin Kathleen Leahy, South Bend, Indiana 
John Alan Leahy, Lake Oswego, Oregon 
Joseph Michael Christopher Leary, With Honors, 
Bethel Park, Pennsylvania 
Thomas Burns Leininger, Oak Brook, Illinois 
Leslie Anne LeMay, South Bend, Indiana 
Daniel Lesmez, \.Yashington, D.C. 
Lattra Ann Lewis, Fort \.Yayne, Indiana 
Stephanie Anne Lewis, Edina, Minnesota 
Leo Edward Linbcck, III, Houston, Texas 
John Arthur Lindemann, Bannockbu, Illinois 
Jon Michael Lindenbaum, North Muskegon, 
Michigan 
Jeffrey Leonard Lindholm, Panama City, Florida 
-:fPhillip Geodfrey Lindo, Jamaica, West Indies 
Joseph John List, With High Hon·ors., Pontiac, 
Illinois · 
Mark Stephen Lombardi, Lake Forest, Illinois 
Cynthia Ann Long, With High Honors, Lincoln-
shire, Illinois 
Maria Cecilia Lucero, Sewickley, Pennsylvania 
Stephanie A. Lucie, With High Honors, Fruitport, 
Michigan 
Martin T. Lutz, Macedon, New York 
Anne Kathleen Lynch, With Honors, Ogdensburg, 
New York 
'Villiam Noble Macfarlane, Jr., With Honors, 
Verona, New Jersey 
John Emmett Madigan, Oak Brook, Illinois 
David Enrique Magana, Dallas, Texas 
l\1ollie Sue Malone, With High Honors, Columbia, 
Tennessee · 
Patrick Michael Maloney, Cheektowaga, New York 
Lynn Marie Malooly, Chicago, Illinois 
Michael Mancini, South Bend, Indiana 
Gregory Joseph Marita, With High Honors, 
Mequon, Wisconsin 
John Joseph Markey, ~Vith High Honors, San An-
tonio, Texas 
James Brian Marshall, ~Vith High Honors, Ventura, 
California 
Timothy Joseph Marten, Carmel, Indiana 
Laura Marie Martin, Minnetonka, Minnesota 
Gilbert James Martinez, ·Santa Fe, New Mexico 
Veronica Martinsen, ~Vith High Honors, Chester-
ton, Indiana 
Caroline Anne Masciale, ~Vith Honors, Poughkeep-
sie, New York 
Michael James Mason, South Bend, Indiana 
Neil John Maune, Marthasville, Missouri 
Mary Agnes McAuliffe, Rockville, Maryland 
David Robert McAvoy, Anderson, Indiana 
Karin Lynn McCaffrey, South 'Vindsor, Connecti-
cut 
Kevin John McCarry, Long Beach, California 
Frederick Joseph McCarthy, Bantam, Connecticut 
Matthew James McCarty, ~Vith Honors, Cleveland 
Heights, Ohio 
Andrea Louise McCollester, South Bend, Indiana 
Gerard Patrick McCormick, Erie, Pennsylvania 
Eileen Marie McCullough, ~Vith Honors., Loveland, 
Colorado 
Michael F.1\tfcCusker, Yorktown Heights, New York 
Mary Kathleen McDonnell, 'Vilmette, Illinois 
Patricia Anne McElroy, JtVith Honors, Burlingame, 
California 
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Laura Therese McEvoy, Lakewood, Ohio 
· Thomas Patrick McFadden, Valparaiso, Indiana 
Timothy 'Villiam McGann, Branchdale, Pennsyl-
vania 
Michael Patrick McGarvey, Oakland, California 
Paul Roper McGinn, With Honors., New Orleans, 
Louisiana 
Collee.n Marie McGinnis, West Chester, Pennsyl-
vama 
*Constanc·e McGough, 'Vilmington, Delaware 
Denise Lynne McHugh, Drexel Hill, Pennsylvania 
Joseph G. McHugh, With Honors., Regina, Sas-
katchewan, Canada 
David Joseph McMahon, Jr., Hopkins, Minnesota 
Robert R. McNamara, Oak Park, Illinois 
Timothy Brennan McOsker, With Honors., San 
Pedro, California 
Daniel Joseph McQuillan, St. Joseph, Michigan 
Mary Suzanne McUsic, ~Vith High Honors, Flint, 
Michigan 
Douglas James Meeker, Edina, Minnesota 
Patrick Stephen Mendelson, Carmel, California 
vVilliam Francis Merrigan, With High Honors, 
Maryville, Missouri 
Thomas Robert Merriman, With High Honors, 
South Euclid, Ohio 
Andrew Kevin Michaud, St. Agatha, Maine 
Curtis Joseph Milhaupt, With High Honors, Stock-
bridge, '\7isconsin 
Lawrence Clair Miller, St. Paul, Minnesota 
:tv.Iaureen Mae Milota, Palatine, Illinois 
Lynn Dee Moffa, JYith Highest Honors, Hudson, 
Ohio 
Maria L. Mone, Columbus, Ohio 
Maureen Ella Moore, Phoenix, Arizona 
David John Moorman, South Bend, Indiana 
Joseph O'Neill Morris, San Francisco, California 
Kathleen D. Morrison, JYith Honors., Indianapolis, 
Indiana 
Thomas Aquinas Morrissy, Briarcliff Manor, New 
York 
Neilli Ann Mullen, ~Vith Honors, Bedminster, New 
Jersey 
Gerald Francis Mulligan, ~Vith Honors., Kansas 
City, Missouri · 
Theresa Ann Mullins, ''\7ilmington, Delaware 
Clifford James Mulry, Bay Shore, New York 
Brendan James Murphy, Palo Alto, California 
Arts and Letters 
Michael Nicholas Murphy, Honolulu, Hawaii 
Michelle Marie Murphy, Posthumously, Casper, 
'Vyoming 
Patrick James Murphy, TVith HonorsJ St. Louis 
Park, Minnesota 
Joseph Benedict Christopher Musumeci, Jr., Wash-
ington, D.C. 
Christopher Halpin Nalty, New Orleans, Louisiana 
Louis Mario Nanni, Akron, New York 
Lawrence S. Nardolillo, Randolph, New Jersey 
John Joseph Nash, 'Vilmette, Illinois 
Michael Robert Neis, Tucson, Arizona 
*Mark Andrew Nelson, St. Petersburg, Florida 
Michael Christopher J. Neus, rVith HonorsJ 
Logrono, La Rioja, Spain 
Sarah Newman, Binghamton, New York 
Bridget Marie Nickodemus, Saginaw, Michigan 
Maureen Ann Ninneman, Milwaukee, Wisconsin 
Paul Edward Nobrega, Rochester, Minnesota 
Bruce James Novotny, Manahawkin, New Jersey 
Gary Gerald O'Brien, Palos Heights, Illinois 
Thomas William O'Brien, 'Vilmette, Illinois 
Mary Meghan O'Connor, South Bend, Indiana 
Richard Michael O'Conor, Bethesda, Maryland 
John Frederick O'Donnell, Dewitt, New York 
Robert Ellis O'Donnell, Glenwood, Illinois 
Michael F. Ogburn, Louisville, Kentucky 
Scott Francis O'Grady, Cohasset, Massachusetts 
Paul Albert O'Hop, Jr., rVith High HonorsJ 
Moscow, Pennsylvania 
Anthony John Oliver, Salt Lake City, Utah 
Elizabeth Anne O'Neil, Milton, Massachusetts 
'Villiam Earl O'Neil, South Bend, Indiana 
Thomas Joseph O'Reilly, Kenai, Alaska 
Christine M. Ortega, San Antonio, Texas 
John Matthew Ortiz, Albuquerque, New Mexico 
Daniel Shea Osborn, With HonorsJ Buffalo, New 
York 
Stella Maxine Ossello, Butte, Montana 
John Patrick Ostrander, Aurora, Illinois 
Lawrence Patrick O'Toole, Lombard, Illinois 
*William Francis O'Toole, Jr., Centerville, Massa-
chusetts 
Christopher Taylor Owen, Cooperstown, New York 
Marea Parker, Chicago, Illinois 
Adam John Parsons, Toronto, Canada 
Stephen Matthew Passinault, Grand Rapids 
Michigan ' 
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Kevin Francis Peartree, Rochester, New York 
Gregory John Perenich, Tarpon Springs, Florida 
Angelo Peter Perino, Deer Grove, Illinois 
Matthew Dante Perruccio, Middletown, Connecticut 
Kristina Ann Persson, Frankfort, Illinois 
Laurence Stuart Petras, Union, New Jersey 
Ann Helen Pfister, With H onorsJ El Paso, Illinois 
Jeffrey Thomas Phillips, With HonorsJ Lynnfield, 
Massachusetts 
Keith David Picher, 'Vinthrop, Maine 
Linda Ann Placke, With High HonorsJ Kettering, 
Ohio 
Kevin Douglas Poling, With HonorsJ Cumberland, 
Maryland 
Christopher P. Portman, With High HonorsJ West-
field, New York 
Patrice An~e Powers, rVith HonorsJ Tybee Island, 
Georgia 
Thomas Anthony Preston, Cincinnati, Ohio 
Craig Daniel Price, With H onorsJ Stuart, Florida 
Stephen Joseph Puisis, Glenview, Illinois 
*Mark F. Pulawski, Hamilton, Ohio 
Patrice Norine Purcell, Park City, Utah 
Michael Patrick Quill, Glenview, Illinois 
John Thomas Quinn, With Highest HonorsJ Park 
Ridge, Illinois 
Julie E. Quinn, Bethlehem, Pennsylvania 
Michael James Quinn, Penn Yan, New York 
Thomas Patrick Quinn, Jr., Los Altos, California 
Kevin Emmett Quirk, ~With Highest HonorsJ 
Atlanta, Georgia 
Jeffrey Edward Rauh, Elm Grove, Wisconsin 
Lily Ann Raymond, With Highest HonorsJ South 
Bend, Indiana 
Maryalice Reagan, Medfield, Massachusetts 
Thomas Francis Reed, Jr., Gloucester, New Jersey 
·*Shawn Marie Regan, Mankato, Minnesota 
Jon M. Reilly, With High HonorsJ Collingswood, 
New Jersey 
Therese Marie Reimer, With High HonorsJ Green-
hills, Ohio 
Christopher Lewis Renner, Indianapolis, Indiana 
Randall Charles Rentner, Virginia Beach, Virginia 
David J. Reynolds, Jr., Binghamton, New York 
Patrick Francis Reynolds, La Canada, California 
Joseph Patrick Rice, With HonorsJ Mishawaka, In-
diana 
Carol Ann Richiski, Old Greenwich, Connecticut 
David. E~gene Rickabaugh, Johnstown, Pennsyl-
vama 
James Burleson Rickert, With Honors; Louisville, 
Kentucky 
Richard Phillip Rieger, Mount Prospect, Illinois 
Raymond Anthony Riehle,. Citrus Heights, Cali-
fornia · 
Robert John Riley, With Honors., Milford, Michigan 
Gerald Allen Rinella, Arlington Heights, Illinois 
Christopher Peter Ritten, Minneapolis, Minnesota 
*David Brian Roberts, With Honors., Syracuse, New 
York 
Paul Gregory Rodes, South Bend, Indiana 
Julia Anne Roehrig, Louisville, Kentucky 
James Michael Rogers, ~Vith High H·onors., Miami, 
Florida 
Theresa Jacquelyn Rogers, Pringle, Pennsylvania 
Mark Andrew Rolfes, Kenilworth, Illinois 
Anne Elizabeth Romanelli, Huntington, New York 
Patricia Ann Romano, River Forest, Illinois 
James Anthony Rosengarten, Indianapolis, Indiana 
Teresa Lynn Ross, Phoenix, Arizona 
John James Ruffing, With High Honors., Dallas, 
Texas 
Anthony John Rukavina, St. Paul, Minnesota 
John Donald Runger, Des Moines, Iowa 
Gregory Lee Russell, With High Honors., Bellevue, 
'"' ashington 
James Daniel Russell, South Bend, Indiana 
Dennis Patrick Ryan, Bullfrog Valley, Pennsylvania 
Erin Ellen Ryan, Elkhart, Indiana 
Michael Patrick Ryan, Middletown, Maryland 
Molly Anne Ryan, With Honors., Springfield, Illinois 
Stanley Hutter Ryan, With High Honors., Janesville, 
',Yisconsin 
Mark Andrew St. Amand, With Honors, Stoneham, 
Massachusetts 
Elizabeth M. Saunders, ~Vith Honors., Oak Park, 
Illinois 
Teresa Marie Sawaya, Worthington, Ohio 
David Mark Schetzle, Crawfordsville, Indiana 
Michael Julius Schier!, With Highest Honors, Green 
Bay, Wisconsin 
John Phillip Schiro, Houston, Texas 
Thomas Stephen Schreier, Jr., Saint Paul, Minne-
sota 
Charles Frank Schuler, III, North Muskegon, 
Michigan 
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'fBruce David Schwind, South Bend, Indiana 
Nancy Ann Scribner, Chatham, New Jersey 
*Margaret Mary Fahey Seidler, South Bend, 
Indiana 
Daniel Joseph Sescleifer, Springfield, Illinois 
Tammy Stella Sestak, With High Honors., Mokena, 
Illinois 
Frederick Inman Sharp, IV, With Honors, Flushing, 
New York 
Phyllis Deanna Shea, With Honors., Arlington, Vir-
ginia 
Charles Edward Sheridan, South Bend, Indiana 
George Felix Shevlin, IV, Glens Falls, New York 
Mary Barbara Shilts, Fairfield, California 
·:<-Michael Ross Shiner, Sunnyvale, California 
Sheila Ann Shunick, With High Honors., Moline, 
Illinois 
·:<-Catherine Ann Sieros, Lincolnshire, Illinois 
David Alan Simon, ''\'infield, Kansas 
Michael Peter Skelly, ~Vith Honors., Roanoke, Vir-
ginia 
James Michael Slattery, Lowell, Massachusetts 
Robert Eugene Slota, With Honors., Narberth, 
Pennsylvania 
Kevin E. Smith, St. James, New York 
Margaret Ann Smith, Monterey, California 
Michael Raymond Smith, With Honors., Pullman, 
'Vashington 
Theresa Anne Smith, ',Yest Islip, New York 
Robert Lloyd Snyder, With Honors, Dallas, Texas 
Mark Raymond Sommers, ~Vith Honors, Villa Park, 
Illinois 
Louie Somogyi, South Bend, Indiana 
Michael Edward Spellman, ~Vith Honors., Evanston, 
Illinois 
Sanda Ruth Spencer, Racine, 'Visconsin 
Barbarann Mary Spengeman, JtVitlz H onois, Hilton 
Head Island, South Carolina 
Gregory Paul Spretnjak, Elkhart, Indiana 
Brian Lynn Stanley, Coloma, Michigan · 
Christopher James Stanley, Lighthouse Point, 
Florida 
Mary Ellen Stemitzke, ~Vitlz Honors., Bowling 
Green, Ohio 
Arts and Letters 
Brenda Lavern Stirks, Jacksonville, Florida 
·*Matthew John Stolwyk, St. Louis, Missouri 
Gregg McGowan Stouffer, Colorado Springs, 
Colorado 
Kevin Quinn Stuebe, Hampton Bays, New York 
Michael Joseph Suffern, Dolton, Illinois 
David John Sullivan, Altamonte Springs, Florida 
Edwin Allen Suttner, Jr., Smyrna, Georgia 
Mary Elizabeth Swartz, South Bend, Indiana 
Colleen Mary Sweeney, Manchester, New Hamp-
shire 
~John Francis Sweeney, Deerfield, Illinois 
Joanne Swieciak, West Allis, Wisconsin 
Kelan G. Tantisira, With Honors, Irwin, Pennsyl-
vania 
*Thomas Allen Thayer, Joliet, Illinois 
Joseph Steven Therber, With High Honors, Craw-
fordsville,· Indiana 
\Villiam Joseph Thesing, Jr., With Honors, Wil-
mette, Illinois 
Maura Kathleen Thompson, With High Honors, 
Allentown, Pennsylvania 
Raili Marie Tikka, Douglas, Wyoming 
Vincent Paul Tillman, Louisville, Kentucky 
Lori Anne Tobias, Clearwater, Florida 
Jeffrey M. Toner, Drexel Hill, Pennsylvania 
Christopher Torres, Honolulu, Hawaii 
Richard James Traub, Bellmawr, New Jersey 
Lisa Carol Trozzolo, South Bend, Indiana 
Andrew Mark Tucker, With Honors, Huntington, 
New York 
Daniel Culhane Upton, Englewood, Colorado 
-x-cynthia Ann Valdez, Alamosa, Colorado 
Susan Mary Valdiserri, South Bend, Indiana 
Jorge Ivan Valencia, Fort Lauderdale, Florida 
*Donald Richard VanHarken, Jr., With High 
Honors, Syracuse, New York 
Thomas L. Vasatka, South St. Paul, Minnesota 
*Melicia Barbara Villahermosa, Savannah, Missouri 
George J. Vogrin, Jr., Youngstown, Ohio 
Janice Eileen Vough, With Honors, Bristol, Con-
necticut 
Carol Ann Wahpepah, McLoud, Oklahoma 
Thomas William Walcott, Sacramento, California 
Elizabeth A. Walsh, Delmar, New York 
James Edward Walsh, Cumberland, Maryland 
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Richard Ender \Vard, With High Honors, Des 
Plaines, Illinois 
Robert James Ward, Jr., Seabrook, Texas 
Matthew Carl Warner, Columbus, Ohio 
Craig George Watz, Plymouth, Minnesota 
Faustin Neff Weber, III, With Honors, Mobile, Ala-
bama 
Michael Gary Weber, North Babylon, New York 
Robert Joseph Weber, Jr., Loveland, Ohio 
Monica C. Wehby, With Honors, Nashville, Ten-
nessee 
Paulette Suzanne Wehner, Kingwood, West Virginia 
Andrew Michael Welling, With High Honors, Hous-
ton, Texas 
James Joseph Whalen, Jamaica, New York 
Martin J. Whittaker, Kansas City, Missouri 
Kristine L. Widerquist, With Honors, Cassopolis, 
Michigan 
Sandra Kay Wiley, Sturgis, Michigan 
Kevin O'neal Williams, Chicago, Illinois 
Patrick Joseph Williams, New Orleans, Louisiana 
Michael Leonard Willson, South Bend, Indiana 
Thomas Garrett Wilmouth, Barrington Hills, Illinois 
Gerald Orton Wilson, Jr., Kalamazoo,' Michigan 
Timothy Scott Wilson, South Bend, Indiana 
Lynn Diane Wittenbrink, With Honors, South Bend, 
Indiana 
Donna Frances Witzleben, Swarthmore, Pennsyl-
vania 
Caroline Marie-Christine Woidat, With Honors, St. 
Charles, Illinois 
Paul Joseph Wojda, Ramsey, New Jersey 
James David Wolfe, Fairmont, West Virginia 
Mark Richard Wozniak, South Bend, Indiana 
Kathle~n Ann Wrobel, LaSalle, Illinois 
Thomas John W robe!, Orland Park, Illinois 
Charles Ellsworth Wylie, Northbrook, Illinois 
Terri Leigh Yahia, Larchmont, New York 
Joseph Louis Yorey, South Bend, Indiana 
R. Gerald Young, Tucson, Arizona 
·:<-Jacqueline A. Yuknas, Aurora, Colorado 
Deirdre Marie Zalud, With High Honors, South 
Bend, Indiana 
Beth Ann Zangmeister, With Highest Honors, Clyde, 
Ohio 
Matthew Arthur Carl Zap£, With High Honors, 
Saginaw, Michigan 
Anne Therese Zink, Anderson, Indiana 
Timothy Edward Zofkie, With Honors, Kettering; 
Ohio 
Debra Marie Zollner, Acton, Massachusetts 
Mary Ann Zurcher, Eau Claire, Wisconsin 
The College of Science 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE ON: 
Teresa Marie Alfes, Drayton Plains, Michigan 
Rachel Anne Allen, With Honors) \'Vassenaar, 
The Netherlands 
Stephen Benjamin Altmann, Olivia, Minnesota 
Marcia Angiulli, Vandergrift, Pennsylvania 
Arthur John Arends, Manchester, Iowa 
Frederick Ray Arnason, Grand Forks, North Dakota 
Thomas John Bach, Johnstown, Pennsylvania 
Mary Elizabeth Bajork, Montgomery, Texas 
Christopher Eugene Barat, With Highest Honors) 
Wilmington, Delaware 
Bradford John Barrett, Canfield, Ohio 
Elaine Marie Barth, With High Honors) Fargo, 
North Dakota 
Josephine Marie Aleta Bautista, Alliance, Ohio 
\'Villiam Arthur Beck, Connersville, Indiana 
Mary Caroline Biagi, Evansville, Indiana 
Bridget Marie Blais, Issaquah, Washington 
Thomas Edward Bogen, Columbus, Ohio 
Jill Marie Boler, Inverness, Illinois 
Gregory Matthew .Bottei, With Highest Honors) 
South Bend, Indiana 
Stephen Robert Braddock, With Honors) Columbia, 
Missouri 
John Paul Breen, Redford Township, Michigan 
Ciaran Joseph Brennan, South Bend, Indiana 
Allen Joseph Brenzel, Louisville, Kentucky 
Erich \'Villiam Bruhn, LaGrange, Illinois 
Mary Kathleen Burke, Canton, Massachusetts 
Robert Albert Burtzlaff, Centerville, Indiana 
Mary Elisabeth Bushman, vVith High Honors) La-
guna Beach, California 
Richard Joseph Byrne, Syracuse, New York 
Jon William Calland, Columbus, Ohio 
\Villiam B. Cammarano, III, vVith Honors) Tacoma, 
Washington 
John Gerard Cap lice, Westchester, Illinois · 
Glenn Patrick Carney, With High Honors) Pitts-
burgh, Pennsylvania 
Romuald Joseph Caroff, Windber, Pennsylvania 
Ralph Conrad Caron, III, Orland Park, Illinois 
Christina Louise Carr, Fountain Valley, California 
Jeffrey Richard Carter, Hopkinton, Massachusetts 
Donald Wayne Cassidy, Jr., Fort Fairfield, Maine 
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Ralph Gerald Cataldo, Stamford, Connecticut 
Susan Catalfamo, O'Fallon, Illinois 
Joseph Marshall Catanzaro, Atlanta, Georgia 
Anthony James Caterine, Waukee, Iowa 
Frederick Patrick Cerise, With High Honors) River 
Ridge, Louisiana 
Stephen Eric Cernich, Boulder, Colorado 
Mark Joseph Chelsky, Saginaw, Michigan 
\Villiam Gerard Cimino, Omaha, Nebraska 
Mark Alan Clementz, Elkhart, Indiana 
Jennifer Anne Colitz, Largo, Florida 
Adria Ellena Colletti, Rockford, Illinois 
Javier A. Colley Capo, Mayaguez, Puerto Rico 
Timothy Michael Connolly, Lakewood, Ohio 
Jeffrey Delon Corrigan, With Honors, San Antonio, 
Texas 
John Edward Cosgrove, Bergenfield, New Jersey 
William D. Cox, Jr., With High Honors) Pecatonica, 
Illinois 
Thomas A. Cozzie, vVatertown, New York 
Mary Crane, Oak Lawn, Illinois 
Thomas Francis Curis, West Hartford, Connecticut 
Katherine Maria Cyran, vVith Honors, Prospect, 
Kentucky 
Karl Joseph Dahlhauser, With High Honors, East 
Moline, Illinois 
Michael Anthony Dallenbach, Denver, Colorado 
Emile Georges Daoud, With High Honors, Cin-
cinnati, Ohio 
Robert Francis Darlington, Coatesville, Pennsylvania 
Anthony Vincent LaBarbera DeCeanne, Glenview, 
Illinois 
Michael Anthony DeCicco, Jr., South Bend, Indiana 
Vincent Anthony DeMarco, Arlington, Virginia 
Daniel Michael Dennehy, With Honors, Burbank, 
Illinois 
-x-Rosemary Byrne Desloge, Tallahassee; Florida 
Laura Ann DiGiovine, Aliquippa, Pennsylvania 
Joseph James Disa, T1'ith Honors, Springfield, 
Massachusetts 
David Joseph Dits, South Bend, Indiana 
Richard Michael DiValerio, Jr., With High Honors, 
Orchard Park, New York 
John Matthew Dolan, Florissant, Missouri 
Lynley Kay Donovan, Annandale, Virginia 
Daniel Edmundowicz, Camp Hill, Pennsylvania 
*John David Einhorn, Niles, Michigan 
John Francis Eisenbeis, Warson Woods, Missouri 
David Arnold Ellbogen, Casper, \Vyoming 
Science 
Charles C. Emma, Geneva, Illinois 
James Alan Engels, Ada, Michigan 
Mark Andrew English, With Hon·ors_, New Kensing-
ton, Pennsylvania 
Michael James Erhard, Haverford, Pennsylvania 
George Stephen Eversman, With Honors_, Pepper 
Pike, Ohio 
Lisa Marie Fabian, Fort Wayne, Indiana 
Amy Diane Facinelli, Joliet, Illinois 
James Allen Fagan, Indianapolis, Indiana 
Terese Margaret Fandel, With Honors_, Saint Cloud, 
Minnesota 
James Christopher Farmer, 'f!Vith Honors_, Hanahan, 
South Carolina 
Mark \.Yilliam Fenzl, Hamburg, New York 
Philip Edward Fisher, With High Honors_, Colum-
bus, Ohio 
John Peter Fitzsimons, Mount Prospect, Illinois 
Matthew David Flaherty, Greeley, Colorado 
Richard Flint, Chicago, Illinois 
James Henry Flores, Jr., With Highest Honors_, 
Tamuning, Guam 
James Michael Forde, With High Honors_, Ever-
green Park, Illinois 
Catherine Margaret Foster, Dumont, New Jersey 
Michael Dean Gauwitz, With Highest Honors_, 
Lacon, Illinois 
*John Edwin George, III, St. Louis, Missouri 
Stephen Robert Getty, With Honors_, Santa Cruz, 
California 
Alan Joseph Gianotti, Portland, Oregon 
James Joseph Gibboney, With Honors_, Indianapolis, 
Indiana 
John Bernard Gillen, With Honors_, Cincinnati, Ohio 
Robert Todd Gilson, T11ith Honors_, San Antonio, 
Texas 
Renee Marie Giometti, Germantown, Tennessee 
Jeffrey David Girardot, With Honors_, Battle Creek 
Michigan ' 
Lianne Gleixner, Evanston, Illinois 
Louis J. Glunz, IV, With Honors_, Wilmette, Illinois 
Kim Sue Greene, T11ith Honors_, Schenectady, New 
York 
Jesus Guardiana, East Chicago, Indiana 
Cynthia Lea Hardin, Dubuque, Iowa 
Alphonse Henry Harding, III, With Honors Evans-
. ville, Indiana " 
Elizabeth Ann Hards, Findlay, Ohio 
Tara Elaine Harper, Nonvell, Massachusetts 
Lynne Marie Harris, With High Honors_, Fort Wayne 
Indiana ' 
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Kevin Joseph Hart, Saginaw, Michigan 
Therese Claire Hartung, With Highest Honors_, 
Edmond, Oklahoma 
Thomas Charles Hendrick, Ada, Michigan 
Gregory Edward Herman, Muncy, Pennsylvania 
Steven William Hipp, Tiffin, Ohio 
William Henry Holt, III, Savannah, Georgia 
Maureen Joan Houk, Purcellville, Virginia 
Jonathan Michael Hughes, Richmondville, New 
York 
Christopher John Hussey, With Honors_, Kenne-
bunkport, Maine 
Charles Richard Hutti, Jr., With Highest Honors_, 
Louisville, Kentucky 
J canine Ann Hynes, Burbank, Illinois 
Phillip Robert Ingram, Commack, New York 
Scott Lloyd Ingram, Northport, New York 
Timothy Douglas Jacob, Willi ow Grove, Pennsyl-
vania 
Gary William Jbara, With High Honors_, Inkster, 
Michigan 
Patrick Vincent Jolin, Waukesha, Wisconsin 
Barry James Jones, Tempe, Arizona 
John Joseph Jordan, Long Beach, Mississippi 
JoAnn Elizabeth Kaiser, Monticello, New York 
Robert Gerard Kaniecki, With High Honors_, Pitts-
burgh, Pennsylvania 
Thomas Francis Kannin, Park Ridge, Illinois 
John Joseph Kastcnholz, Oak Brook, Illinois 
Lisa Marie Kaufman, With High Honors_, Mani-
towoc, \.Yisconsin 
Jarries William Keating, Jr., With Highest Honors_, 
Michigan City, Indiana 
Matthew Robert Kelleher, With Honors_, Glen Ellyn, 
Illinois 
Paul Augustin Kennedy, III, New City, New York 
T onya Paige Kershner, Elkhart, Indiana 
Scan Michael Kenvin, With High Honors_, Broom-
all, Pennsylvania 
Michael Thaddeus Klimas, With High Honors_, Park 
Ridge, Illinois 
Mark Robert Klocke, Williamsville, New York 
Charles Vincent Klucka, Novi, Michigan 
Mary Ellen Knapp, With Highest Honors_, Hunting-
ton, New York 
Richard Stephen Kolecki, Cherry Hill, New Jersey 
George Theodore Kolettis, With High Honors_, 
South Bend, Indiana 
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Anita Marie Kraemer, Annapolis, Maryland 
Mary Elizabeth Lang, JtVith H onorsJ Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Mary ·Elizabeth Lapeyrc, Bozeman, Montana 
Karen Jeanne Larsen, Kettering, Ohio 
Edward Joseph Legare, Seekonk, Massachusetts 
'Vayne S. H. Leong, Honolulu, Hawaii 
James Alfred Leous, Tonawanda, New York 
Maureen Anne Leshock, East Lansing, Michigan 
Margaret Elizabeth Lochary, With H onorsJ Schaum-
burg, Illinois 
Helen Locher, \Vashington, D.C. 
Maripat Loftus, Winnetka, Illinois 
Eldred Hugh MacDonell, Jr., With Honors) South 
Bend, Indiana 
Coleen Marie MacKay, With High Honors) Canton, 
Massachusetts 
Stephen Edward Mahoney, With H onorsJ Houston, 
Texas 
Beth Ann Mahrer, St. Louis Park, Minnesota · 
Anita Maria Mallavarapu, Pomona, New York 
Joseph Paul Maloney, Westchester, Illinois 
Scott Charles Malpass, Eric, Pennsylvania 
Joseph Bernard Mandeville, Helena, Montana 
Mark David Manley, JtVith High Honors) Cin-
cinnati, Ohio 
Michael Patrick Marrone, With Honors) Severna 
Park, Maryland 
Elisa Ann Martinelli, Vineland, New Jersey 
Teresa Marie Marzolf, South Bend, Indiana 
Mario Gerard Massullo, Brookfield, Ohio 
John Patrick May, With Honors) Racine, Wisconsin 
Peter Paul Mayock, Rockford, Illinois 
Daniel Gene McBride, With High H onorsJ Bing-
hamton, New York 
Francis Lawrence McCafferty, North Olmsted, Ohio 
*Dennis Delon McClure, New Haven, Indiana 
John E. McCormack, III, Collingdale, Pennsylvania 
Peter Colon McDonnell, Freehold, New Jersey 
Martin John McGinn, Princeton, New Jersey 
Mary Alice McGrail, Fayetteville, North Carolina 
Ann McMahon, Mission, Texas 
Daniel Hocks Meakin, Cincinnati, Ohio 
Thomas B. Meisel, Castleton, New York 
Thomas J. Menard, Los Gatos, California 
John Philip Mesmer, Oak Ridge, Tennessee 
Donald Eugene Michalko, Elmira, New York 
Thomas Matthew Moravansky, Binghamton, New 
York 
Maureen Elaine Morin, Mishawaka, Indiana 
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James Russell Moyar, Downers Grove, Illinois 
Mark Douglas Mueller, South Bend, Indiana 
Margaret R. Mulholland, Evansville, Indiana 
Philip Francis Murphy, With High Honors) Orchard 
Park, New York 
Timothy Francis Murphy, With High Honors) 
Grand Rapids, Michigan 
Robert Anthony Mustillo, With Honors) Holmdel, 
New Jersey 
Anthony Francis Napoli, J1lith Honors) Vineland, 
New Jersey 
Renee Marion Natvig, With Honors) Mishawaka, 
Indiana 
Victoria Nee, South. Bend, Indiana 
Timothy Stephen Novak, Chesterton, Indiana 
Michael Craig Nussdorfer, With Honors) Shelby, 
Michigan 
John Aloysius O'Brien, III, Birmingham, Alabama 
Timothy Dennis O'Brien, Richmond Heights, Ohio 
Sean Michael O'Keefe, Olean, New York 
Jon Edward Olson, With High Honors) Marshall, 
Minnesota 
Terrence Joseph Olson, J1lith High Honors) Port-
land, Oregon 
Michael 'Vayne Olszowy, Lake Oswego, Oregon 
Charles Munhall O'Malley, Jr., Gates Mills, Ohio 
Karen Anne O'Sullivan, Mt. Clemens, Michigan 
Kent Baker Pattridge, JtVith Honors) Golden, 
Colorado 
Brian Thomas Pelczar, JtVith High Honors) \Vest 
Nanticoke, Pennsylvania 
Timothy John Petters, Saint Joseph, Florida 
James Joseph Piscatelli, 'Voodbury, Connecticut 
Mary Beth Porter, Pueblo, Colorado 
Laurie Ann Post, Mission Viejo, California 
Marg~rct Anne Prevoznik, Drexel Hills, Pennsyl-
vama 
Peter Quast, JtVith High Honors) Vestal, New York 
Jeffrey James Rade, J11ith High Honors) Boardman, 
Ohio 
John Byrne Rademaker, JtVith Honors) Cll.esterfield, 
Missouri 
Paul Thomas Radzikinas, Milwaukee, 'Visconsin 
John Michael ·Reid, Paradise Valley, Arizona 
Tamara Lynn Rhodes, Elkhart, Indiana 
Randy Charles Richter, J,Vith Highest H onorsJ 
Cincinnati, Ohio 
Thomas Henry Riley, Chicago, Illinois 
Dawn Louise Robinson, Germantown, Tennessee 
Kathleen M. Roche, Posthumously, Escondido, Cali-
fornia · 
Science 
Margaret A. Roche, fVith Highest Honors~ Warren, 
New Jersey 
Timothy J. Roe, La Jolla, California 
Richard Nono Rosales, Munster, Indiana· 
James P. Roseto, With Honors~ Erie, P:~nsylvania 
Paula Elaine Ruffin, Baton Rouge, LoUisiana 
Javier Ruiz, El Paso, Texas 
Mary Beth Rusyniak, fVith Highest Honors~ Blue-
field, Virginia 
Elizabeth Cavanaugh Salvador, Beloit, 'Visconsin 
Teresa Marie Sawaya, '.Yorthington, Ohio 
Mary Margaret Schmid, Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
Gregory Scott Schubert, H'ith Honors~ Lancaster, 
Pennsylvania 
Ramona Gwen Seidel, Berkeley Heights, New Jersey 
William Richard Seitter, With Highest Honors~ 
Rocky Hill, Connecticut 
Kirk Thomas Shamley, Casper, 'Vyoming 
Robert Guy Simoni, H'ith High Honors~ Mansfield, 
Massachusetts 
Paul Andrew Slota, Hlith Honors~ Penn Valley, 
Pennsylvania 
Brendan Christopher Smith, Columbus, Ohio 
Christopher John Smith, Chicago, Illinois 
Colleen Marie Smith, Cam1el, Indiana 
Robert Snitzer, fVith High Honors~ Campbell, Ohio 
Peter Edward Sobol, South Bend, Indiana 
David Peter Speach, H'ith Honors~ Syracuse, New 
York 
Alberta Marie Spreitzer, With Honors~ Allegan, 
Michigan 
John Christopher Stackow, With Honors~ Wap-
pinger Falls, New York 
Richard Thomas Stanage, Frankewing, Tennessee 
G. Joseph Staten, Jr., Plymouth, Indiana 
Mark Stechschulte, With High Honors~ Lima, Ohio 
John Peter Stein, 'Valnut Creek, California . 
Kevin Andrew Stierer, With High Honors~ Butler, 
Pennsylvania 
Daniel .Wayne Stock, With Highest Honors~ In-
dianapolis, Indiana 
Lucy Ann Sullivan, Ridgewood, New Jersey 
Patricia Ann Talamo, With Honors~ Greensburg, 
Pennsy 1 vania 
Michael Wayne Tanksley, Canfield, Ohio 
Michael .James Taylor, Stevens Point, Wisconsin 
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Gregory .Joseph Thesing, With Honors~ Stone Moun-
tain, Georgia 
.John Albert Thompson, H1ith Highest Honors~ Box-
ford Massachusetts Theod~re Stanley Toerne, Seymour, .Indiana 
Scott Elliott Tomasik, With Highest Honors~ Park 
Ridge, Illinois 
Michael Edward Torchia, With Highest Honors~ 
Toledo, Ohio 
Catherine Mary Trusela, Fairfax, Virginia 
Joseph Anthony Truszkowski, With Honors~ Port-
land, Oregon 
James Michael Uhlenbrock, With High Honors~ 
Urbana, Ohio . 
David Stanley Ulaszek, fVith Honors~ Palos Hills, 
Illinois . 
Theodore Lance Underiner, fVith Highest Honors~ 
Beaver Pennsylvania 
Kevin 'Villiam Unger, Sauk Centre, Minnesota 
Andrew Ricardo Vargas, 'Villard, Ohio 
Daniel Gregory Very, Pittsburgh, Pennsylvania 
Lisa M. Viale, Pittsfield, Massachusetts 
Michael Thomas Viracola, Dallas, Texas 
Patrick Richard 'Vagner, East Grand Rapids, Michi-
aan Da~id Thomas Wahle, With Honors~ Indianapolis, 
Indiana 
Eleanor Maud Walker, Brooklyn, New York 
Valerie Corinne Walker, Chicago, Illinois 
James Michael Wall, With High Honors~ Marble-
head, Massachusetts 
Michael Timothy Walsh, With High Honors~ Mer-
rillville, Indiana 
John Joseph Walter, Chesterland, Ohio 
Richard Robert Wayne, North Abington, Massa-
chusetts 
Robert Joseph vVeber, .Jr., Loveland, Ohio 
Monica Clare Wehby, With Honors~ Nashville, 
Tennessee 
Joseph Jam~s 'Vehner, With Honors~ South Fork, 
Pennsylvania 
Thomas Richard vVeyenberg, Midland, Michigan 
Karen Ann 'Virley, 'Vebster, New York 
Claire Cheng Yang, With Highest Honors~ Potomac, 
Maryland 
Michael Anthony Yuknas, Aurora, Colorado 
.James Stephen Zaremba, White Bear Lake, Min-
nesota 
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Frank Charles Barich, Portland, Oregon 
Matthew Louis Black, Munster, Indiana 
Matthew George Cartier, Yakima, Washington 
Michael Joseph Cervenak, Jr., Los Angeles, Cali-
fornia 
Beresford Llewellyn Clarke, Hollywood, Florida 
*Michael Joseph Cribbs, Carnarvon, Western Aus-
tralia, Australia 
Carl Joseph Frushon, Annapolis, Maryland 
Michael Timothy Good, Broadview Heights, Ohio 
Thomas J. Goudreau, Pleasanton, California 
Mark Stephen Gray, North Little Rock, Arkansas 
Alyson Joan Hritz, Ventnor City, New Jersey 
Daniel Francis Hunter, With Honors, Shelton, Con-
necticut 
Michael John Kelly, Hyde Park, New York 
Glenn Martin Kempf, Plainview, New York 
J olm David Klee, Columbus, Ohio 
Paul Marion Kulesa, Arlington Heights, Illinois 
Joseph Frederick M~cKrell, Erie, Pennsylvania 
David Paul Markert, Medina, Ohio 
Christopher John McKenna, Farmington, Connecti-
cut 
Anthony Scott Mediavilla, Colorado Springs, Colo-
rado 
Linda Mary Miedlar, Oak Lawn, Illinois 
Christopher John Packer, St. Davids, Pennsylvania 
Catherine Frances Pieronek, With Honors~ Grosse 
Pointe Woods, Michigan 
James Kirwan Pinkelman, Northville, Michigan 
Daniel James Redgate, Middletown, Rhode Island 
*Scott E. Reed, Albion, New York 
Scott Timothy Roe, With High Honors~ Bangor, 
Michigan 
Sasan Sadr, Pembroke Pines, Florida 
John C. Salig, Staten Island, New York 
Sherrie Stella Santos, Pueblo, Colorado 
*Steven Andrew Saturno, Bristol, Connecticut 
Peter Michael Stahl, Bloomington, Minnesota 
Eric J. Tich, With Highest Honors~ Bethlehem, 
Pennsylvania 
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Paul Richard Viens, Pawtucket, Rhode Island 
Michael Robert Weisenbach, Indianapolis, Indiana 
Mary Kay \Vilhelm, Plymouth, Wisconsin 
Pamela Ann Williamson, Danvers, Massachusetts 
Carole Elizabeth Zanca, Waterbury, Connecticut 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
ARCHITECTURE ON: 
Thomas John Anhut, Ypsilanti, Michigan 
Scott Anthony Arvin, Loogootee, Indiana 
*John Edward Bastian, South Bend, Indiana 
Nancy Ann Beckner, W itlz Honors~ East Stroudsburg, 
Pennsylvania 
Gregory Vincent Berndt, South Bend, Indiana 
11atthew Menard James Blakey, South Bend, Indiana 
Gregory John Brehm, Palatine, Illinois 
*Denise Joy Casacio, With High Honors, Elkin 
Park, Pennsylvania 
Hsiang-chung Cheng, Taipei, China (Taiwan) 
John Charles Clements, Monterrey, Mexico 
Brendan Daniel Palmer Crumlish, With Honors~ 
South Bend, Indiana 
David B. Doane, Norfolk, Nebraska 
John Michael Feehery, With Honors~ Springfield, 
Pennsylvania 
Paul R. Froehlke, Barrington, Illinois 
Dominic Gerard Gabaldon, Belen, New Mexico 
Maria Eugenia Garcia Muchacho, Maracaibo, 
Venezuela 
Kenneth James Gaylord, Libertyville, Illinois 
Andrew Alan Guljas, Commiskey, Indiana 
Steven James Haemmerle, With High Honors, 
Naperville, Illinois 
John George Horky, Wauwatosa, Wisconsin 
*Charles Michael Hovancik, III, Chenango Forks, 
New York 
Steven James Johnson, McMurray, Pennsylvania 
Elvira Regina Kehler, South Bend, Indiana 
Charles Andrew Klamon, St. Louis, Missouri 
Veronika Kronstein, South Bend, Indiana 
Daniel James Lamb, With Honors~ Flint, Michigan 
William Joseph Liese, Dallas, Texas 
Michael Martin Lopez, East Chicago, Indiana 
Javier Lopez-Aguilar, Puebla, Puebla, Me..xico 
Engineering 
John Anthony Lucero, Espanola, New Mexico 
Mark Steven Luetkehans, Wheaton, Illinois 
Jon B. Masini, St. Joseph, Michigan 
Gretchen Lee Matthews, Barrington, Rhode Island 
Kevin Michael McCabe, ¥Vith High Honors., Inver-
ness, Illinois 
Martin Patrick McManus, South Bend, Indiana 
David Glen Meadows, Paoli, Indiana 
Timothy Dolan Noonan, St. Louis, Missoui 
Richard Alex Nyers, South Bend, Indiana 
Cheryl A. O'Brien, With Honors, Canton, Ohio 
Joanne Colmcille O'Connell, ¥Vith Honors., Mon-
terey, Massachusetts 
Joyce Ellen Owens, Merrillville, Indiana 
Sandra Marie Pancoe, Leechburg, Pennsylvania 
Richard J. Peters, Gurnee, Illinois 
Daniel James Rectenwald, Duluth, Minnesota 
*Brian Stephen Rickling, San Diego, California 
James Armand Schellinger, South Bend, Indiana 
Alexander Henry Severino, LaGrange, Illinois 
Edward F. Skahan, With Honors., St. Cloud, Minne-
sota 
Heather Lynne Smith, Shaker Heights, Ohio 
Joan Marie Soranno, With Honors., Saint Paul, Min-
nesota 
Randall Craig Stone, Tulsa, Oklahoma 
Jon P. Talty, Western Springs, Illinois 
THE DEGREE OF BACHELOR. OF SCIENCE 
IN CHEMICAL ENGINEERING ON: . 
Luis Aranguren Trellez, With Honors, Guadalajara, 
Mexico 
Anne Seton Brebbia, Pearl River, New York 
Richard Cerkovnik, Youngwood, Pennsylvania 
Paul Andrew Chludzinski, South Orange, New Jersey 
Eng Choon-Gan, Kuala Lumpur, Malaysia 
Keith Patrick Creehan, With Honors, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Scott Anthony Criminski, With Highest Honors, 
Wheeling, West Virginia 
Brendan Michael Cullinan, Clarence, New York 
George J. Demakis, Jr., Tokyo, Japan 
Kenneth Christopher Dowling, Clifton Park, New 
York 
John Roman Gales, Glenview, Illinois 
Ann 1\tfarie Gallagher, Loveland, Ohio 
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John Caesar Garibaldi, Northbrook, Illinois 
Mary Josephine Gill, Bay City, Michigan 
Jennifer Ann Grantham, vVith Honors., Madison, 
Wisconsin 
Andrew Edward Grimes, ¥Vith Honors, San Bernar-
dino, California 
Michael McClellan Hannegan, With High Honors, 
St. Louis, Missouri 
Denise Marie Harrington, Northboro, Massachusetts 
Valerie Kay Harris, Murray, Utah 
John Lawrence Harron, Toledo, Ohio 
James Joseph Henry IV, Allentown, Pennsylvania 
John Franklin Holmes, Jr., ¥Vith Honors, Grosse Ile, 
Michigan 
Carl William Hosler, With Highest Honors, Kendall-
ville, Indiana 
Neil Anthony Hutchison, With Honors., Brighton, 
Michigan 
Karla Ann Keim, Natrona Heights, Pennsylvania 
Christopher 1'homas Kelly, Acton, Massachusetts 
Susan Marie Kelly, Houston, Texas 
Mark David Kraemer, With Highest Honors, Yorba 
Linda, California 
Gregory Albert Krauss, Wilmington, Delaware 
Nicholas Josef Kuhn, Minneapolis, Minnesota 
John 1\t!ichael Kuhns, Fort Walton Beach, Florida 
Kevin Patrick Loftus, With Honors, Wyomissing, 
Pennsylvania 
Robert Gerard Lucian, With Honors., South Kings-
town, Rho"de Island 
Matthew Scott Mai, Houston, Texas 
John David Marvin, With Highest Honors, Matta-
poisett, Massachusetts 
John Anthony Mason, North Olmsted, Ohio 
Richard Lloyd Matta, Cornwall-on-Hudson, New 
y~ . 
Michael James McCann, Bethlehem, Pennsylvania 
Brendan Martin McGuire, Upper St. Clair, Pennsyl-
vama 
Susan Katherine Melsa, vVith Honors, South Bend, 
Indiana 
Richard Alan Miron, Aston, Pennsylvania 
Kenneth Wayne Mueller, Tampa, Florida 
Daniel Thomas Mulhall, Omaha, Nebraska 
Timothy Joseph Murphy, Port Orchard, Washington 
Daniel Robert Murray, Pittsford, New York 
Cheryl Lynn O'Meara, Kettering, Ohio 
Matthew Keams O'Neil, Sandy Hook, Connecticut 
\Villiam Elio Parente, Jr., Coram, New York 
Michael Robert Poirier, With Honors., Pittsburgh, 
Pennsylvania 
--I 
I 
I 
Joseph Samuel Roveda, Lincolnshire, Illinois 
William Richard Rungaitis, White Bear Lake, Min-
nesota 
Catherine Ann Saltalamacchia, Reading, Massachu-
5etts 
Andrew L. Shafer, Midland, Mic~igan 
Kirk Anthony Shawhan, Cleveland, Ohio 
'Villiam Keith Shelton, Chicago Ridge, Illinois 
Jeffrey B. Sherry, With I-I onors~ Barrington, Illinois 
Mary Carmel Sokoloski, With Highest Honors~ Co-
lumbus, Ohio 
\Villiam David Sullivan, vVilmington, Delaware 
David G. Thuel, Johnstown, Pennsylvania 
Michael Andrew Till, Pittsburgh, Pennsylvania 
Debra Ann Tomkowitz, Bethel Park, Pennsylvania 
Joseph Francis Trustey, vVith Highest Honors~ Glas-
tonbury, Connecticut 
Melissa Anne vVeis, Wilmington, Delaware 
John Francis Welter, Columbus, Ohio 
Mark Andrew Westcott, With Honors~ Rexford, New 
York 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
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Eric Paul Bauman, Boca Raton, Florida 
Anna Marie Bleyer, With High Honors~ Marion, 
Illinois 
Peter Arunas Bliudzius, Barrington Hills, Illinois 
John Anthony Bosco, West Hartford, Connecticut 
George Louis Bravos, Crown Point, Indiana 
Kathleen Marie Clancy, Washington, Michigan 
Michael Sheridan Doyle, Houston, Texas 
Thomas Raymond Dugan, With Honors, Mount 
Laurel, New Jersey 
Thomas Richard Dvorak, Westchester, Illinois 
Raymond M. Falcon, Jr., Houston, Texas 
Carolyn Marie Gonot, Pittsburgh, Pennsylvania 
Jeffrey Hanson Jones, Hinsdale, Illinois 
Ellen Tinkham Kirchgessner, Grand Rapids, Michi-
gan 
Michael Joseph Landy, Bethel Park, Pennsylvania 
Cheryl Marie Lange, Bryn Mawr, Pennsylvania 
->:·Mark Wayne Leblang, Mishawaka, Indiana 
Anne Noel Libert, Wayne, Pennsylvania 
Leo Edward Linbeck, III, Houston, Texas 
Eric John Lindemann, Oconomowoc, Wisconsin 
Henry Joseph Massman, Kansas City, Missouri 
Brian Joseph McMahon, Syracuse, New York 
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Todd Douglas Moore, Terre Haute, Indiana 
-~James Timothy Morrissey, Centerville, Ohio 
Matthew Simon Moughamian, With High Honors, 
Atlanta, Georgia 
Jon Edward Olson, T1'ith High Honors~ Marshall, 
Minnesota 
Anthony Christopher-Powers, Mayfield Heights, Ohio 
Karina Torres Santos, Tamuning, Guam 
Joseph Fran~is Schell, Helena, Montana 
John Joseph Schiller, vVhittier, California 
Martin Joseph Schulz, Carson City, Nevada 
Christopher Robert Steinkoenig, Bloomington, Illinois 
-Y.·Margaret Mary Stevenson, Cleveland, Ohio 
John Charles Warrington, Rockville, Maryland 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN ELECTRICAL ENGINEERING ON: 
Everett Maynard Atwell, Key '"'est, Florida 
Larry Mark Augustin, With Highest Honors~ Dayton, 
Ohio 
Jeffrey Alan Banko, New Castle, Pennsylvania 
Steven Anthony Barron, Birmingham, Michigan 
Terrance J. Beale, Royal Oak, Michigan 
Lawrence Scott Beckerle, Potomac, Maryland 
Joan Marie Bedard, Fitchburg, Massachusetts 
Kevin Micheal Benner, Seaford, Virginia 
Ann Catherine Bemers, South Bend, Indiana 
Stephen Leonard Biracree, kochester, New York 
Naim Theodore Boueri, J ounieh Lehan, Lebanon 
James Th~odore Brandt, JtVith High Honors~ Canon 
City, Colorado 
Dawn Christine Bunker, T1'ith Honors, Orchard 
Lake, Michigan 
Ralph Bernard Carolin, Jr., Fmmington Hills, 
Michigan 
Patrick Timothy Carroll, Salamanca, New York 
Cheryl Amanda Chambers, Chicago, Illinois 
Joseph Ka Kwan Chan, Honolulu, Hawaii 
Andrew John Clarke, Bellport, New York · 
Eugene Augustine Costanza, Reading, Massachusetts 
Michael Bergen Cray, Cherry Hill, New Jersey 
Francis Anthony Creed, H'ith Honors~ Mahopac, 
New York 
Richard Joseph Cutak, Saint Louis, Missouri 
John Joseph D'Ambrose, H'ith Highest Honors, 
Lombard, Illinois 
Engineering 
Ralph Anthony Dobson, Apple Creek, Ohio 
Charles Patrick Dyer, Kingston, Jamaica 
Steven Carl Evangelista, Wayland, Massachusetts 
Thomas Joseph Farrer, Anderson, Indiana 
Michael William Garvey, Hudson, Ohio 
Allen Ellis Gates, Aberdeen, South Dakota 
Alexander John Glockner, III, T1'ith Honors, West-
field, New Jersey 
Denise Helen Grether, Saint L~uis, Michigan 
Eric Michael Haas, Rockville, Maryland 
*George M. Haley, Santa Barbara, California 
Barry Francis Hebert, Kenner, Louisiana 
Martin Andrew Hogan, Sandusky, Ohio 
David Alan Horn, Laconia, New Hampshire 
~Faisal Imdad Haque, Santa Clara, California 
~-Teresa Marie Jahns, vVith Honors, Houston, Texas 
David Alan Jakopin, Peoria, Illinois 
Andrew Lmvrence Jonardi, Pittsburgh, Pennsylvania 
John Raymond Jordan, III, With Highest Honors, 
St. Louis, Missouri 
Edward John Juba, II, Hancock, New York 
Thomas John Jung, H1ith Honors, Sheboygan, Wis-
consin 
Robert John Kacergis, JVith Honors, Richboro, 
Pennsylvania 
Robert John Kempf, Prior Lake, Minnesota 
Mark David Kirkland, San Francisco, California 
Daniel John Kleffner, San Antonio, Texas 
John Stephen Knox, Columbus, Ohio 
\Villiam A. Koch: Jr., vVith Honors, Santa Claus, 
Indiana 
Michael John LaPointe, St. Paul, Minnesota 
John Michael Lechner, Highland, Indiana 
Linda Michelle Legault, With High Honors, Penn 
Yan, New York 
Joseph Michael Longo, Morristown, New Jersey 
Michael George Maas, Edina, Minnesota 
James Patrick 1\1alady, Westlake, Ohio 
*Jack R. Martin, San Jose, California 
John A. Martin, Ronkonkoma, New York 
John Victor McAuliffe, Houston, Texas 
William Anthony McDowell, III, St. Louis, Missouri 
Karen W. McGhee, Oxford, North Carolina 
Daniel F. McLaughlin, Peoria, Illinois 
Mark Peter McNulty, Downers Grove, Illinois 
James Mark McSorley, Pittsburgh, Pennsylvania 
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William Leo Mertka, vVith High Honors, Dolton, 
Illinois 
Joseph Albert Meyer, Fairborn, Ohio 
Diane Grieselhuber Mills, With Honors, Hamilton, 
Ohio 
Patrick J. Mulligan, Levittown, Pennsylvania 
Gregory Joseph Murgia, Albany, New York 
Thomas Henry Murray, Pittsburgh, Pennsylvania 
Bridget Marie Nickodemus, Saginaw, Michigan 
Kenneth J. Niehoff, Cincinnati, Ohio 
Patrick Joseph O'Shea, Springfield, Mass?chusetts 
Ana Bertha Pardo-Ortiz, Mexico City, Mexico 
David A. Pasquel, With Honors, Germantown, Ohio 
John Joseph Patterson~ Lansing, Michigan 
Colette Anita Payne, Chicago, Illinois 
Michael Joseph Phelan, Norwood, Massachusetts 
Ann Margaret Pillepich, Midland, Michigan 
Mark Thomas P~imich, Metuchen, New Jersey 
\Villiam Joseph Quigley, Nmwood, Massachusetts 
Leon Razzon, Istanbul, Turkey 
Thomas Martin Regan, Montville, New Jersey 
David Alan Rich, With Honors., Bolton, Massachu-
setts 
Richard Phillip Rieger, Mount Prospect, Illinois 
Robert Patrick Roche, With Higli Honors, Park 
Ridge, Illinois 
John Roznovsky, III, Dallas, Texas 
Jeffrey David Sanok, Merrillville, Indiana 
Stanley William Scott, III, With Honors, Baltimore, 
Maryland . 
Michael Randolph Sees, Security, Colorado 
Joseph Michael Sirrianni, With Highest Honors, 
Satellite Beach, Florida 
Gregory Alan Sley, La Crosse, Wisconsin 
Robert Edward Snyder, South Bend, Indiana 
Thomas Edward Stabrawa, Oak Lawn, Illinois 
Gregory Alan Stanley, Londonderry, New Hampshire 
Christopher John Stephen, St. Louis, Missouri 
John Douglas Stevens, Hamburg, New York 
Andre Byard Stovall, Fort Wayne, Indiana 
Matthew Cesar Papasin Tenorio, Newark Cali-
fornia ' 
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William Harry Thaman, Cincinnati, Ohio 
Michael Patrick Thayer, Huntsville, Alabama 
Paul David Thieken, With High Honors} Columbus, 
Ohio 
Albert Michael Thomp.son, Jr., fVith Highest Honors} 
Owensboro, Kentucky 
Patrick Toole,. Endicott, New York 
Gregory Allen Toth, '\Farren, Ohio 
Robert John Tripp, Rochester, New York 
David James Trujillo, El Paso, Texas 
Kurt David Vance, Cambridge, Ohio 
Gary Joseph Waters, With High Honors} Carmel, 
Indiana 
Anne Margaret Wernimont, With Honors} Wood-
bury, Minnesota 
Robert Patrick Whearty, Marlton; New Jersey 
Gregory S. White, North Canton, Ohio 
Richard Cleveland Younce, With Highest Honors} 
Pontiac, Michigan 
Charles Alan Zmudzinski, fVith High Honors} South 
Bend, Indiana 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
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Mark John Keeffe, Virginia Beach, Virginia 
Stephen M. Strakowski, With Highest Honors) Nap-
panee, Indiana 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MECHANICAL ENGINEERING ON: 
Joseph Frank Agostino, South Bend, Indiana 
Douglas Craig Alewelt, Little Rock, Arkansas 
Jesus Asia, Boise, Idaho 
Carlos Leopoldo Ausset, Santiago, Chile 
Patrick John Barry, Edmonton, Alberta, Canada 
RogeE Eugene Bates, South Bend, Indiana 
Gregory Peter Bellon, With Honors) Port Washing-
ton, New York 
Robert Gerard Bernazzani, Boston, Massachusetts 
David Francis Bidinger, Rockville, Maryland 
David Albert Blackwood,, With Honors) Pompano 
Beach, Florida 
Karen May Bobear, Clifton Park, New York 
\.Yarren Marshall Boley, Jr., J!Vith High Honors) 
Washington, Illinois 
Charles Patrick Brady, Queens, New York 
Alita Anne Buhman, Posthumously, Huntington 
Beach, California 
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Thomas Gerard Burke, Snyder, New York 
Joseph A. Carreiro, New Bedford, Massachusetts 
David Joseph Conboy, Grand Island, New York 
Bradford Thomas Cook, Manchester, Connecticut 
Thomas Joseph Coonan, IV, Northbrook, Illinois 
Joseph Michael Coscia, Jr., Wakefield, M~ssachusetts 
Patricia Anne Cruz, Boca Raton, Florida 
Carl Anthony Cura, With Highest Honors} Pitts-
burgh, Pennsylvania 
·lE-Peter Winston Dawes, McLean, Virginia 
David J. Desaulniers, Wolcott, Connecticut 
John D. Eckl, Pittsford, New York 
Kathleen A. Fagan, Rocky River, Ohio 
Paul John Fazio, Tampa, Florida 
John Joseph Fisher, Yardley, Pennsylvania 
Dale Allen Fronk, With Honors) Columbus, Ohio 
Edward Francis Fullmer, Oak Ridge, New Jersey 
Franklin M. Gabriele, White Plains, New York 
David William Goulet, Manchester, New Hampshire 
Stephanie Louise Grant, Pleasant Grove, Alabama 
Timothy William Grogan, Prospect, Kentucky 
Maryalice Patricia Hickey, With Honors} Matawan, 
New Jersey 
1\1ichael Joseph Holston, Philadelphia, Pennsylvania 
Michael Christian Holt, Los Gatos, California 
Roy Cleveland Hunnicutt, Jr., New Philadelphia, 
Ohio 
'.Yilliam J. Indelicato, New Canaan, Connecticut 
Raymond Damian Inglin, Jr., Los Angeles, California 
Nicholas Gerard Jacobitz, Zionsville, Indiana 
Ted Patrick Jones, Fonda, New York 
1-t {aureen Elizabeth Kinney, fVith H onorsJ Bethel 
Park, Pennsylvania 
James Burgi Kuppe, '.Yinnetka, Illinois 
Antoon Karel Johan Marie Laane, Laren, Nether-
lands 
George Michael LaChance, With H onorsJ Alexan-
dria, Virginia · 
James 1\1ichael Landsman, South Bend, Indiana 
Timothy John Lazaruk, Edmonton, Alberta, Canada 
Elizabeth Rose Maloof, vVaterford, Connecticut 
Jeffrey Charles Marks, Hermitage, Tennessee 
Lori Therese lvlarley, fVith Highest Honors) Daven-
port, Iowa 
Timothy \.Yilliam McGann, Branchdale, Pennsyl-
vania 
Steven Thomas McHenry, A~ron, Ohio 
Engineering 
Gregory McNally, \Vyckoff, New Jersey 
Laureen ]vfarie Meger, Cedar Rapids, Iowa 
Kevin Paul Meyer, Vernon, Connecticut 
Robert Alan Michael, Fairport, New York 
Stephen Edward Michalski, St. Louis, Missouri 
Mark Philip Miotto, Long Beach, California 
Raul Alberto Motta, Panama City, Panama 
John G. Mueller, Jr., De Pere, Wisconsin 
*Michael Christopher O'Bryan, Thousand Oaks, 
California 
-}:·visoot Phongsathorn, Phoenchit Road, Thailand 
Robert Clemens Piwko, Jr., Milford, Massachusetts 
Gary Michael Purk, St. Louis, Missouri 
Kevin Wayne Raasch, Merrill, \Visconsin 
Matthew James Radford, Saint Paul, Minnesota 
Brian Maynard Rieck, Roosevelt, Texas 
Christopher Herman Romo, Los Alamitos, California 
Keith Michael Rosn~ll, With Honors, Cincinnati, 
Ohio 
David Francis Sarphie, With Highest Honors, Ros-
well, Georgia 
Julius Anthony Schachner, IV, With Honors, Char-
lotte, North Carolina 
]vfichael F. Schmitt, South Euclid, Ohio 
Frank Gerhard Schroer, III, Kansas City, Missouri 
Martin Theodore Schwartz, Silver Spring, Maryland 
John Alan Scott, Webster, New York 
James Lawrence Sertic, Lindenhurst, Illinois 
Stephen Thomas Sertz, Erie, Pennsylvania 
Clay Michael Sloan, Hot Springs, Arkansas 
James Michael Smilikis, Nashua; New Hamp~hire 
John Patrick Smith, Glendale, California 
Kenneth Thomas Stefanek, Willowick, Ohio 
Robert Joseph Stewart, Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph Michael Stiglmeier, Williamsville, New York 
Alan Joseph Straub, With Honors, Boise, Idaho 
Sharon Joy Terpin, McDonald, Pennsylvania 
*Daniel Anthony Tortorelli, With Honors, Des 
Plaines, Illinois 
Monica Marie Tyler, Toledo, Ohio 
Mary Ann Updaw, Ontario, New York 
Lee James Vetter, Minnetonka, Minnesota 
Jerry Allen Weinle, Cincinnati, Ohio 
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John Joseph Weisenberger, River Forest, Illinois 
Kelly .Elizabeth Ann Wencel, Pittsburgh, Pennsyl-
vama 
David Ernest Winn, Colchester, Vermont 
Mathias William \Vinter, Shippensburg, Pennsylvania 
0 lga Belen Yanes Azpurua, Caracas, Venezuela 
Edward William Yohon, Jr., With High Honors, 
Rochester, New York 
Bradley Andrew Zenger, With High Honors, Hills-
boro, Oregon 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN METALLURGICAL ENGINEERING AND 
MATERIALS SCIENCE ON: 
Donald Leon Bierstine, Jr., Pine Island, New York 
Kimberly Sue Broderick, Venetia, Pennsylvania 
Mark .Michael Comerford, Clarks Summit, Pennsyl-
vama 
James Marion Filar, Jr., Baltimore, Maryland 
*Gregg Stephen Kvochak, Hacienda Heights, Cali-
fornia 
Richard John MeN a mara, Richmond, Virginia 
Patrick Joseph Nailos, Caledonia, New York 
Thomas Patrick Rainey, Pompton Lakes, New Jersey 
Christina Marie Richards, Huntsville, Alabama 
·Casey Beggs Snyder, New Orleans, Louisiana 
Kevin Peter Taylor, South Glens Falls, New York 
Terese Lyn Val~sek, Bridgeville, Pennsylvania 
Susan Mary Valdiserri, South Bend, Indiana 
=· In' 
_The College of Business 
Administration 
IN THE GRADUATE DIVISION, 
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION ON: 
Howard Michael Addis, M.D., South Bend, Indiana 
Joseph Michael Aiu, Villa Park; Illinois 
George Luis Alvin, Chicc;tgo, Illinois 
James E. Barker, IV, J1'ith High Honors~ St. Clair 
Shores, Michigan 
Charles Adrian Bathon, South Bend, Indiana 
James Joseph Bauters, South Bend, Indiana 
Dhanraj K. Bhagat, Bombay, India 
Donald Duane Bittner, Portage, Michigan 
Patricia Marie Bjork, With High Honors, Notre 
Dame, Indiana 
James Evart Bolinger, With Honors~ South Bend, 
Indiana 
Mark Francis Bozzini, Napa Valley, California 
Jeffrey A. Bratsburg, JtVith Honors~ Saint Joseph, 
Michigan 
Steven W. Brock us, Culver, Indiana 
11ichael James Buford, Holland, Michigan 
Mary Elizabeth Bunker, Naperville, Illinois 
John Thomas Callan, Atherton, California 
Kimberly A. Collins, LaGrange, Illinois 
Timothy Gerard Connelly, JtVith Honors~ Pittsburgh, 
Pennsy 1 vania 
Lawrence Dean Cook, With H onorsJ South Bend, 
Indiana 
Patricia· M. Cooney, Palm Beach, Florida 
Laura Mary Cuffe, Tampa, Florida 
Mark Patrick Culhane, Minneapolis, Minnesota 
Peter James Culhane, Buffalo, New York 
John E. Daniels, JtVith High Honors~ Kalamazoo, 
Michigan 
Lorenzo Francisco de la Torre B., Bogota, Colombia 
Mark Charles DeBiase, JtVith High Honors~ Engle-
wood, Colorado 
John F. Dille, III, JtVith Honors, Elkhart, Indiana 
Robert Francis Dixon, Buena Park, California 
Karen E. Doskoch, Shaker Heights, Ohio 
Amy L. Dresser, Mishawaka, Indiana 
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James Francis DuBoyce, With Honors, Belleville, 
New Jersey 
Richard A. Dunstan, Billerica, Massachusetts 
Charles R. Eckenstahler, Saint Joseph, Michigan 
Everis Richard Engstrom, With Honors~ Niles, Mich-
igan 
Manuel I. Enrich, JtVith Honors~ Madrid, Spain 
Charles Jeffery Esola, With High Honors~ Valpa-
raiso, Indiana 
Daniel L. Fangman, Atchison, Kansas 
Loretta Fazio, Tampa, Florida 
Victor Paul Fiszer, Western Springs, Illinois 
Greg Scott Franceschi, Libertyville, Illinois 
Robert Alan Frauenheim, Lansing, Michigan 
Jeffrey Leo Gainey, South Bend, Indiana 
Mike Dean Gore, Hobart, Indiana 
Rian Mark Gorey, JtVith High Honors~ Demarest, 
New Jersey 
William Anthony Greason, Forest Hills, New York 
Gordon Wayne Herman, Calgary, Alberta, Canada 
Thomas Joseph Hickey, JtVith High Honors~ Bethle-
hem, Pennsylvania 
Frank .J. Hoffman, Mundelein, Illinois 
Robert James Holloway, Clemson, South Carolina 
Terri Lynn Gorney, Munster, Indiana 
Mark Oliver Hrutkay, Scenery Hill, Pennsylvania 
Clnm-Yen Huang, Kaohsiung, China (Taiwan) 
Robert Mark Hudak, Natrona, Pennsylvania 
Kevin Barry Hughes, South Bend, Indiana 
Martin Anthony Hutti, With Highest Honors, 
Granger, Indiana 
Ray S. Idzior, Merrillville, Indiana 
Paul J. Irving, Vancouver, British Columbia, 
Canada 
Sajjan Mathew Isaac, JtVih High HonorsJ Bangalore, 
India 
Henry L. Jackson, Granger, Indiana 
Mary Margaret Jansen, Oshkosh, \Visconsin 
\Vendell L. Johns, Indianapolis, Indiana 
Thomas A. John~on, JtVith High Honors~ South Bend, 
Indiana 
Larry Eugene Justice, JtVith Honors~ Holland, Michi-
gan 
'Iimothy J. Keller, Garden City, Kansas 
Donald P. Kemp, JVith Honors~ Stevensville, Michi-
gan 
Diane Louise Kraft, New York City, New York 
James Martin Lane, Flushing, New York 
Russell T. LeBlanc, JtVith ·Honors~ River Ridge, 
Louisiana 
Robert Anthony LeDonne, Elkhart, Indiana 
Business Administration/Graduate Division 
Philip Karl Liebscher, ~Vith Honors, Davenport, 
Iowa 
Arthur Emerson Littlefield, Kalamazoo, Michigan 
Robert Alfred Martin, Highland, Indiana 
Raymond 'Vilbert Marttila, With Honors, Goshen, 
Indiana 
Cheryl M. Matsuoka, Captain ~ook, Hawaii 
Leslie Linda McCormick, South Bend, Indiana 
Maureen B. Kenny McHale, ~Vith Honors, Forty 
Fort, Pennsylvania 
Katherine M. Medve, Liverpool, New York 
Mohammad Farooq Nasecm, With Honors, Karachi, 
Pakistan 
f. Larry Neff, ~Vith Honors, South Bend, Indiana 
Francois Ncny, Paris, France 
Dennis L. Nichols, Michigan City, Indiana 
Robert H. Norris, Pittsburgh, Pennsylvania 
Stephen Joseph Nycrs, III, With Honors, Misha-
waka, Indiana 
Charles G. O'Donnell, Richland, Michigan 
Bazil John O'Hagan, With High Honors, Misha-
waka, Indiana 
James Scott Parsons, Kokomo, Indiana 
Bernard Anthony Pckor, ~11ith Honors, North Brad-
dock, Pennsylvania 
Antonio Francisco Penate, With Honors, South Bend, 
Indiana 
Dale Mitcheii Pfingst, Union, Michigan 
Dean William Pfister, Biuffton, Indiana 
Thomas Anthony Phillips, Sierra Madre, California 
Karen Juliann Pulka, With High Honors, Michigan 
City, Indiana 
John Patrick Quinlan, Topeka, Kansas 
Samuel Ray Ragle, South Bend, Indiana 
Murali Raman, With Honors, Madras, India 
Jean Carol Rapala, Mount Prospect, Illinois 
Roger Buchanan Ray, T1lith Honors, Zionsville, In-
diana 
John Joseph Rcarer, With High Honors, Charleston, 
South Carolina 
RuscH Mark Rcmpala, With High Honors, Chicago, 
Illinois 
Jack Roberts, South Bend, Indiana 
John N. Rothstein, Grand Rapids, Minnesota 
John R. Ruggieri, With Honors, Connellsville, Penn-
sylvania 
Paul William Ruklic, Champaign, Illinois 
Russ J. Rupp, Goshen, Indiana 
Jorge Saavedra, Bogota, Colombia 
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Ann E. Sakowicz, With High Honors, Elkhart, 
Indiana 
Richard J. Sane, Hamilton, New York 
Jose A. Santos W., Garia Garcia, N.L., Mexico 
Debra Anne Seals, Portland, Oregon 
Mark Arthur Sebben, Merrillville, Indiana 
Cesar Javier Sepulveda Martinez, Monterrey, N.L., 
Mexico 
Michael Thomas Shepardson, Cooper City, Florida 
Michael Francis Simonds, Kihei, Maui, Hawaii 
Robert Mario Sluga, Waterbury, Connecticut 
Paul John Stich, Walnut Creek, California 
· Charles Timothy Storey, Portage, Indiana 
Kristina Marie Strom, With High Honors, ,Huron, 
Ohio 
Gary D. Sweeney, Madison, Wisconsin 
Robert Floyd Toland, Jr., Northbrook, Illinois 
Juan Jose Urruela Kong, With High Honors, Guate-
mala, Guatemala 
Robert Danloy Vrancken, Wyoming, Michigan 
Hugh Joseph Wade, With Honors, Mount Prospect, 
Illinois 
Wade C. Waldock, Olean, New York 
Janet Claire Weber, With Honors, New Plymot1th, 
New Zealand 
Jeffrey Rile Weir, With High Honors, Three Rivers, 
Michigan 
Brian Gregory Whelan, Savannah, Georgia 
Gregory Joseph Wilkins, Hobart, Indiana 
Dale T. 'Volberg, With Honors, Dickinson, North 
Dakota 
Jean Alison Yankee, With Honors, Warrensburg, 
· Missouri 
Zigmund A. Zudyk, Libertyville, Illinois 
E liW'ZZ w 
IN THE UNDERGRADUATE DIVISION 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
BUSINESS ADMINISTRATION ON: 
Carolyn Elizabeth Adams, \Vayne, Pennsylvania 
Michael John Ahern, Huntington Beach, California 
Martha Cole Akers, Columbia, South Carolina 
Clyde Christopher Alford, Fort '.Y~yne, Indiana 
Jeffrey Lyle Alton, With High Honors~ Fayetteville, 
Arkansas 
Richard Lawrence Amberg, Peoria, Illinois 
Lawrence S. Andreini, San Mateo, California 
Vincent Samuel Antonacci, Syracuse, New York 
Anthony Mic~ael Anzalone, South Bend, Indiana 
. David Thomas Arthofer, Kildeer, Illinois 
Thomas Alan Ayers, Danvers, Massachusetts 
Laura Ann Bach, Elmhurst, Illinois 
Harry James Baird, Jr., East Greenwich, Rhode 
!~and . 
James H. Bares, Gates Mills, Ohio 
Brian Joseph Barrington, Burnsville, Minnesota 
John Lane Barry, rVith High Honors~ Pittsfield, 
Massachusetts 
John Lacz Barwick, Paterson, New Jersey 
Joseph Edward Baum, III, Huntington Beach Cali-
fornia ' 
Michael Paul Baumgarten, Saginaw, Michigan 
Danie! John Baurkot, With Honors~ Easton, Pennsyl-
vama 
Edward Louis Bell, III, Chambersburg, Pennsylvania 
Thomas Joseph Bellino, Oxnard, California 
Gregg Robert Bennett, Fort Wayne, Indiana 
Jane Bennett, rVith Honors, Indianapolis, Indiana 
Richard Michael Berry, Palm Beach Garde·ns, Florida 
Carl Alan Bice, Milford, Indiana 
Michael David Bickel, Albuquerque, New Mexico 
K~thryn Elaine Bigger, J1lith Honors~ Kent, Wash-
mgton 
David Glenn Bodien, Normal, Illinois 
Robert Alan Bondi, Pittsburgh, Pennsylvania 
William Todd Bostick, New Orleans, Louisiana 
William E. Bowden, Wauwatosa, 'Visconsin 
Joseph Francis Bowie, Toronto, Canada 
Judy Lynn Bowron, rVith High Honors Indianapolis 
Indiana ~ ' 
Michael Charles Braden, Madrid, Spain 
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Stephen Victor Bradshaw, Tulsa, Oklahoma 
Thomas A. Breitenbach, Pepper Pike, Ohio 
Robert Francis Brennan, Ocala, Florida 
Joseph Eloi Broussard, IV, Beaumont, Texas 
Christopher Duke Brown, Owensboro, Kentucky 
Tracy Lynn Brown, Chicago, Illinois 
Edwin Murray Bulleit, Saint Petersburg, Florida 
Peter Leonard Burch, Moraga, California 
John C. Burchett, With High Honors, Grosse Pointe 
Woods, Michigan 
Nancy Ann Burke, With Honors~ Chicago, Illinois 
Thomas Joseph Burke, Chicago, Illinois 
Charles Peter Burns, Casper, Wyoming 
Brian Thomas Burt, rVith Highest Honors Fort 
Wayne, Indiana ' 
Mark Eric Buschman, Lake Villa, Illinois 
J olm Anthony Butler, Memphis, Tennessee 
Mary-Ellen Byrne, Plantation, Florida 
Maria Theresa Cafarelli, Scotia, New York 
James Arthur Calcagnini, North Haven, Connecticut· 
Thomas Joseph Calcagnini, North Haven, Connecti-
cut 
Brian J. Callaghan, Springfield, Virginia 
Christine Louise Callahan, Clarence, New York 
Richard George Cameron, rVith Honors, Huntinoton 
New York 
0 
' 
David Edward Campbell, rVith Honors, Naperville 
Illinois ' 
Kevin Frederick Campo, Alexandria, Virginia 
:rvfatthew Timothy Cantwell, Columbus, Ohio 
Michael Scott Carlin, Evanston, Illinois 
Susan Elizabeth Carroll, Simsbury, Connecticut 
Thomas John Carroll, Cincinnati, Ohio . 
Patricia Louise Carvajal, San Antonio, Texas 
Valentin Castaneda, Jr., Chicago, Illinois 
Kathleen Mary Cavanaugh, Edison, New Jersey 
Joseph A. Celarek, Fort vVayne, Indiana 
Cynthia L. Chesnet, Wilmington, Delaware. 
Tina Angela Coin, Bettendorf, Iowa 
Stephen Patrick Colbourn, Medfield, Massachusetts 
Allison Elizabeth Collins, Chicago, Illinois 
David Nicholas Condon, Lake Jackson, Texas 
Thomas Earl Conlin, Mount Prospect, Illinois 
Mary Jo Conradt, ~Vith High Honors Hamilton 
Ohio ' ' 
Daniel Patrick Coonan, El Segundo, California 
Joseph Michael Cornett, rVith High Honors Galli-p~~Oh~ ~ 
!Ill" 
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~•J olm A. Corr, Rosemont, Pennsylvania 
Maria Teresa Cortesio, Des Moines, Iowa 
Mary Jane Costello, fVith High Honors) Moores-
town, New Jersey 
Cathleen Anna Cotey, Glen Ellyn, Illinois 
Kathleen M. Coughlin, With Honors) River Forest, 
Illinois · 
·lt-Janicc Lynne Crowe, Boca Raton, Florida 
Lawrence Richard Cunningham, Naples, Florida 
Thomas William Cushing, LaGrange, Illinois 
John. Christopher Cywinski, Arlington Heights, Illi-
nois 
John Ru~scll Dages, Louisville, Kentucky 
Edward Leo Daley, III, Deer Park, New York 
Elise Florence Dalton, West Hartford, Connecticut 
Michael Ambrose Dandurand, Pearl City, Hawaii 
William Michael Daniher, With High Honors) Sara-
toga, California 
William James Davis, Pittsburgh, Pennsylvania 
Frank Gerald Dawahare, Pikeville, Kentucky 
William John Dawaharc, Pikeville, Kentucky 
James Matthew Dec, ·lYith High Honors) Chicago 
Heights, Illinois 
Andrew Joseph Deem, Yonkers, New York 
J olm James DeGrasse, Park Ridge, Illinois 
Jeffrey W. Dellapina, Astoria, New York 
Nancy Anne DeLuca, Phoenix; Arizona 
Michael Thomas Dempsey, Rochester, New York 
David Thomas Dcranek, South Bend, Indiana 
Andrew Joseph DeRyckcrc, South Bend, Indiana 
James Columcille Dever, III, With High Honors, 
Andrews AFB, Maryland 
Marie Theresa Devlin, With Highest Honors) Fair-
fax, Virginia 
Gregory Gerard Dcvoursncy, Muskegon, Michigan 
Cheryl. Elizabeth Diaz, With High Honors, Tampa, 
Flonda 
Thomas Mark Dicckclman, Elm Grove, Wisconsin 
Andrew James Dillon, Detroit, Michigan 
Kien Ba Dinh, San Antonio, Texas 
Diane Marie Dirkers, Saint Louis, Missouri 
Stephen Joseph Doneski, Waltham, Massachusetts 
Michael Dan.iel Donovan, With Honors, Pittston, 
Pennsylvama 
George Robert Douglas, Jr., With High Honors, 
Memphis, Tennessee 
John Thomas Dowell, Terre Haute, Indiana 
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Peter Kinney Doyle, Lynchburg, Virginia 
Timothy J. Doyle, Sturgis, Michigan 
Kevin Gerard Draine, Columbia, South Carolina 
Sheila Macaire Dresser, With Honors, Phoenix, 
Arizona 
Anne Marie Drollinger, Fort Worth, Texas 
Dana Emmett Drury, Midland, Texas 
Elizabeth K. Early, Manchester, New Hampshire 
Robert T. Ebert, Jr., fVith High Honors, Florissant, 
Missouri 
John Charles Eicher, Iowa City, Iowa 
Peter Joseph Eisengruber, Harper Woods, Michigan 
Erich Christian Elkins, With Honors, Bolzano, Italy 
Martin Goodwin Ellis, Detroit, Michigan 
.James Christopher Elsey, Grosse Pointe, Michigan 
Drew Christopher Elshoff, La Canada, California 
Penny Renee Epps, Tacoma, vVashington 
Sally Joanne Esposto, Avella, Pennsylvania 
Henry Wcsthues Evans, With High Honors, St. Louis, 
Missouri 
Tracey Ann Fake, Garden City, South Carolina 
.John Christian Fannon, Alexandria, Virginia 
Terence Patrick Farley, Wilmington, Delaware 
Michael \Villiam Favorite, Park Forest South, Illinois 
Barry Joseph Fay, With Highest Honors) Ojai, Cali-
fornia 
Donald Francis Fessler, Jr., Eric, Pennsylvania 
Stephen Thomas Fiewcger, Rock Island, Illinois 
Robert Johnson Fink, Jr., New Rochelle, New York 
Elissa Michal Finley, Aurora, Ohio 
Peter Dermott Finocchiaro, With Honors, Omaha, 
Nebraska 
Kenneth Moyles Fisher, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Tracie Lynn Fisher, Grove City, Ohio 
Paul John Fitzpatrick, Garden City, New York 
Daniel E. Fitzsimmons, Pittsfield, Massachusetts 
Michael David Flynn, Whitman, Massachusetts 
.John Brian Foley, Claremont, New Hampshire 
Robert Aloysius Foley, Chicago, Illinois 
Mary Joan Forbes, Raleigh, North Carolina 
Lynn Marie Forthaus, Chesterfield, Missouri 
Garrett Ryan Frakes, Forest Hills, New York 
Kelly Ann Frank, With Honors, Bethel Park, Penn-
5ylvania 
,. cr 
Scott Michael Freeman, Madison, Indiana 
Jeffrey Robert Fritz, With High Honors, Edina, 
Minnesota 
Robert Harry Fuller, Hammond, Indiana 
James Scofield Ganther, Oshkosh, Wisconsin 
Warren Wallace Garden, Mound, Minnesota 
Anne Marietta Gargiulo, Amsterdam, New York 
Virginia lVIarie Garrett, With High Honors, Baton 
Rouge, Louisiana 
Edward Vincent Gartland, III, With Honors, New-
ton, Massachusetts 
David Paul Gaus, Wauwatosa, Wisconsin 
Kathryn Mary Geerinck, With Honors, Carmel, 
Indiana 
Gregory Gerard Geisler, With Honors, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Carole Ann Gerard, Norridge, Illinois 
''+Douglas Joseph Giacomoni, Angola, New York 
Nicholas Leonard Giampietro, With Highest Honors, 
Glenview, Illinois 
Karenne Ann Giannini, Olympia Fields, Illinois 
Michael Patrick Gillespie, Katonah, New York 
William Thomas Glennon, Park Ridge, Illinois 
Gregory Roy Golic, Willowick, Ohio 
Stephen Michael Gonzalez, Tampa, Florida 
Jeffrey Eric Good, With High Honors, Highland, 
Indiana 
John Raymond Gordon, III, fVith High Honors, 
Oak Brook, Illinois 
Thomas Joseph Gotsch, Rockville, Maryland 
Kathleen Marie Grace, Emmett, Michigan 
William Herbert Green, With Honors, Mishawaka, 
Indiana 
Thomas Francis Grojean, Jr., fVith Hon·ors, Los 
Angeles, California 
Anne Bernadette Groszek, Niles, Michigan 
Robert K. Grunewald, Atlantic Beach, Florida 
Carrie Antanina Grusdis, Tampa, Florida 
David Scott Guin, South Bend, Indiana 
-¥.-Richard Daniel Gumerman, Mequon, 'Visconsin 
John Thomas Gunning, Junior, Atlanta, Georgia 
Patrick Mark Paul Gusman, Gretna, Louisiana 
Glen G. Gwarda, Livonia, Michigan 
Thomas Martin Hagerty, With High Honors, Elm-
hurst, Illinois 
Judith Lynn Hamilton, Silver City, New Mexico 
Daniel G. Hanigan, With Honors, Oak Lawn, Illi-
nois' 
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William Andrew Hare, Towson, Maryland 
Mark Raymond Harman, South Bend, Indiana 
Timothy Hanrahan Hart, Arlington Heights, Illinois 
Maureen Ann Hartigan, Milton, Massachusetts 
Theodore Francis Hasara, Springfield, Illinois 
Gregory John Hatfield, fVith Honors, Fort vVayne, 
Indiana 
David 11ichael Haughton, Wilmington, North Caro-
lina 
Michael Donald Healy, III, Indianapolis, Indiana 
Teresa Ann Hedrick, With High Honors, La Palma, 
California 
Brian Walter Helmer, Billings, Montana 
Michael Francis Helmstetter, Bloomfield, New Jersey 
Shelly Kay Hendrickson, With Honors, Las Vegas, 
Nevada 
Mary Terese Henken, With High Honors, Carlyle, 
Illinois 
Michael Kevin Hennessey, Kirkwood, Missouri 
Michael Gerard Henry, With Honors, Glen Ellyn, 
Illinois 
William Edwin Herp, Louisville, Kentucky 
Louis Edward Herrera, Jr., With Honors, Albuquer-
que, New Mexico 
James Joseph Herrmann, With Honors, Hamburg, 
New York 
Mark Francis Himsworth, Collegeville, Pennsylvania 
Janet Ann Hlavin, Vienna, Virginia 
Thomas Patrick Hoban, Mission Beach, Washington 
Sandra Denise Hodge, Chicago, Illinois 
Perry John Hohman,· Edina, Minnesota 
Peter Bernard Holland, III, With Honors, Chicago, 
Illinois 
Carol Ann Homme, fVith High Honors, Ogden 
Dunes, Indiana 
Jane Elizabeth Hood, Lake Oswego, Oregon 
Julia Diane Hoppe, With Honors, Barrington, Illi-
nois · 
Virginia Elizabeth Horn, Streamwood, Illinois 
Sheila Rae Horvath, Livonia, Michigan 
Regina Faye Howell, Chicago, Illinois 
Peter James Hurd, Montgomery, Illinois 
John Patrick Hussey, Goshen, Indiana 
Bruce Raymond Iannuccillo, North Providence, 
Rhode Island 
Charles James Jaglowski, With Honors, Grand Rap-
ids, Michigan 
John Francis Jahoda, Jr., Huntington, New York 
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Donald Anthony Jaksa, Kansas City, Kansas 
Ralph David Janitell, III, Colorado Springs, Colo-
rado 
Joseph Arthur Jehring, Naples, Florida 
Kathy A. Jeltes, With Honors, Grandville, Michigan 
Therese Jennings, Miami Shores, Florida 
*James Michael Joerger, Des Moines, Iowa 
Lisa Marie Johnson, New Orleans, Louisiana 
Michael Patrick Joyce, Chicago, Illinois 
Paul Jerome Jungquist, Minneapolis, Minnesota 
Philip Edward Kalamaros, South Bend, Indiana 
M. Alison Kamschulte, Waukegan, Illinois 
George Daniel Karibjanian, Vineland, New Jersey 
Noel Stephen Keane, Littleton, Colorado 
John Joseph Keefe, Hazlet, New Jersey 
Michael John Keenan, Radnor, Pennsylvania 
Colleen Marie Keller, .Albuquerque, New Mexico 
Michael Dawson Kelly, Federal Way, Washingfon 
Michael J. Kelly, Cranston, Rhode Island 
William John Vincent Keneally, Bronxville, New 
York 
Therese Ann Kenkel, Madison, New Jersey 
Colleen Ann Kenney, Mayfield Heights, Ohio 
Theresa Marie Kersgieter, Edmond, Oklahoma 
Peter James Kerwin, Green Bay, Wisconsin 
Faaiz Rahim Khan, Quetta, Pakistan 
Blair Armstrong Kiel, Columbus, Indiana 
Brian Patrick Kiernan, Brick Town, New Jersey 
Terence Gerard Killen, Quincy, Illinois 
Kevin Patrick Killilea, Mishawaka, Indiana 
Jamie Rochelle Kimmel, J1'ith Hiahest Honors Co-
lumbus, Ohio ::, ' 
William Walter Kirk, Virginia Beach, Virginia 
Julie Anne Knych, Fulton, New York 
Sharon Ann Koehler, With Honors:~ Canton, Ohio 
Matthew Thomas Kornmeier With Honors Grosse 
P . ' J omte Farms, Michigan 
Thomas Alexander Korth, Miami, Florida 
Mary Clare Kosidowski, Wauwatosa, Wisconsin 
Catherine Louise Krause, With High Honors Joliet 
Illinois :~ ' 
Margret Ann LaChapelle, Houston, Texas 
*Alfred Donald La Neve, Jr., Archbold, Ohio 
John Hartman Langdon, Plainfield, New Jersey 
Richard William Lange, Palos Heights, Illinois 
Marilyn Ruth Larkin, Loogootee, Indiana 
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Frank Anthony Larteri, Jr., San Leandro, California 
·:+Lisa Louise Latimer, With Honors:~ Louisville, 
Kentucky 
Brian William Ledley, With Honors:~ Brewster, New 
York 
Edward Gerald Lennon, Ferndale, Michigan 
Michael Timothy Lennon, With Honors Williams-
ville, New York ' 
William Edward Lestitian, Pittsburgh, Pennsylvania 
Michael Henry Levchuck, Glen Head, New York 
Brian Raymond Levey, Livingston, New Jersey 
John Gerard Lewandowski, St. Louis, Missouri 
Maureen Elizabeth Link, South Bend, Indiana 
Irma Araceli Loya, El Paso, Texas 
Rose Marie Luking, With Honors, Louisville, Ken-
tucky 
Robert Frederick Lutz, Barrington, Illinois 
Bernard Geraghty Lynch, Jr., Geneva, New York 
David Raymond Mack, Lake Forest, Illinois 
Anne Marie Magner, South Bend, Indiana 
Thomas G. Maheras, With High Honors Orland 
Park, Illinois ' 
Scott James. Major, Tulsa, Oklahoma 
Patrick Scan Malley, Warwick, Rhode Island 
Francis Paul Maneri, Holmdel, New Jersey 
Michael Kenneth Mann, Charlotte, North Carolina 
Jennifer Rose Mansour, With Honors:~ Flint, Michi-
gan 
Philip .Charles Manz, With Honors, St. Louis, Mis-
soun 
George William Marget, III, Sigourney, Iowa 
Kevin W. Marietta, Clinton, Indiana 
Charles Edward Martin, Hudson, Ohio 
Ruth Martinez, El Paso, Texas 
James Francis Masiello, Youngstown, New York 
Margaret Anne McAuliffe, Jamestown, New York 
Joseph James McCarthy, With High Honors Bir-
mingham, Michigan :~ 
Kevin Gerard McCarthy, Silver Spring, Maryland 
Steven Michael McCarty, Columbus, Ohio 
Mary Catherine McCown, Memphis, Tennessee 
Thomas John McDermott, Grand Rapids, Michigan 
Tim~thy George McDermott, Mount Prospect, Illi-
nOis 
Brian Joseph McGinn, Lighthouse Point, Florida 
Daniel Scott McGowan, Tiffin, Ohio 
William Kevin McGowan, Indianapolis, Indiana 
Jennifer Anne McGrath, With Honors, Naperville, 
Illinois 
John Raymond McLaughlin, Woodbridge, Virginia 
Mary Elizabeth McManus, Oak Ridge, Tennessee 
*Gregory Brian McMenamy, Jr., Fort Lauderdale, 
Florida 
Terrance Patrick McNamara, Champaign, Illinois 
Brian Patrick McNulty, Lansdowne, Pennsylvania 
Mary Elizabeth Meekin, Melville, New York 
Terrence Wade Mercier, Houston, Texas 
Michael Peter Metzler, Niagara Falls, New York 
James Frederick Michel, Whittier, California 
David Lome Miller, Buffalo, New York 
Lucy Ann Mills, With Honors, Hanna, Indiana 
Kraig Clyde Moffatt, JYith High Honors, East 
Tawas, Michigan 
Elizabeth Ann Mohrman, St. Louis, Missouri 
Lisa Anne Monti, With Honors, Barrington, Rhode 
Island 
Anne Marie Moore, With High Honors, HillsbOro, 
Oregon 
James Michael Moriarity, Binghamton, New York 
Annette Diane Morrow, Indianapolis, Indiana 
Ann Stephanie Morton, Rye, New York 
Joseph Harold Mullenax, Cumberland, Maryland 
Shannon Maureen Murphy, Hollywood, Florida 
Thomas Brew Murphy, Nashville, Tennessee 
Thomas Edward Murphy, Osceola, Indiana 
Thomas John Murphy, Jr., Dover, New Jersey 
John Christopher Murray, White Plains, New York 
Richard D. Naylor, Trevose, Pennsylvania 
Madonna Marie Nealon, Woodland, California 
Daniel Kermit Nelson, Aurora, Illinois 
Mark Jerald Nelson, Monona, Wisconsin 
Mary Ni, Glenview, Illinois 
Edward Joseph Niezer, Fort Wayne, Indiana 
Lawrence Francis Notto, III, Helena, Arkansas 
Vincent J. O'Brien, Oak Lawn, Illinois 
William Josep};l O'Brien, With Honors, Wilmette, 
Illinois 
Mark Martin O'Connor, River Edge, New Jersey 
Walter Charles O'Connor, Holmdel, New Jersey 
Celeste Victoria Oda, With High Honors, Honolulu, 
Hawaii 
Daniel James O'Donnell, Trenton, New Jersey 
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David Michael O'Leary, Lansing, Michigan 
Michael Patrick O'Malley, Brockton, Massachusetts 
Patrick Joseph O'Malley, III, Norcross, Georgia 
Kevin Michael Onorato, Levittown, L.I., New York 
Michele Lynn Ortiz, Roswell, New Mexico 
Oscar A. Osorio, New York City, New York 
Thomas .John Over, Clearwater, Florida 
David Robert Pangraze, Auburn, New Hampshire 
Gregory Gerard Pantzer, With Honors, South Bend, 
Indiana 
Jane Therese Panzeca, North Bellmore, New York 
Douglas Alan Partington, Dayton, Ohio 
Gary Allen Pauwels, Franklin Lakes, New Jersey 
Richard Edwin Paxton, With High Honors, Paducah, 
Kentucky 
Steven Wright .Pearsall, With ·Honors, Greenlawn, 
New York 
Joseph V. Pechiney, Sarasota, Florida 
Marc J. Peirce, Whiting, Indiana 
Patrick F. Peluso, Fulton, New York 
Charles George Penna, Flossmoor, Illinois 
Thomas James Perozzi, Chicago Heights, Illinois 
Ann Elise Perrin, Pekin, Illinois 
Brenda Lee Persson, Frankfort, Illinois 
·)~Michael Anthony Peterson, Troy, New York 
Michael John Pfeil, South Bend, Indiana 
Christopher Edward Pigeon~ El Paso, Texas 
Vivian Janine Pifia, San Juan, Puerto Rico 
David James Place, Monroe, Wisconsin 
Jeffrey Allan Priebe, Michigan City, Indiana 
Thomas More Pugliese, McMurray, Pennsylvania 
Robert Keating Putnam, New Hartford, New York 
Paul Stanislaus Ragan, With Honors, Winter Park, 
Florida 
\Villi am W oodliffe Rayburn, IV, Pensacola, Florida 
Mary Kathleen Reilly, Bethesda, Maryland 
Martin Andrew Riegel, Indianapolis, Indiana 
Richard Witliam Riley, Lafayette Hill, Pennsylvania 
Robert Joseph Rischard, Oklahoma City, Oklahoma 
Peggy Anne Rodgers, Tampa, Florida 
Alfredo Cavazos Rodriguez, San Antonio, Texas 
Joseph Anthony Rpdriguez, Brownsville, Texas 
James l\1ark Roeder, Allentown, Pennsylvania 
Gina Elizabeth Rohrer, Chesterfield, Missouri 
Kim Marie Roman, Clark, New Jersey 
Kathleen Marie Rudd, With High Honors, Scotch 
Plains, New Jersey 
Business Administration/Undergraduate Division 
Mark John Ruehlmann, fVith Highest Honors, Cin-
cinnati, Ohio 
Mary Judith Ruhe, Mishawaka, Indiana 
1 ohn Joseph Ruhlmann, Phoenix, Maryland 
Donna Marie Ruiz, fVith Honors, New City, New 
York 
Kevin Christopher Ryan, Saratoga, California 
Joseph David Sagan, Muskegon, Michigan 
Maria Carola Sainz Ortiz, La Paz, Bolivia 
Alma Maria Santoso, Notre Dame, Indiana 
Gary Alan Santry, El Paso, Texas 
Gregory Scott Scalese, "Vest Newton, Massachusetts 
David Alan Schmitz, Milwaukee, 'Visconsin 
Joni Frances Schmitz, South Bend, Indiana 
Rachelle Denice Schoo, Grand Haven, Michigan 
Michael Douglas Schrauth, Glenview, Illinois 
-:'Anthony Scordo, III, With Honors, Cedar Grove, 
New Jersey 
Amy Agnes Seach, fVith Honors, Bethel Park, Penn-
sylvania 
David Matthew Seghetti, fVith High Honors, Peoria, 
Illinois 
Laurel Rebecca Seid, St. Paul, Minnesota 
Thomas Arthur Seifert, fVith Honors, Cleveland 
Heights, Ohio 
Paul Philip Seminara, Williamsville, New York 
Daniel Thomas Sharkey, Leonardo, New Jersey 
John Francis Sharkey, With Honors, Verona, New 
Jersey · 
Kenneth Raymond Sheperd, Montpelier, Ohio 
Donna :Wfarie Shine, Lisle, Illinois 
Martin Paul Shiring, Jr., Beaver, Pennsylvania 
Lisa Ann Singley, Newburgh, New York 
Patricia Louise Skiba, Niles, Illinois 
Donald Jason Skloss, Glendora, California 
Bridget Ann Sly, With Highest Honors, St. Louis, 
Missouri 
1 ames Raymond Smarelli, Richmond, Indiana 
James Patrick Smith, Des Plaines, Illinois 
Kevin Martin Smith, Scottsdale, Arizona 
Patrick McLeod Smith, Guilford, Connecticut 
Robert Gerard Smith, Jackson, Michigan 
Steven Gerard Sochay, Lansing, Michigan 
Randall John Somerville, Hayward, Wisconsin 
Gregory Raymond Sommers, Webster, New York 
Stephen Malachy Spellman, With Honors, Des 
Moines, Iowa 
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Daane Jerome Spielmaker, Grand Rapids, Michigan 
Richard Peter Spolzino, Mount Vernon, New York 
Mary Kathryn Stangle, Joliet, Illinois 
*James Dustin Stapleton, Pittsfield, New Hampshire 
Kenneth Michael Stark, Cleveland Heights, Ohio 
Mark Anthony Staublin, Columbus, Indiana 
Timothy Francis Stauder, Marshfield, Massachusetts 
Joseph H. Stephan, Paradise Valley, Arizona 
Michael Joseph Stephan, With High Honors, God-
frey, Illinois 
Mary Elizabeth Stevens, With Highest Honors, 
Hamburg, New York 
Stephen William Stoll, Palm Beach, Florida 
James Joseph Stork, fVith Highest Honors, Breda, 
Iowa 
William George Statzer, Sterling, Illinois 
Jill Kay Strenzel, Jackson, Michigan 
Robert David Suhosky, Honesdale, Pennsylvania 
Alexander Joseph Szilvas, With High Honors, Mid-
dleburg Heights, Ohio 
Joel Lido Teglia, With Honors, Brookfield, Illinois 
Maria.nne Elizabeth Terifay, Ridley Park, Pennsyl-
vama 
Gregory David Testerman, Yardley, Pennsylvania 
Stephen Patrick Theobald, With Honors, St. Louis, 
Missouri 
Robert Gerard Thompson, Columbus, Ohio 
David Ryan Tilley, Fresno, California 
Paula Ann Toohey, With High Honors, Erie, Penn-
sylvania 
. Stacey Jeffery Toran, Indianapolis, Indiana 
Kenneth Gary Torosian, With High Honors, Frank-
lin Square, New York 
Joan Eileen Totten, Pittsburgh, Pennsylvania 
Matthew W. Towse, Toledo, Ohio 
Michael Patrick Traynor, Mamaroneck, New York 
Scott Alfred Trosset, fVith High Honors, New Hart-
ford, New York 
Pia Beth Tryon, Ewing, New Jersey 
John Michael Tubbs, Lorain, Ohio 
Jeffrey Alan Tuskan, East Chicago, Indiana 
James Stanford Tyler, With Honors, Muskegon, 
Michigan 
n:n=rwzz 'ifl'ET r f'? 
Rose Anne Ulcak, San Antonio, Texas 
Paul Keppler Vadnais, Upland, California 
Joseph David VanBrackel, Defiance, Ohio 
Joseph P. Vande Bosche, Indianapolis, Indiana 
Timothy Stouse Van Kirk, Bronxville, New York 
Richard Martin Vicenzi, Norwalk, Connecticut 
Jacqueline Marie Vitello, With Honors_, Chicago, 
Illinois 
Julie Anne Vormezeele, With High Honors_, Durand, 
Illinois 
Carl Vuono, II, Pittsburgh, Pennsylvania 
Douglas Kevin Walker, Marietta, Georgia 
John Robert Wallace, With Honors_, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
John James Walsh, Cumberland, Rhode Island 
Louis Victor Walsh, IV, Joliet, Illinois 
Margaret Joann Walsh, Anchorage, Alaska 
Michael Patrick Walsh, With Honors_, Kansas City, 
Missouri 
Sheila S. Ward, South Bend, Indiana 
Sandra Louise Washek, W itlz Honors_, Valparaiso, 
Indiana 
Ronald James Waytula, McHenry, Illinois 
John Joseph Welsh, Catskill, New York 
*Bernhard Weninger, A 3021 Pressbaum, Austria 
William Bernard Westrick, With Honors_, LaGrange 
Park, Illinois 
Thomas F. Wheeland, Elmira, New York 
Joseph Ian Whelan, Denville, New Jersey 
Robert Lawrence Wicke, Upland, California 
Eric Eugene Wiechart, With Honors_, Lima, Ohio 
Gilbert Alan Wieser, With Honors_, Highland, In-
diana 
St~phen Mark Wilkie, With High Honors_, Stamford, 
Connecticut 
Robert Michael Wilkinson, Wauwatosa, Wisconsin 
Mark James Williams, With Highest Honors_, Salt 
Lake City, Utah 
Timothy Joseph Willis, Rutherford, New Jersey 
William Alan Yemc, Wilmington, Delaware · 
Christopher Eugene Yost, Rumson, New Jersey 
Barry Joel Young, Burnsville, Minnesota 
Jane Leslie Zaloga, With High Honors_, Hillsdale, 
New Jersey 
Kerry Marie Zalud, With Highest Honors_, Misha-
waka, Indiana 
Thomas Gerard Zernick, Horton, Michigan 
David Zoldak, Greenfield, Ohio 
m:rw N'W M '"' 
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Honor Societies 
Honor Societies 
IN THE UNIVERSITY, THE FOLLOWING 
WERE ELECTED TO. MEMBERSHIPS IN THE 
HONORARY SOCIETY OF SIGMA XI 
Craig N. Ernsberger 
Paul John McGinn 
Jessica Nickerson 
Vernon Francis Nicolette 
Abdulla Abed Shaikh 
Shang J ung Yuh 
Zhi Ying Zhong 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
AND THE COLLEGE OF SCIENCE, THE 
FOLLOWING WERE ELECTED TO MEM-
BERSHIP IN THE HONOR ACADEMIC 
SOCIETY OF PHI BETA KAPPA 
Christopher Eugene Barat (Mathematics) 
Thomas Anthony Bauer (Philosophy) 
John Thomas Bianco (English) 
John William Borkowski (Modern Languages) 
Roberta Ann Bottei (Government) 
F elicien Joseph Brown (Government) 
Stephen Jeffrey Brown (Government) 
Mary Beth Calenti (Psychology) 
\Villiam Timothy Cavanaugh (Theology) 
Catherine Marie Chopp (English) 
Joseph Stewart Cosgrove (Economics) 
Suzanne Marie Cushing (Economics) 
Susan Elizabeth de Carvalho (English) 
David Anthony DeJute (Program of Liberal Studies) 
Meganne Diamond (Sociology) . 
Joanne Elizabeth Ellery ( Preprofesswnal) 
David Francis Gennano (Philosophy) 
Therese Claire Hartung (Biology) 
Jayne F. Herman (English) 
Catherine Hess (English) 
Robert Edward Hickey (Government) 
Charles Richard Hutti, Jr. (Mathematics) 
Robert Gerard Kaniecki (Preprofessional) 
Margaret Anne Kelly (History) 
Mary Ellen Knapp (Microbiology) 
Joseph John List (Economics) 
Cynthia Ann Long (Government) 
Stephanie A. Lucie (Government) 
Coleen Marie MacKay (Biology) 
Mollie Sue Malone (Psychology) 
Gregory Joseph Marita (Government) 
James Brian Marshall (English) 
Thomas Robert Merriman (Economics) 
Curtis Joseph Milhaupt (Government) 
Lynn Dee Moffa (Government) 
Paul Albert O'Hop, Jr. (Modern Languages) 
John Thomas Quinn (Modern Languages) 
Kevin Emmitt Quirk (Economics) 
Lily Ann Raymond (Psychology) 
Margaret A. Roche (Earth Science) 
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John James Ruffing (Mathematics) 
Gregory Lee Russell (Economics) . . 
Michael Julius Schier! (Program of Liberal Studies) 
Tammy Stella Sestak (English) 
Joseph Steven Therber (Economics) 
John Albert Thompson. ( PreJ?rofessional) 
Michael Edward Torchm (Biology) 
Richard Ender Ward (Preprofessional) 
Claire Cheng Yang (Biology) . . 
Beth Ann Zangmeister (Program of Liberal Studies) 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
AND THE COLLEGE OF SCIENCE, THE 
FOLLOWING WERE ELECTED TO MEM-
BERSHIP IN THE HONOR PREMEDICAL 
SOCIETY OF ALPHA EPSILON DELTA: 
Elaine Marie Barth Timothy Francis Murphy 
Gregory Matthew Bottei Robert Anthony Mustillo 
Stephen Robert Braddock Anthony Francis Napoli 
Allen Joseph Brenzel Renee Marion N atvig 
Erich William Bruhn Michael Craig N ussdorfer 
Glenn Patrick Carney Terrence Joseph Olson 
Joseph Marshall Kent Baker Pattridge 
Catanzaro Brian Thomas Pelczar 
Mark Joseph Chelsky James Joseph Piscatelli 
William D. Cox, Jr. Thomas Anthony Preston 
Emile Georges Daoud Jeffrey James Rade 
Richard M. DiValerio John Byrne Rademaker 
John Francis Eisenbeis James Burleson Rickert 
Terese Margaret Fandel James P. Roseto . 
James Christopher Farmer Mary Margaret ~chrmd 
Joseph Francis Fiala Sheila An~ Shumck 
Philip Edward Fisher Robert Smtzer 
James Henry Flores, Jr. Mary Carmd Sokoloski 
James Michael Ford~ Mar.k Stechschult.e 
Michael Dean Gauwttz Kevm Andrew Sherer 
John Bernard Gillen Daniel Wayne Stock 
Jeffrey David Girardot Patricia Ann T.a!amo 
Kim Sue Greene Kelan G. Tanhsira 
Andrew Edward Gr.imes Gregory Joseph Thesing 
Alphonse Henry Harding, John Albert Thompson 
III Theodore Stanley 
Timothy Douglas Jacob Tomasik . 
Patrick Vincent Jolin Michael Edward Torchia 
Robert Gerard Kaniecki Joseph Anthony 
Thomas Francis Kannin Truszkowski 
. James William Keating, James Michael 
Jr. u.hlen?r?ck 
Charles Vincent Klucka Kevm Wilham Unger 
Richard Stephen Kolecki Patrick Richard Wagner 
George Theodore Kolettis James Michael Wall 
Joseph Michael Leary Michael Timothy Walsh 
Eldred Hugh MacDonell, Richard Ender Ward 
Jr. Monica Clare Wehby 
Stephen Edward Mahoney Josep~ James Wehner 
Mark David Manley Mark Andrew Westcott 
Philip Francis Murphy Claire Cheng Yang 
~-----------------------------------------------------------------------------------------, ',, 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, 
THE FOLLOWING WERE ELECTED TO 
MEMBERSHIP IN THE NATIONAL HONOR 
SOCIETY OF SOCIOLOGY OF EPSILON 
CHAPTER OF ALPHA KAPPA DELTA: 
Helen Marie Antrobus 
Ellen Jeanne Banovetz 
Stephen Jeffrey Brown 
Mark Joseph Courtois 
Meganne Diamond 
John Samuel Diem a 
Elizabeth Mary Feely 
Pamela Mary Fischette 
Julia Aileen Gabler 
Maura Judith Geissler 
Maureen Ann Hesburgh 
Eric John Ladd 
Mollie Sue Malone 
Carol Ann Richiski 
Mark Raymond Sommers 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
THE FOLLOWING WERE ELECTED TO 
MEMBERSHIP IN THE NATIONAL 
POLITICAL SCIENCE HONOR SOCIETY 
OF PI SIGMA ALPHA 
Maureen Louise Canavan 
Kathleen Mary Doering 
Susan Marie Faccenda 
Paul Thomas Foster 
Robert John Gleason 
Martin S. Grogan 
Karen Lynn Imbus 
Stephanie A. Lucie 
John Matthew Ortiz 
Robert John Riley 
William Joseph Thesing, 
Jr. 
Andrew Mark Tucker 
Lynn Diane Wittenbrink 
Matthew Arthur Carl 
Zapf 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
THE FOLLOWING WERE ELECTED TO 
MEMBERSHIP IN THE ANTHROPOLOGY 
HONOR SOCIETY OF LAMBDA ALPHA: 
Stephen James Haudrich William Earl O'Neil 
Leslie Anne LeMay Mark Andrew Rolfes 
Kathleen Diane Morrison Sandra Kay Wiley 
IN· THE COLLEGE OF ENGINEERING, THE 
FOLLOWING WERE ELECTED TO MEM-
BERSHIP IN THE HONOR ACADEMIC 
SOCIETY OF TAU BETA PI: 
Luis Trellez Aranguren 
Larry Mark Augustin 
Nancy Ann Beckner 
Gr:egory Peter Bellon 
David Albert Blackwood 
Anna Marie Blcyer 
Karen May Bobear 
Warren Marshall Boley, 
Jr .. 
James Theodore Brandt 
Dawn Christine Bunker 
Francis Anthony Creed 
Keith Patrick Creehan 
Scott Anthony Criminski 
Brendan Daniel Palmer 
Crumlish 
Carl Anthony Cura 
John Joseph D'Ambrose 
Kenneth Christopher 
Dowling 
Thomas Raymond Dugan 
John Michael Feehery 
Dale Allen Fronk 
Jennifer Ann Grantham 
Andrew Edward Grimes 
Steven :James Haemmerle 
Michael McClellan 
Hannegan 
Maryalic(;! Patricia 
Hickey 
John Franklin Holmes, Jr. 
Carl William Hosler 
Daniel Francis Hunter 
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John Raymond Jordan, Keith Michael Rosnell 
III Joseph Samuel Roveda 
Thomas John J ung David Francis Sarphie 
Daniel John Kleffner Julius Ant.~ony 
William A. Koch, Jr. Schachner, IV 
Mark David Kraemer Stanley William Scott, III 
Daniel James Lamb Jeffrey B. Sherry 
Linda Michelle Legault Joseph Michael Sirrianni 
Kevin Patrick Loftus Edward F. Skahan 
Robert Gerard Lucian Mary Carmel Sokoloski 
Lori Therese Marley .T oan Marie Soranno 
John David Marvin Peter Michael Stahl 
. Kevin Michael McCabe Steven M. Strakowski 
Richard John MeN amara Alan Joseph Straub 
Susan Katherine Melsa Paul David Thieken 
William Leo Mertka Albert Michael 
Diane Grieselhuber Mills Thompson, Jr. 
Matthew Simon David B. Thuel 
Moughamian Eric J. Tich 
Cheryl A. O'Brien Joseph Francis Trustey 
Cheryl Lynn O'Meara Gary Joseph Waters 
Jon Edward Olson Anne Margaret 
David A. Pasquel Wernimont 
John Joseph Patterson Mark Andrew Westcott 
Catherine Frances Edward William Yohon, 
Pieronek Jr. 
Michael Robert Poirier Richard Cleveland 
Robert Patrick Roche Younce 
Scott Timothy Roe Bradley Andrew Zenger 
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING THE 
FOLLOWING WERE ELECTED TO MEM-
BERSHIP IN THE HONOR ACADEMIC 
SOCIETY OF THEIR MAJOR FIELD OF 
STUDY: 
SIGMA GAMMA TAU (Aerospace Engineering) 
Matthew Louis Black Linda Mary Miedlar 
Matthew George Cartier Catherine Frances 
Michael Timothy Good Pieronek 
Daniel Francis Hunter Scott Timothy Roe 
Glenn Martin Kempf Peter Michael Stahl 
Anthony Scott Media villa Eric J. Tich 
TAU SIGMA DELTA {Architecture) 
Nancy Ann Beckner Kevin Michael McCabe 
Denise Joy Casacio Cheryl A. O'Brien 
Brendan Daniel Palmer Joanne Colmcille 
Crumlish O'Connell· 
John Michael Feehcry Daniel James Rectenwald 
Steven James Haemmerle Edward F. Skahan 
Daniel James Lamb Joan Marie Soranno 
CHI EPSILON (Civil Engineering) 
Anna Marie Bleyer Todd Douglas Moore 
Thomas Raymond Dugan Karina Torres Santos 
Thomas Richard Dvorak Joseph Francis Schell 
Kathleen Marie Clancy John Joseph Schiller 
Carolyn Marie Gonot John Charles Warrington 
Ellen Tinkham ' 
Kirchgessner 
Honor Societies 
ETA KAPPA NU (Electrical Engineering) 
Larry Mark l .. ugustin 
N aim Theodore Boueri 
James Theodore Brandt 
Dawn Christine Bunker 
Francis Anthony Creed 
John Joseph D' Ambrose 
Steven Carl Evangelista 
George M. Haley 
John Raymond Jordan, 
III 
Thomas John J ung 
Daniel John Kleffner 
Linda Michelle Legault 
Joseph Michael Longo 
Daniel F. McLaughlin 
William Leo Mertka 
Diane Gries Mills 
Robert Patrick Roche 
Joseph Michael Sirrianni 
Christopher John Stephen 
Paul David Thieken 
Albert Michael 
Thompson, Jr. 
Gary Joseph Waters 
Anne Margaret 
Vvernimont 
PI TAU SIGMA (Mechanical Engineering) 
Roger Eugene Bates Laureen Marie Meger 
Gregory Peter Bellon Kevin Wayne Raasch 
David Francis Bidinger David Francis Sarphie 
David Albert Blackwood Julius Anthony 
Karen May Bobear Schachner, IV 
Warren Marshall Boley, Martin Theodore 
Jr. Schwartz 
Carl Anthony Cura Clay Michael Sloan 
Dale Allen Frank John Patrick Smith 
Franklin M. Gabriele Robert Joseph Steward 
Maryalice Patricia Hickey Alan Joseph Straub 
Ted Patrick Jones . Sharon Joy Terpin 
George Michael Daniel Anthony Tortorelli 
LaChance Monica Marie Tyler 
Timothy John Lazaruk Edward William Yohon, 
Timothy William Jr. 
McGann Bradley Andrew Zenger 
Lori Therese Marley 
ALPHA SIGMA MU (Metallurgical Engineering) 
Donald Leon Bierstine, Jr. Patrick Joseph Nailos 
Shiuh Kao Chiang Christine Marie Richards 
Paul John McGinn Kevin Peter Taylor 
Richard John MeN amara Susan Mary Valdiserri 
IN THE COLLEGE OF BUSINESS ADMIN-
ISTRATION THE FOLLOWING WERE 
ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA: 
Graduate students: 
Patricia Marie Bjork 
James Franci~ DuBouce 
Timothy Gerald Connelly 
Manuel I. Enrich 
Rian Mark Gorey 
Thomas Joseph Hickey 
Sajjan Mathew Isaac 
Antonio Francisco Penate 
Karen Juliann Pulka 
Murali Raman 
Russell Mark Rempala 
Ann E. Sakowicz 
Kristina Marie Strom 
Juan Jose U rruela Kong 
HughJoseph Wade 
Janet Claire Weber 
Dale T. Walberg 
Jean Alison Yankee 
Undergraduate students: 
Jeffrey Lyle Alton 
Mary Jo Conradt 
Joseph Michael Con1ett 
William Michael Daniher 
James Matthew Dee 
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James Columcille Dever, 
III 
Marie Theresa Devlin 
Cheryl Elizabeth Diaz 
Barry Joseph Fay 
Jeffrey Robert Fritz 
Virginia Marie Garrett 
Nicholas Leonard 
Giampietro 
Jeffrey Eric Good 
John Raymond Gordon, 
III 
Thomas Martin Hagerty 
Teresa Ann Hedrick 
· Carol Anne Homme 
Jamie Rochelle Kimmel 
Thomas G. Maheras 
Joseph James McCarthy 
Richard Edwin Paxton 
Kathleen Marie Rudd 
Mark John Ruehlmann 
David Matthew Seghetti 
Bridget Ann Sly 
Michael Joseph Stephan 
Mary Elizabeth Stevens 
James Joseph Stork 
Alexander Joseph Szilvas 
Paula Ann Toohey 
Kenneth Gary Torosian 
Scott Alfred Trosset 
Julie Anne Vorrnezeele 
Stephen Mark Wilkie 
Mark James Williams 
Jane Leslie Zaloga 
Kerry Marie Zalud 
IN THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINIS-
TRATION, THE FOLLOWING WERE 
ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
HONOR ACADEMIC SOCIETY OF BETA 
ALPHA PSI: 
James H. Bares 
Michael Paul Baumgarten 
Judy Lynn Bowron 
John C. Burchett 
Brian Thomas Burt 
David Edward Campbell 
Mary J o Conradt 
Joseph Michael Cornett 
Mary Jane Costello · 
Kathleen M. Coughlin 
James Matthew Dee 
Marie Theresa Devlin 
Kien BaDinh 
Sally Joanne Esposto 
Barry Joseph Fay 
Gregory Gerard Geisler 
Nicholas Leonard 
Giampietro 
Jeffrey Eric Good 
John Raymond Gordon 
Thomas Francis Grojean, 
Jr. 
Mary Terese Henken 
1V1ichael Gerard Henry 
Peter Bernard Holland, 
III 
Joseph Eugene 
Holterrnann 
Carol Ann Homme 
Charles James J aglowski 
Jamie Rochelle Kimmel 
Sharon Ann Koehler 
Matthew Thomas 
Kornmeier 
Catherine Louise Krause 
Rose Marie Luking 
Joseph James McCarthy 
Celeste Victoria Oda 
Thomas John Over 
Richard Edwin Paxton 
Steven Wright Pearsall 
Paul Stanislaus Ragan 
William Woodliffe 
Rayburn, IV 
Mark John Ruehlmann 
Donna Marie Ruiz 
Anthony Scordo, III 
David Matthew Seghetti 
John Francis Sharkey 
Bridget Ann Sly 
James Raymond Smarelli 
Stephen Malachy 
Spellman 
Michael Joseph Stephan 
Mary Elizabeth Stevens 
Alexander Joseph Szilvas 
Stephen Patrick Theobald 
Paula Ann Toohey 
Kenneth Gary Torosian 
Scott Alfred Trosset 
Julie Ann Vorrnezeele 
John Robert Wallace 
Michael Patrick Walsh 
Gilbert Alan Wieser 
A wards and Prizes 
A wards and Prizes 
IN THE LAW SCHOOL 
THE COLONEL WILLIAM J. HOYNES 
AWARD 
For outstanding scholars/zip, application, deport-
ment and achievement 
Nancy Louisa Ickier, South Bend, Indiana 
THE DEAN JOSEPH O'MEARA AWARD 
For outstanding academic achievement 
Patricia Ann Haim, South Bend, Indiana 
James P. Molloy, Great Falls, Montana 
THE A. HAROLD 'VEBER MOOT COURT 
AWARDS 
For outstanding achievement in the art of oral 
argument 
Sheila Callichan McCarthy, St. Joseph, 
Michigan 
Matthew T. Miklave, North Canton, 
Connecticut 
Patrick Joseph Pedro, Oakfield, New York 
Robert Patrick Slevin, Massapequa Park, New 
York 
A. HAROLD WEBER WRITING AWARD 
For excellence in essay writing 
Patricia Ann Haim, South Bend, Indiana 
THE FARABAUGH PRIZE 
For high scholars/zip in law 
Frank Michael Peraino, Roseville, Michigan 
EDWARD F. BARRETT AWARD 
For outstanding achievement in the art of trial 
advocacy 
Nandia Palmer Black, Glenview, Illinois 
Karen A. Covy, Livonia, Michigan 
INTERNATIONAL ACADEMY OF TRIAL 
LA 'VYERS AWARD 
For distinguished achievement in the art of 
advocacy 
Matthew Joseph Dunn, Carlinville, Illinois 
David Paul Pusateri, Burgettstown, Pennsylvania 
WILLIAM T. KERBY AWARD 
For excellence in legal writing 
Matthew T Miklavc, North Canton, Connecti-
cut 
Patrick Joseph Pedro, Oakfield, New York 
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IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
THE PAUL NEVILLE JOURNALISM AWARD 
To the senior in American Studies, 
for excellence in journalism 
David John Dziedzic, La Habra, California 
THE HUGH A. O'DONNELL AWARD IN 
AMERICAN STUDIES 
To a senior in American Studies, 
for outstanding academic achievement 
Dierdre Marie Zalud, Mishawaka, Indiana 
THE PROFESSOR JA:NfES WITHEY AWARD 
To a senior in American Studies, 
for notable achievement in writing 
Anne Marie Jehle, 'Villiamsville, New York 
Charles Elis,~orth Wylie, Northbrook, Illinois 
THE JACQUES GOLD MEDAL OF FINE 
ARTS 
Jeffrey Carl Ripple, Elm Grove, \Visconsin 
THE JACQUES SILVER MEDAL OF FINE 
ARTS 
Susan Marie McEntee, Houston, Texas 
THE SAMUEL HAZO POETRY AWARD 
For outstanding poetry written during 
the school year 
John David Kromkowski, Baltimore, Maryland 
THE RICHARDT. SULLIVAN AWARD FOR 
FICTION WRITING 
To the student who submits the best short story 
Patrick Lee DePace, vVestlake, Ohio 
THE OTTO A. BIRD A WARD 
For the best senior essay written by a student in 
the Program of Liberal Studies 
Robert Ellis O'Donnell, Glenwood, Illinois 
THE WILLIS D. NUTTING AWARD 
To the Program of Liberal Studies senior who 
has contributed nwst to the education of fellow 
students 
David Anthony DeJute, Defiance, Ohio 
THE J. SINNOTT MEYERS AWARD 
To an American Studies senior, for outstanding 
service to the" academic community 
James David Wolfe, Fairmont, West Virginia 
REV. MATTHEW A. SCHUMACHER, C.S.C. 
AWARD 
For excellence in writing by a Holy Cross 
Seminarian 
Robert Eugene Bill, Cleveland, Ohio 
THE MONSIGNOR FRANCIS A. O'BRIEN 
AWARD 
The senior student who has achieved distinction in 
an essay on an historical subject designated by the 
Chairman of the Department of History 
Joseph James Berrigan, Athens, Georgia 
THE JOSEPH ITALO BOSCO SENIOR 
AVvARD 
To a graduating senior for excellence 
in I tali an Studies 
Susan Mary Valdiserri, South Bend, Indiana 
THE DOCKWEILER MEDAL FOR 
PHILOSOPHY 
To the senior in the College of Arts and Letters 
who submits the best essay on a philosophical 
subject 
Ciaran Joseph Brennan, South Bend, Indiana 
SENIOR RECOGNITION AWARDS IN 
PSYCHOLOGY 
In acknowledgment of meritorious accomplish-
ment in research, academic performance or 
student-life activities 
Mary Beth Calenti, Poughkeepsie, New York 
Margaret Ann Cyr, Freeport, Texas 
Joyce Ann Hanak, Johnstown, Pennsylvania 
Lily Ann Raymond, South Bend, Indiana 
THE MARGARET EISCH MEMORIAL 
PRIZE IN SOCIOLOGY 
To the most outstanding senior majoring in 
Sociology 
John Samuel Dierna, Elyria, Ohio 
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THE REV. RAYMOND W. MURRAY, C.S.C. 
AWARD IN ANTHROPOLOGY 
To the outstanding senior majoring in 
Anthropology 
Kathleen Diane Morrison, Indianapolis, 
Indiana 
THE REV. JOSEPH H. CAVANAUGH, C.S.C. 
AWARD 
To the seniors who have evidenced high qualities 
of personal character and academic achievement, 
particularly in Theological Studies 
Robert Edward Hickey,· Minnetonka, 
Minnesota 
Paul V. Kollman, Jr., Cincinnati, Ohio 
THE O'HAGAN AWARD IN IRISH HISTORY 
To the student who submits the best essay on 
Irish History 
Joseph James Berrigan, Athens, Georgia 
THE 'VEBER AWARD 
To the student in the Department of Economics 
who has achieved the highest academic average 
David Alexander Bruscino, Rocky River, Ohio 
JOSEPH P. O'TOOLE, JR. PRIZE 
For outstanding creative work in the field of 
film and video production 
Gregg McGowan Stouffer, Colorado Springs, 
Colorado 
Charles Dominic Ignacio, Richmond, Indiana 
THE ERNEST SANDEEN POETRY AWARD 
For outstanding poetry written during the school 
year 
David Francis Germano, South Bend, Indiana 
THE WILLIAM MITCHELL MEMORIAL 
AWARD FOR PLAYWRITING . 
To the student who submits the best original 
play to the Department of English 
Jeffrey Thomas Phillips, Lynnfield, 
Massachusetts 
A wards and Prizes 
IN THE COI:..LEGE OF SCIENCE 
THE RAYMOND C. GUTSCHICK AWARD 
To the graduating senior who has demonstrated 
the most promise in geological research as evi-
denced by a successful undergraduate research 
project 
Jeffr~y Delon Corrigan, San Antonio, Texas 
THE DEANS' AWARD FROM THE COLLEGE 
OF SCIENCE 
Presented to the outsta7J.ding graduating senior in 
the College of Science in recognition of exemplary 
personal character~ leadership~ service and out-
standing achievement 
Michael Edward Torchia, Toledo, Ohio 
THE REV. ALEXANDER KIRSCH, C.S.C. 
AWARD 
To the senior majoring in Earth Science who has 
evidenced high qualities of personal character~ 
scholarship and leadership 
Jon E. Olson, Marshall, Minnesota 
SENIOR GENERAL ELECTRIC PRIZE FOR 
HONORS MATHEMATICAL MAJORS 
For excellence in Mathematics 
Christopher Eugene Barat, Wilmington, 
Delaware 
SENIOR GENERAL ELECTRIC PRIZE FOR 
MATHEMATICS MAJORS 
For excellence in Mathematics -
Charles Richard Hutti, Jr., Louisville, Kentucky 
Gary vVilliam Jbara, Inkster, Michigan 
THE LAWRENCE H. BALDINGER AWARD 
To two seniors in the Preprofessional Program who 
"'excelled in scholarship~ leadership and character 
James Henry Flores, Jr., Tamuning, Guam 
Gregory Matthew Bottei, South Bend, Indiana 
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING 
THE REVEREND THOMAS A. STEINER 
PRIZE 
To the outstanding engineering students who 
have displayed qualities of leadership 
Anna Marie Bleyer, Marion, Illinois 
Mark David Kraemer Yorba Linda, California 
' . David Francis Sarphie, Roswell, Georgm 
Mary Carmel Sokoloski, Columbus, Ohio 
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THE ZAHM AWARD FOR AERONAUTICAL 
ENGINEERING 
To the senior who has achieved the most dis-
tinguished record in Aeronautical Engineering 
Eric J. Tich, Bethlehem, Pennsylvania 
THE ALPHA RHO CHI MEDAL 
To the graduating student in architecture who has 
the quality ·of leadership and who shows promise of 
high professional merit 
Alexander Henry Severino, LaGrange, Illinois 
THE AMERICAN INSTITUTE OF 
ARCHITECTS AWARD 
For general excellence in the field of architecture 
Steven James Haemmerle, Naperville, Illinois 
Kevin Michael McCabe, Inverness, Illinois 
CHAIRMAN'S AWARD FOR ADVANCED 
DESIGN EXCELLENCE IN ARCHITECTURE 
To the student with the best fifth-year design 
project in the fall semester 
John Edward Bastian, South Bend, Indiana 
THE GERTRUDE S. SOLLITT AWARD 
For best project completed by a fifth-year Archi-
tecture student during the elective design 
courses or a thesis completed in the required 
design course 
Brendan Daniel Palmer Crumlish, South Bend, 
Indiana 
THE RALPH T. SOLLITT AWARD 
For best design in fifth-year Architecture in the 
required design course 
Randall Craig Stone, Stroud, Oklahoma 
THE RAMBUSCH PRIZE IN 
ARCHITECTURE 
To the student in the School of Architecture 
offering the best solution to a problem related to 
religious art & architecture 
:J\~Iark Steven Luetkehans, Wheaton, Illinois 
A wards and Prizes 
IN THE COLLEGE OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
THE TWENTY-EIGHTH ANNUAL 
DELOITTE, HASKINS & SELLS 
FOUNDATION AVvARD 
To the senior showing the highest promise 
in the field of account~ncy . . . . 
Marie· Theresa Devlm, Fmrfax, V1rgmm 
THE INDIANA CPA SOCIETY AWARD 
To the Indiana student best exemplifying the 
qualities necessar;' for success in the Accounting 
Profession . 
Brian Thomas Burt, ·Fort Wayne, Indmna 
THE HAMILTON AWARD FOR 
ACCOUNTANCY 
To the outstanding senior in the Department 
of Accountancy in the College of Business 
Administration 
Nicholas Leonard Giampietro, Glenview, 
Illinois 
THE HERMAN CROWN AWARD 
To the College of Business Administration senior 
in the Department of Finance who has achieved 
the highest overall grade point average 
J ame.s Joseph Stork, Breda, Iowa 
THE HAMILTON AWARD FOR FINANCE 
To the senior in the Department of Finance in 
the College of Business Administration with 
high academic credentials 
~Kerry Marie Zalud, Mishawaka, Indiana 
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THE RAYMOND P. KENT AWARD 
To the seniors in the Department of Finance in ~he 
College of Bus_iness Administration for outstandzng 
jJerformance zn finance courses. 
James Columci11e Dever, III, Andrews AFB, 
11aryland 
Jane Leslie Zaloga, Hillsdale, New Jersey 
THE LE CLAIR EELLS AWARD 
To the senior in the Department of Finance in the 
College of Business Administration for 
outstanding leadership . . . . 
Sandra Denise Hodge, Chicago, Ilhnms 
THE HAMIL TON AWARD FOR 
MANAGEMENT 
To the outstanding senior in the De~artment of 
Management in the College of Buszness 
Administration 
Kathryn Mary Geerinck, Carmel, Indiana 
THE MANAGEMENT AWARD 
To the outstanding student in the Department 
of Management (MIS track) 
Gregory Gerard Pantzer, South Bend, Indiana 
THE HAMIL TON A WARD FOR MARKETING 
To the outstanding senior in the Department of 
Marketing in the College of Business 
Ad ministration 
Jeffrey Lyle Alton, Fayetteville, Arkansas 
THE PAUL D. GILBERT AWARD 
To the senior Marketing concentrate demon-
strating outstanding leadership in departmental 
activities 
Richard Michael Berry, Palm Beach Gardens, 
Florida 
THE WESLEY C. BENDER AWARD FOR 
MARKETING 
To the seniors with the best performance in the 
Marketing concentration 
Erich Christian Elkins, Bolzano, Italy 
Kelly Ann Frank, Bethel Park, Pennsylvania 
l. 
IN THE UNIVERSITY 
THE DAVID R. CAPLAN HONOR AWARD 
SPONSORED BY THE TEXTILE VETERANS 
ASSOCIATION 
To a graduating senior in recognition of out-
standing academic achievement 
Joanne Elizabeth Ellery, Indianapolis, Indiana 
THE REV. A. LEONARD COLLINS, C.S.C. 
11EMORIAL PRIZE 
To a graduating senior who has made substantial 
personal efforts to advance the interests of students 
at the University of Notre Dame 
Piper Dinita Griffin, New Orleans, Louisiana 
THE BYRON V. KANALEY AWARD 
Awarded to the senior monogram athletes who 
have been most exemplary as students & leaders 
James Matthew Dee, Chicago Heights, Illinois 
Mary Terese Henken, Carlyle, Illinois 
THE JAMES B. CARROLL ANNUAL PRIZE 
For the best contribution to the JUGGLER 
Michael Edward Barrett, Chicago, Illinois 
Daniel Shea Osborn, Buffalo, New York 
THE REV. JOHN J. CAVANAUGH, C.S.C. 
AWARD 
To the senior Army cadet officer for excellence in 
leadership~ academic attainment~ and 
participation in military affairs 
.Joseph Francis Trustey, Glastonbury, 
Connecticut 
THE REV. J. HUGH O'DONNELL, C.S.C. 
AWARD 
Presented annually to the senior achieving the 
highest merit in Naval Science courses and in 
aptitude for the Naval Service 
Peter Quast, Vestal, New York 
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Awards and Prizes 
THE STRAKE A WARD 
To the Midshipman First Class who has made an 
outstanding record in academic achievement~ in 
student activities and in leadership qualities 
throughout four years as an NROTC candidate 
·Kirk Anthony Shawhan, Cleveland, Ohio 
THE NOEL A. DUBE AWARD 
To the Air Force ROTC Arnold Air Society 
senior who consistently has demonstrated 
outstanding leadershijJ and contributed most 
toward esprit de corps and morale in the 
Cadet Group · 
Kevin Michael Benner, Seaford, Virginia 
THE NOTRE DAME AIR FORCE AWARD 
To the Air Force ROTC senior with the highest 
cmnbined merit of character~ leadership~ scholar-
ship~ and officer potential~ using the "whole 
person'~ concept. 
Kerry Marie Zalud, Mishawaka, Indiana 
THE PATRICK DIXON AWARD 
To the outstanding. Army ROTC cadet at Notre 
Dame for School Year 1983-84 
Edward Patrick Grogan, Clifton Park, New 
York 
THE HELEN KELLOGG INSTITUTE PRIZES 
FOR LATIN AMERICAN STUDIES 
For undergraduates at Notre Dame who qualify 
for the certificate in Latin American area studies 
and who have written outstanding essays on Latin 
America 
First Prize: 
Paul Albert O'Hop, Jr., Moscow, Pennsylvania 
Second Prize: 
Kimberly Ann Krasevac, Reading, Pennsylvania 
I THE BAND VICE-PRESIDENT PRIZE 
University Bands' Award given to,the band 
vice-president 
Claire Cheng Yang, Potomac, Maryland 
THE JOSEPH J. CONWELL, JR., FORENSICS 
AWARD 
For service to the Forensics Program 
James Edward \Valsh, Cumberland, Maryland 
Academic Costume Code 
The Academic Costume Code 
The history of academic dress reaches far back into 
the early days of the oldest universities. Academic 
dress finds its source chiefly in ecclesiastical wear, 
although mediaeval scholars tended to adopt a col-
legiate costume. A statute of 1321 required that all 
"Doctors, Licentiates and Bachelors" of the Univer-
sity of Coimbra (Portugal) wear gowns. Beginning 
with the second half of the 14th century, civilian 
collegiate costume was specified in various regula-
tions of the universities. European institutions con-
tinue to show great diversity in their specifications 
of academic wear. 
In American colleges and universities, the academic 
costume is prescribed by the American Council of 
Education, and its presen,t form was adopted in 
1932. The first suggestion for a uniform code was 
made in May, 1895, following an educational con-
ference at Columbia University. In 1902, the Inter-
collegiate Bureau of Academic Costumes was cre-
ated. It codified the 1895 rules and its legal firm 
serves as a clearinghouse and "repository" for of-
ficial university· and college colors, costumes and 
insignia. 
The present academic dress consists of gown, hood 
and cap with the pattern and trimmings listed 
below. Exceptions. have been granted ·to specific 
universities upon request. 
GOWNS: Black cotton with long pointed sleeves 
for the Bachelor's Degree, long closed sleeves (with 
a slit for the arms) for the Master's Degree, and 
bell-shaped open sleeves for the Doctor's Degree. 
The Bachelor's and Master's gowns do not have 
trimmings. The Doctor's gown is faced down the 
front with black velvet and there are three bars of 
velvet across the sleeves. 
HOODS: Black in all cases. For the Master's it is 
three and one-half feet long and closed at the end. 
The Doctor's hood is four feet long with panels at 
the sides. All hoods are lined with the official color 
or colors of the college or university which con-
ferred the highest degree. The edging of the hood 
is velvet and three inches and five inches in width 
for the Master's and Doctor's degrees, respectively, 
while its color is distinctive of the subject field. 
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CAPS: Black cotton and stiffened into the so-called 
mortarboard style. Each cap has a long tassel fas-
tened to the middle point of the top of the cap. 
The tassel color denotes the subject field. The Doc-
tor's cap may have a tassel of gold thread. Univer-
sity administrators may also have a tassel of gold 
thread. 
Subject Field Colors Used on Hoods and Caps. 
Arts and Letters ---------------------~--------------------·--·---·White 
Business Administration and Accountancy ........ Drab 
Economics -----------------------···--·---------------------------Copper 
Education -----------------------··----------··---------------Light Blue 
Engineering -----------------~------------------------------------Orange 
Fine Arts, including Architecture --------------------Brown 
Law --------------------------------------------------------------------Purple 
Library Science ------------------------------------Lemon Yellow 
Music -----------------------------------------------··---------------------Pink 
Philosophy ·--·-·-----~---··-------·----------·----~-------·---Dark Blue 
Physical Education ----------··------------------------Sage Green 
Science --------·····------·-:·--------------------·-··---Golden Yellow 
Theology -----------·-----·--·-·--------·---·-----------------···----Scarlet 
Humanities -------·--------------------·---·---·-··----------·---Crimson 
Old Gold and Royal Blue in Hood Denotes 
a Notre Dame Degree 
·~j 

